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№11 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1977 г. 
Посвящается 60-летию Великого Октября и 
принятию новой Конституции СССР 
1И. К. НУРМУХАМЕДОВ 
Вице-президент Академии наук Узбекской ССР 
К НОВЫМ ВЫСОТАМ, НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ* 
Мы живем в поистине героическое время. В эти торжественные 
дни принятия новой Конституции СССР мы все находимся под неиз­
гладимым впечатлением от результатов работ только что прошедших 
заседаний октябрьского Пленума ЦК КПСС (3 октября 1977 г.) и 
седьмой сессии Верховного Совета девятого созыва (4—7 октября 
1977 г.). 
Везде и всюду проходят митинги, совещания, посвященные новой 
Конституции СССР. Активное участие в пропаганде и разъяснении 
решений октябрьского Пленума ЦК КПСС и сессии Верховного Сове­
та СССР принимают и ученые-обществоведы. 
1977 год, мы уверены, войдет в историю как год 60-летня Велико­
го Октября и Конституции СССР, как период торжества развитого 
социализма. 
В дни славного 60-летия Великой Октябрьской социалистиче­
ской революции мы особенно подчеркиваем, что Октябрь и Консти­
туция СССР — два взаимосвязанных друг с другом события нашего 
века. 
Словами о Великой Октябрьской социалистической революции на­
чинается новая Конституция СССР. Как сказал Л. И. Брежнев в 
своем докладе на 7-й сессии Верховного Совета СССР, «новая Консти­
туция — это... концентрированный итог всего шестидесятилетнего 
развития Советского государства». Вместе с тем Л. И. Брежнев под­
черкнул, что Основной Закон СССР, «закрепляя достигнутое..., откры­
вает перспективу дальнейшего развертывания коммунистического 
строительства». 
Действительно, новая Конституция СССР — это аккумулятор дум 
и мыслей советского народа; документ, закрепляющий наши победы; 
программа дальнейшего строительства коммунистического общества; 
манифест нашей славной эпохи. 
Очень образно охарактеризовал новую Конституцию СССР кан­
дидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПУз 
* В основу статьи положено выступление на состоявшейся 13 октября 1977 г. 
научной сессии Отделений общественных наук АН УзССР, посвященной 60-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и 10-летню постановления ЦК КПСС 
«О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в ком­
мунистическом строительстве». 
'I 
М. К. Иурнухамедов 
Шараф Рашидовмч Рашидов в своем выступлении на сессии Верхов­
ного Совета СССР. Он сказал: «Новая Конституция Союза Советских 
Социалистических Республик — это подлинный гимн советскому че­
ловеку, гимн советскому строю, гимн советскому социалистическому 
образу жизни, гимн нашему интернациональному братству, гимн веч­
ной и нерушимой дружбе советских народов». 
Писатель Сергей Михалков высказал свою гордость тем, что уча­
ствует в работе этой исторической сессии. Мы можем в неменьшей 
мере гордиться тем, что являемся людьми 1977 года, свидетелями 
принятия этой великой Конституции. 
«Весь советский народ стал подлинным творцом Основного За­
кона своего государства»,— сказал Л. И. Брежнев в докладе на сес­
сии Верховного Совета СССР 4 октября 1977 г. Нам приятно было 
слышать слова Л. И. Брежнева об активном участии ученых в разра­
ботке проекта Конституции СССР, которых он называет первыми в 
числе тех, кто участвовал в этом деле. 
Статья 26 Конституции СССР специально посвящена планомер­
ному развитию науки и подготовки научных кадров и еще раз свиде­
тельствует о заботе партии и правительства об ученых, о всенародном 
уважении к деятелям науки и вузов страны. 
Новая Конституция СССР, доклад Л. И. Брежнева по проекту-
Конституции СССР на седьмой сессии Верховного Совета СССР 4 ок­
тября 1977 г. — это долгосрочная программа действий и для ученых-
обществоведов. 
Например, развернутая характеристика общества развитого социа­
лизма или четкое определение соотношений новой исторической общ­
ности людей — советского народа и социалистических наций, являясь 
высшим достижением современной марксистско-ленинской теории, 
дают методологическую основу и для наших научных исследований. 
«Новая Конституция СССР — Закон жизни развитого социалистиче­
ского общества»,— сказано в докладе Л. И. Брежнева. Это определе­
ние, являясь новейшей формулировкой марксистско-ленинской теории 
на современном этапе, будит мысль и нацеливает на новые размыш­
ления. 
Всенародное обсуждение проекта Конституции СССР еще раз 
продемонстрировало торжество принципов социалистической демо­
кратии. 
А сколько мыслей нравственного порядка будит, например, при­
нятая как-будто небольшая поправка-предложение по статье о долге 
гражданина: «Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им 
помощь». Гуманно, справедливо и в то же время соответствует сохра­
нению лучших традиций человеческих отношений. 
Зарубежные буржуазные отклики на обсуждение проекта Консти­
туции СССР заставляют нас продолжать держать в центре внимания 
и такую проблему, как общественные науки и идеологическая борьба. 
Так что всенародное обсуждение и принятие новой Конституции 
СССР дают нам, представителям гуманитарных наук, богатую пищу 
для размышлений и определения своих новых задач. 
В этом году исполнилось 10 лет со времени выхода в свет поста­
новления ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию обществен­
ных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве». 
Как известно, оно подчеркивало роль и значение общественных наук 
в период развитого социализма. 
Идеи этого постановления ЦК КПСС, как и решения XXV съезда 
К новым высотам, новым свершениям & 
КПСС, были развиты на многих конференциях и совещаниях, спе­
циально посвященных развитию общественных наук. 
Вот некоторые из них. 
Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных 
наук (21 сентября 1976 г., Москва), Всесоюзная научно-теоретическая 
конференция «XXV съезд КПСС и развитие марксистско-ленинской 
теории» (4—6 октября 1976 г., Москва). 
При непосредственном руководстве и участии ЦК КПУз общество­
веды Академии наук УзССР успешно провели в апреле 1977 г. Все­
союзную научно-теоретическую конференцию «Великий Октябрь и тор­
жество пролетарского интернационализма в СССР». 
Заслужила одобрения ученых республики инициатива отдела нау­
ки ЦК КПУз по организации и проведению совещаний по различным 
направлениям общественных наук. В полезности этого мероприятия 
мы убедились на совещаниях философов 14 июня 1976 г., историков — 
17 сентября 1976 г., на очереди — аналогичные совещания экономис­
тов, литературоведов и других представителей общественных наук. 
Благотворное влияние постановления ЦК КПСС по развитию об­
щественных наук испытали и обществоведы, гуманитарии Узбекиста­
на. Не излагая историю развития общественных наук в нашей рес­
публике за 10 лет, я приведу лишь несколько примеров и цифр. 
В течение минувших 10 лет в системе Академии наук УзССР, 
например, созданы Институт археологии (1970 г.), Музей литературы 
им. А. Навои (1967 г.), который в ближайшее время, как мы надеем­
ся, будет преобразован в Институт рукописей АН УзССР; статус инс­
титута получил Музей истории АН УзССР им. М. Айбека, который, 
кстати, был возвращен в систему АН УзССР в 1969 г.; образован От­
дел научной информации по общественным наукам при Президиуме 
АН УзССР (1968 г.); создан ряд филиалов наших двух музеев; усовер­
шенствована структура многих институтов, созданы новые отделы и 
сектора. Институт экономики АН УзССР переведен в 1-ю категорию 
(1975 г.). 
За 10 лет только учеными-гуманитариями АН УзССР издано 395 
монографий, это почти по 40 монографий в год. Даже если учесть, что 
не все монографии равноценны, нельзя не признать, что это — солид­
ный вклад в развитие научной мысли. 
За минувшие 10 лет в АН УзССР защищено по общественным 
наукам докторских диссертаций — 62, кандидатских — 562. 
Если в 1966 г. (на 1 января) в УзССР было по общественным 
наукам 58 докторов наук, то сейчас (на 1 января 1976 г.)— 192 док­
тора наук; кандидатов наук на 1 января 1966 г. было 1070, сейчас — 
2668. Если в 1966 г. было всего кандидатов и докторов наук 4419, то 
на 1 января 1976 г.— 8206. 
Если в 1966/67 учебном году в вузах УзССР функционировало 94 
кафедры общественных наук, на которых работали 927 преподавате­
лей, то в настоящее время (1976/77 учебный год) имеется 155 кафедр, 
на которых работает 1481 преподаватель (из них: докторов наук, про­
фессоров — 53, кандидатов и доцентов — 763, без степеней и зва­
ний — 671). 
Как видим, успехи серьезные и ощутимые. 
Но задач впереди еще больше. 
Общественные науки справедливо называют идейным богатством 
партии и народа. А это ко многому обязывает. 
Нам следует больше работать в области выбора актуальных и 
жизненно важных научных проблем как объекта научных исследова-
С М. К. Нурмухамедов 
ний, не допускать отклонений от основных направлений по обществен­
ным наукам, одобренных директивными органами. 
Следует больше практиковать комплексное, всестороннее исследо­
вание научных проблем, кооперирование научных сил. 
Качество научно-исследовательских работ, качество подготовки 
научных кадров все больше и больше выдвигается на первый план. 
А это требует большой партийной принципиальности в борьбе с не­
достатками в данной области. 
Если учесть, что публикация в области гуманитарных наук яв­
ляется важнейшим показателем результатов научной работы, нам сле­
дует вести принципиальную борьбу и на этом участке. Не секрет, что 
встречаются еще публикации, носящие поверхностный, компилятивный 
характер. Немало деклараций и общих слов в некоторых статьях и 
книгах. В некоторых публикациях все как-будто бы верно, нет ошибок, 
но в них нет и того, что будит мысль, волнует, заставляет размыш­
лять, обогащает наши познания. 
Я не берусь перечислять все наши трудности, заботы и недостатки. 
Многие из них известны. 
Наша задача — преодолеть их, подняться на новые высоты науки 
и быть достойными того доверия и уважения, которыми окружили 
ученых в нашей стране партия и народ, быть достойными эпохи Вели­
кого Октября. 
№11 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
М. М. ХАИРУЛЛАЕВ 
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ 
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
7 октября 1977 г. свершилось историческое событие в жизни на­
шей страны. В этот день внеочередная сессия Верховного Совета 
СССР приняла новую Конституцию (Основной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Накануне сессии состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС. 
Заслушав доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Конституцион­
ной Комиссии Л. И. Брежнева «О проекте Конституции (Основного 
Закона) Союза Советских Социалистических Республик и итогах его 
всенародного обсуждения», он целиком и полностью одобрил этот 
доклад, в основном одобрил проект с дополнениями, уточнениями и 
поправками, внесенными в него по итогам всенародного обсуждения, 
и внес проект на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР. 
Принятие Основного Закона первого в мире общенародного Совет­
ского государства, в котором конституционно закреплен новый истори­
ческий рубеж в движении нашей страны к коммунизму, стало выдаю­
щимся событием современности. 
Громадный размах обсуждения проекта Конституции, в ходе ко­
торого так ярко раскрылась гражданская сознательность советских 
людей, и сама работа Верховного Совета СССР, единодушно выразив­
шего волю всех трудящихся страны, явились новым торжеством социа­
листической демократии. 
«Именно весь советский народ,— подчеркнул Л. И. Брежнев,— 
стал подлинным творцом Основного Закона своего государства». Проект 
Конституции обсуждался почти четыре месяца. В обсуждении приня­
ло участие свыше 140 млн. человек. Он обсужлался на первичных пар­
тийных собраниях, всеми Советами, трудящимися страны. Только в 
Узбекской ССР проект Конституции обсуждался на 100 тыс. собраний 
и митингов, в которых участвовало около 10 млн. человек и выступило 
более 180 тыс. рабочих, колхозников, представителей интеллигенции 
и молодежи. 
Огромный личный вклад в разработку и создание новой Конститу­
ции СССР внес Л. И. Брежнев. Его мудрость, богатый опыт и глубо­
кие знания, неисчерпаемая энергия, высокая человечность, личная са­
моотверженность и принципиальность сыграли важнейшую роль в ор­
ганизации и создании такого всенародного творения, как Основной 
Закон нашего государства. 
Новая Конституция, доклад Л. И. Брежнева на сессии Верховно­
го Совета СССР — выдающийся вклад в теорию научного коммуниз­
ма, сокровищницу марксистско-ленинского учения. 
8 М. М. Хайруллаев 
Конституция СССР — закон жизни развитого социалистического 
общества. В ней, в докладе Л. И. Брежнева дана целостная картина 
зрелого социализма, его экономической и политической систем, со­
циальной структуры и духовного развития, внешней политики. Показа­
ны величайшие завоевания социалистической демократии, широкие пра­
ва граждан, а также их обязанности, национально-государственное 
устройство Советского Союза, система органов власти и управления, 
другие важные принципы нашей государственности. 
Важнейшей характерной чертой новой Конституции является пре­
емственность. Она базируется на прежних Конституциях СССР и вмес­
те с тем развивает заложенные в них принципы, органически сочетая 
преемственность и высокий новаторский дух. 
В новой Конституции СССР закреплены характерные черты со­
циально-экономического, духовного развития нашего народа, особен­
ности государственно-правового строительства, советской демократии, 
порожденные современным этапом коммунистического развития. В док­
ладе Л. И. Брежнева на сессии Верховного Совета СССР с глубочай­
шей убедительностью показаны идейно-теоретические основы создания 
Конституции зрелого социализма. Основные положения и выводы док­
лада, раскрывая принципиальные вопросы и закономерности зрелого 
социализма, вносят неоценимый вклад в теорию научного коммуниз­
ма, в марксистско-ленинское учение о строительстве социализма и ком­
мунизма. Теоретические принципы и выводы, выдвинутые в докладе 
Л. И. Брежнева, обрели форму закона в новой Конституции СССР. 
Огромное теоретическое значение приобретает положение об эта­
пах развития социалистического общества, о характерных чертах зре­
лого социализма. 
Развитой социализм, отметил Л. И. Брежнев, — это такая стадия 
зрелости нового общества, когда завершается перестройка всей сово­
купности общественных отношений на внутренне присущих социализму 
коллективистских началах. Зрелый социализм создает полный простор 
для действия законов социализма, выявления его преимуществ во всех 
сферах общественной жизни. Он характеризует органическую целост­
ность и динамизм социальной системы, ее политическую стабильность, 
несокрушимое внутреннее единство, растущее сближение всех классов 
и социальных групп, всех наций и народностей, образование истори­
чески новой социальной и интернациональной общности людей — со­
ветского народа, расцвет духовной жизни общества, утверждение со­
ветского социалистического образа жизни. 
Зрелое социалистическое общество опирается на мощную передо­
вую индустрию и крупное высокомеханизированное сельское хозяйст­
во, что позволяет практически поставить его главной и непосредствен­
ной целью все более полное удовлетворение растущих потребностей 
советских граждан. 
Строительство зрелого социализма подразумевает высокий уровень 
управления народным хозяйством, руководства материальной и духов­
ной жизнью общества. Л. И. Брежнев особо подчеркивает, как важны 
и сложны задачи построения зрелого социализма, как необходимо «ов­
ладение трудной наукой организации всей общественной жизни на со­
циалистических началах, в том числе наукой планирования и руковод­
ства народным хозяйством, а также воспитание социалистического соз­
нания граждан». 
Зрелый социализм является важным и необходимым этапом не 
только в развитии советского общества, как это стремятся утверждать 
многие зарубежные недруги, но и важнейшим необходимым этапом 
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строительства социализма вообще. «Каковы бы ни были специфические 
условия стран, строящих социализм,— подчеркивает Л. И. Бреж­
нев,— этап его совершенствования на собственной основе, этап зрело­
го, развитого социалистического общества выступает как необходимое 
звено социальных преобразовании, как относительно длительная поло­
са развития на пути от капитализма к коммунизму». 
Таким образом, положение о зрелом социализме, его характерных 
особенностях имеет не только решающее значение в строительстве 
коммунистического общества в нашей стране, но и огромную между­
народную значимость, существенно обогащает марксистско-ленинское 
учение о социализме. В связи с этим важную теоретическую ценность 
приобретает также выдвинутое Л. И. Брежневым положение о том, 
что познание и использование всех возможностей развитого социализ­
ма есть одновременно и переход к строительству коммунизма. Блестяще 
анализируя диалектику настоящего и будущего, всесторонне обосно­
вывая тезис о том, что будущее не находится за пределами настояще­
го, а заложено в настоящем. Л. И. Брежнев показывает, что советский 
народ, решая задачи сегодняшнего, социалистического дня, постепенно 
вступает в день завтрашний, коммунистический. 
Дальнейшее творческое развитие в Конституции и в докладе 
Л. И. Брежнева получило ленинское учение о возрастании роли Ком­
мунистической партии в процессе социалистического и коммунистиче­
ского строительства. Как указано в Конституции, «вооруженная марк­
систско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет ге­
неральную перспективу развития общества, линию внутренней и внеш­
ней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью 
советского народа, придает планомерный, научно обоснованный харак­
тер его борьбе за победу коммунизма» {ст. 6) . В этих строках пре­
дельно ясно и четко определены роль и место Коммунистической пар­
тии в жизни советского общества. Разоблачая попытку буржуазной 
печати противопоставить партию и народ друг другу, утверждения о 
«диктатуре партии», о «примате» партии над государством, Л. И. Бреж­
нев показывает, что возрастание роли Коммунистической партии не 
означает подмену деятельности государства партией и ведет не к 
ограничению, а ко все более глубокому развитию социалистической 
демократии. 
Касаясь роли государства в условиях зрелого социализма, 
Л. И. Брежнев раскрывает диалектику перерастания советской госу­
дарственности в коммунистическое общественное самоуправление. Ра­
зоблачая догматическое утверждение буржуазных критиков о неиз­
бежности отмирания государства в зрелом социализме, Л. И. Брежнев 
глубоко обосновывает диалектику государственного и общественного 
развития, которая состоит в том, что по мере развития и совершенст­
вования социалистического государства возрастает активное участие 
миллионов граждан в управлении производством и распределением, в 
социальной и культурной политике, осуществлении правосудия, работе 
органов власти. Становление коммунистического общественного само­
управления, подчеркивает Л. И. Брежнев,— длительный, по неуклон­
ный и необходимый, закономерный процесс, вытекающий из характер­
ных особенностей коммунистического строительства. 
Важное теоретическое значение приобретает положение о роли 
труда, трудовой деятельности при зрелом социализме. Всесторонне 
обоснованное в Конституции и докладе Л. И. Брежнева, это положение 
прежде всего отражает возрастание социальной значимости, социаль­
ной функции труда в условиях зрелого социализма. С повышением 
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роли трудящихся в управлении государством, расширением их прав 
социальное содержание трудовой деятельности обогащается новыми 
моментами: труд постепенно из средства материального обеспечения 
жизнедеятельности людей превращается в важный фактор гармониче­
ского развития личности, повышения ее социальной активности, укреп­
ления коллектива, сближения наций, стирания социальных разли­
чий и т. п. 
Трудовая деятельность на благо народа во имя победы коммуниз­
ма становится важнейшим фактором укрепления союза рабочего клас­
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенции. Поэтому на­
ряду с политической и экономической основой социалистического госу­
дарства в Конституции специально подчеркивается, что социальную 
основу СССР составляет нерушимый союз всех слоев и групп трудя­
щихся —- рабочих, крестьян, интеллигенции. 
Возрастание роли и социальной функции труда получило широкое 
отражение и в положении Конституции о значении трудовых коллек­
тивов. Как подчеркивается в докладе Л. И. Брежнева, трудовой кол­
лектив в условиях зрелого социализма становится важнейшей ячейкой 
всей нашей жизни; в нем отражаются зсе основные стороны жизне­
деятельности советского общества. Поэтому естественно и закономер­
но, что социальная функция трудовых коллективов нашла свое консти­
туционное закрепление в Основном Законе, где сказано: «Трудовые 
коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют 
распространению передовых методов работы, укреплению трудовой 
дисциплины, воспитывают своих членов в духе коммунистической нрав­
ственности, заботятся о повышении социалистической сознательности, 
культуры и профессиональной квалификации» (ст. 8). 
Существенным вкладом в марксистско-ленинское учение о воз­
растании роли и расширении власти народа являются положения док­
лада Л. И. Брежнева и Конституции о социалистической демократии 
в условиях развитого социализма, о формах и проявлениях се даль­
нейшего укрепления и развития. 
Расширение демократии проявляется в возрастании требований 
трудящихся к своим депутатам, подотчетности и ответственности орга­
нов управления и должностных лиц перед Советами и населением, в 
расширении прав и свобод граждан. Социалистическая демократия 
особенно ярко и широко проявляется в правах граждан на труд, от­
дых, образование, охрану здоровья, материальное обеспечение в ста­
рости, на жилище, пользование достижениями культуры, свободу науч­
ного, технического, художественного творчества. Каждый гражданин 
имеет право участвовать в управлении государством. Неприкосновен­
ность и уважение личности, охрана прав и свобод граждан, как ука­
зывается в Конституции (ст. 57),— «обязанность всех государственных 
органов, общественных организаций и должностных лиц». Таким обра­
зом, в условиях зрелого социализма неизмеримо расширяются и воз­
растают права и свободы личности, причем они не только всесторонне 
защищаются государством, но само государство способствует их все­
сторонней и полной реализации. 
Известно, что в настоящее время особенно яростным нападкам 
буржуазной пропаганды подвергаются положения о правах, свободах 
и обязанностях советских граждан. Поэтому закрепление в новой Кон­
ституции СССР широкого комплекса социально-экономических и поли­
тических прав и свобод созетских граждан, конкретных гарантий их 
осуществления имеет огромную политическую, международную значи­
мость. Это наглядно показывает, какие широкие возможности откры-
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вает зрелый социализм для расцвета личности, ускорения ее социоло-
гизации, укрепления единства личности и общества. Расширение прав 
и свобод личности осуществляется на базе развертывания ее созида­
тельной деятельности, реализации ее творческого потенциала. Сама 
личность создает необходимые социально-экономические условия для 
расширения и реализации своих прав. 
Одновременно возрастают обязанности, ответственность личности 
перед обществом. В условиях зрелого социализма неуклонное расши­
рение прав граждан сочетается с процессом возрастания их обязан­
ностей. 
«Гражданин СССР,— указывается в Конституции,— должен ува­
жать правила социалистического общежития, укреплять социалисти­
ческую собственность, оберегать интересы Советского государства, спо­
собствовать укреплению его могущества и авторитета» (ст. ст. 60, 
61.62) . 
Таким образом, права и обязанности граждан в условиях социа­
лизма находятся в диалектической взаимозависимости, опираются на 
единство личных и общественных интересов. 
Содержащиеся в докладе Л. И. Брежнева ценные выводы по дан­
ному вопросу значительно обогащают ленинское учение о социалисти­
ческой демократии новыми идеями, полностью разоблачают миф о бур­
жуазной «свободе личности», показывают классовую сущность и анти­
советскую направленность идеологической шумихи буржуазной пропа­
ганды вокруг надуманной «проблемы» о правах советских граждан. 
Огромное теоретическое значение имеет правильное освещение на­
циональных отношений в период зрелого социализма и перспектив их 
дальнейшего развития. Поэтому в новой Конституции СССР, докладе 
Л . И. Брежнева этому вопросу уделено важное место, и блестящее ре­
шение его являет образец творческого применения марксистско-ленин­
ского метода, диалектического подхода к анализу современных со­
циальных проблем. 
Наши враги, извращая решение национального вопроса в СССР, 
трактуют национальную политику КПСС как политику русификации 
и ликвидации малых национальностей, ведут шумиху о «мнимости» су­
веренитета национальных республик СССР. 
Так, в публикациях и выступлениях буржуазных советологов, в 
передачах «Голоса Америки», «Свободы» и др. ведется грубая фаль­
сификация решения национального вопроса и развития национальных 
отношений в республиках Средней Азии. Эти нападки особенно уси­
лились, когда в наших партийных документах было указано на факт 
сложения новой исторической общности людей — советского народа. 
Как отметил в своем докладе Л. И. Брежнев, отдельные товари­
щи сделали неправильные выводы, предлагая внести в Конституцию 
понятие единой советской нации, аналогичное понятию советский на­
род, ликвидировать союзные и автономные республики или резко огра­
ничить их нрава и суверенитет. 
Л. И. Брежнев дал решительный отпор подобным ошибочным 
взглядам. «Социально-политическое единство советского парода,— 
подчеркнул Л. И. Брежнев,— вовсе не означает исчезновения нацио­
нальных различий. Благодаря последовательному проведению ленин­
ской национальной политики мы, построив социализм, одновременно — 
Епервые в истории — успешно решили национальный вопрос. Неруши­
ма дружба советских народов, в процессе коммунистического строи­
тельства неуклонно происходит сближение, взаимное обогащение их 
духовной жизни. Но мы встали бы па опасный путь, если бы начали 
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искусственно форсировать этот объективный процесс сближения наций. 
От этого настойчиво предостерегал В. И. Ленин, и от его заветов мы 
не отступим». 
Понятие «советский народ» не идентично понятию «нация». Поня­
тие «советский народ» характеризуется прежде всего своим социально-
политическим, идейным содержанием. Эта общность возникла прежде 
всего на базе единства экономической, социально-политической, духов­
ной, мировоззренческой жизни социалистических наций и народностей 
в условиях советского многонационального государства, как продукт 
развития социализма. Понятие «советский народ» основывается на 
единстве общесоветского, интернационального и национального. 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
КПУз Ш. Р. Рашидов писал: «Воплощая единство национального и 
интернационального, национальное самосознание социалистических 
наций соответствует своей исходной социальной основе, то есть социа­
листическому образу жизни»
1
. «В нашей стране,— отмечает Ш. Р. Ра­
шидов,— не существует разлада между национальными и интернацио­
нальными интересами, они совпадают, сливаются воедино»
2
. 
Новая Конституция СССР отражает единство интернационального 
и национального, интересов Союзного государства и каждой нацио­
нальной республики. Л. И. Брежнев в докладе на майском (1977) Пле­
нуме ЦК КПСС о проекте Конституции говорил: «Решение в проекте 
вопросов национально-государственного устройства обеспечивает под­
линно демократическое сочетание общих интересов многонационально­
го Союза и интересов каждой из образующих его республик, обеспечи­
вает всесторонний расцвет и неуклонное сближение всех наций и на­
родностей нашей страны»
3
. 
В Конституции развитого социализма суверенитет республик не 
только полностью сохраняется, но обогащается новым содержанием, 
значительно расширяются права республик, в том числе в решении 
общесоюзных проблем. 
В Конституции указывается, что «СССР олицетворяет государст­
венное единство советского парода, сплачивает все нации и народ­
ности в целях совместного строительства коммунизма» (ст. 70). 
Новая Конституция СССР, доклад Л. И. Брежнева имеют огром­
ное международное значение. Они значительно обогащают идейно-
теоретический арсенал братских коммунистических и рабочих партий, 
духовный мир социализма. 
Само обсуждение проекта Конституции обрело поистине междуна­
родный характер, В него включились все социалистические страны, 
широкая общественность развивающихся стран и капиталистических 
государств. 
Как подчеркивал Л. И. Брежнев, при составлении Конституции 
был обобщен не только опыт социалистического строительства в СССР, 
но и практика других стран социалистического содружества. 
Все прогрессивное человечество с восхищением восприняло Основ­
ной Закон страны развитого социализма. 
«Этот исторический документ, выработанный коллективными уси­
лиями всех народов Советского Союза,— заявил Председатель Велико­
го Народного Хурала МНР М. Лувсанчултэм,— имеет исключительно 
1
 Ш. Р. Р а ш и д о в . Социалистический образ жизни и национальное самосозна­
ние, Проблемы мира и социализма, 1975, № 9, стр. 13. 
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 Ш. Р а ш н д о в . Великое шестидесятилетие и торжество интернационалист­
ской национальной политики. Коммунист, 1977, № 13, стр. 26. 
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важное значение для всего прогрессивного человечества и вдохновляет 
народы планеты в их борьбе за мир, демократию и социальный про­
гресс, еще выше поднимая авторитет мирового социалистического со­
дружества»
4
. 
«Новая Конституция СССР,— пишет сенатор из Мексики Хорхе 
Круикшанк,— документ огромного исторического значения... это Ос­
новной Закон жизни нового справедливого общества. Она имеет нео­
ценимое значение для всего человечества и заслуживает всестороннего 
изучения»
5
. 
«Примером для всех народов» назвал новую Конституцию пред­
седатель палаты представителей Национального конгресса Колумбии 
Сантофимио Ботеро. Это событие, сказал он, не только внесет важные, 
глубокие изменения во внутреннюю жизнь советского народа, но «ока­
жет огромное влияние на все страны мира, которые пристально изу­
чают опыт родины социализма»
6
. 
Миллионы людей во всем мире восприняли новую Советскую Кон­
ституцию как вдохновляющий манифест эпохи строительства комму­
низма, как хартию зрелого социализма, как документ глубочайшего 
содержания, имеющий непреходящее международное значение. 
Пройдут годы, десятилетия, но 7 октября 1977 г.— день принятия. 
новой Конституции СССР — навсегда останется в памяти людей яр­
ким свидетельством торжества великих ленинских идей о возрастании 
созидательных творческих сил трудящихся, утверждения подлинного 
народовластия в процессе коммунистического строительства. И чем 
дальше будет продвигаться наше общество вперед по пути к комму­
низму, говорил Л. И. Брежнев, тем полнее будут раскрываться отра­
женные в новой Конституции огромные творческие возможности со­
циалистической демократии, власти народа, в интересах самого народа. 
* Известия, 9 октябри 1977 I-. 
5
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И. ИСКАНДЕРОВ 
ЕДИНЫЙ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС — 
ОСНОВА РАСЦВЕТА ЭКОНОМИКИ 
СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
Глубокий научный анализ и обобщение закономерностей и факто­
ров ускорения социально-экономического прогресса по стране в целом 
и в ее регионах на всех этапах социалистического и коммунистическо­
го строительства составляют важнейшую задачу экономической науки, 
вытекающую из программных положений партии, решений XXV съезда 
КПСС, новой Конституции СССР, докладов и выступлений Генераль­
ного секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Со­
вета СССР Л. И. Брежнева по социально-экономическим проблемам 
развития страны. 
Положения и выводы, содержащиеся в этих важнейших докумен­
тах, представляют собой ценнейший творческий вклад в теорию марк­
сизма-ленинизма, вооружают наш народ конкретной программой борь­
бы за полное претворение в жизнь светлых идеалов Октября, великих 
идей строительства коммунизма. 
Как известно, основоположники научного коммунизма К. Маркс и 
Ф. Энгельс, великий вождь нашей партии В. И. Ленин видели огром­
ные возможности усиления экономического прогресса многонациональ­
ного государства в справедливом решении национального вопроса, соз­
дании братского союза трудящихся всех наций и народностей, их спло­
чении на базе пролетарского интернационализма. 
В. И. Ленин еще в 1914 г. в своей знаменитой работе «К вопросу 
о национальной политике» так охарактеризовал основное направление 
национальной политики Коммунистической партии: «Мы должны идти 
к теснейшему союзу рабочих всех наций, к совместной борьбе их про­
тив всякого шовинизма, против всякой национальной исключитель­
ности, против всякого национализма»
1
. 
Благодаря последовательному претворению в жизнь немеркнущих 
идей великого вождя наша многонациональная страна за исторически 
короткий срок достигла небывалых успехов на всех участках строи­
тельства новою общества. 
К- Маркс, подчеркивая значимость отдельных периодов историче­
ского развития, писал Ф. Энгельс, что порой «20 лет равняются од­
ному дню в великих исторических развптиях, хотя впоследствии могут 
наступить такие дни, в которых сосредоточивается по 20 лет». Если с 
этих позиций подходить к значимости великих дней Октября 1917 г., 
то можно смело сказать, что они равняются всему предшествующему 
периоду жизнедеятельности человечества, ибо они до основания пот­
рясли весь старый мир, ибо в них реализована самая сокровенная ве-
В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 72. 
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ковая мечта всех угнетенных народов, всего прогрессивного чело­
вечества. 
Победа Великой Октябрьской социалистической революции, обра­
зование Советского многонационального государства и установление 
братского сотрудничества наций и народностей СССР на базе единой 
плановой экономики стали важнейшими завоеваниями социализма. 
Они открыли эру освобождения трудящихся от национально-коло­
ниального гнета, ознаменовали торжество ленинского учения о всесто­
роннем сближении социалистических наций, триумф идей пролетар­
ского интернационализма. 
Преодоление былых территориальных диспропорций в развитии 
экономики, ускоренный подъем хозяйства ранее отсталых националь­
ных районов, создание во всех союзных республиках развитых комп­
лексов взаимосвязанных отраслей — все это явилось результатом мно­
гогранной целенаправленной работы КПСС и Советского государства, 
следствием постоянного совершенствования организации и методов тер­
риториального планирования и управления народным хозяйством. 
В этом велика роль Советского социалистического государства, 
которое в централизованном порядке определяет основные макроэконо­
мические территориальные пропорции. 
Здесь уместно напомнить указание В. И .Ленина о роли крупного 
централизованного государства в решении важных экономических 
проблем: «Мы убеждены, что при прочих равных условиях крупные 
государства гораздо успешнее, чем мелкие, могут решить задачи эко­
номического прогресса»
2
. 
Вся мудрость и жизненность этого положения, подтвержденного 
богатейшим опытом социалистического и коммунистического строи­
тельства, глубоко и всесторонне раскрыты Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Л. И. Брежневым в докладе о 50-летии образования СССР. 
«Развитие экономики страны,— говорил Л. И. Брежнев,— наглядное 
подтверждение ленинских идей о преимуществах, которые дает круп­
ное, централизованное народное хозяйство в сравнении с раздроб­
ленным. 
Слияние хозяйственных возможностей и ресурсов всех республик 
ускоряет развитие каждой из них — и самой маленькой, и самой круп-
нон. Общесоюзное хозяйствование и планирование дали возможность 
рационально подходить к размещению производительных сил, обеспе­
чили свободу экономического маневра, позволили углубить коопера­
цию и специализацию, при которой общая выгода намного превышает 
простую арифметическую сумму слагаемых — усилий каждой респуб­
лики, района и области». 
В этом плане опыт экономического развития Узбекистана дает 
блестящее подтверждение того, что ранее угнетенные народы, осу­
ществляя глубокие социальные преобразования, используя преимуще­
ства равноправных, взаимовыгодных отношений с развитыми нациями, 
строящими социализм, опираясь на взаимопомощь и сотрудничест­
во братских народов, могут успешно решить не только проблему на­
ционального возрождения, но и достичь вершин современной цивили­
зации. 
Еще на X съезде РКП (б), в марте 1921 г., была четко определена 
программа поднятия экономического потенциала бывших отсталых 
окраин, в том числе республик Средней Азии и Казахстана, преду­
сматривавшая первоначальное создание там промышленных очагов 
2
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путем перебазировании ряда предприятий из Центра в Туркестанскую 
АССР, Бухару и Хорезм. В резолюции съезда подчеркивалось: «Пер­
вейшей задачей (пролетарской революции.— И. И.) является после­
довательная ликвидация всех остатков национального неравенства во 
всех отраслях общественной и хозяйственной жизни, прежде всего пла­
номерное насаждение промышленности на окраинах путем переноса 
фабрик и источников сырья (Туркестан, Башкирия, Киргизстан, Кав­
к а з — текстильная, шерстяная, кожевенная промышленность и др.)». 
Эти и другие мероприятия сыграли огромную роль в создании но­
вой структуры промышленности и подготовке квалифицированных кад-
принципы взаимопомощи и сотрудничества народов. 
В свою очередь, труженики Узбекистана и других республик Со­
ветского Востока приложили все усилия к тому, чтобы беспрерывно 
обеспечивать постоянно растущие потребности страны в промышлен­
ном сырье — хлопке, шелке, каракуле и др. Следовательно, уже в 
первые годы образования СССР все полнее проявляются ленинские 
принципы взаимопомощи и сотрудничества народов. 
В дальнейшем, по мере укрепления экономического потенциала 
страны, Советское государство вкладывает в развитие народного хо­
зяйства союзных республик огромные средства. Свидетельством тому 
могут служить капитальные вложения в народное хозяйство Узбеки­
стана, составившие только за 1924—1977 гг. свыше 58,4 млрд. руб. 
В результате в рассматриваемый период построены и введены в-
действие более 1280 крупных государственных предприятий, а общее 
количество действующих промышленных предприятий в УзССР превы­
сило 1500. Представляя 100 отраслей современной индустрии, они дают 
валовой продукции в 67 раз больше, чем в 1913 г., и в 176 раз больше, 
чем в 1924 г. 
Индустриальную структуру республики теперь определяют такие 
прогрессивные отрасли, как электроэнергетическая, машиностроитель­
ная, химическая, газовая, металлургическая, промышленность строи­
тельных материалов, самолетостроение и многие другие. 
Для сравнения отметим, что за полвека господства царизма в ко­
лониальном Туркестане не было построено ни одного крупного про­
мышленного предприятия, выпускающего готовые изделия. Факт эко­
ном ической и культурной отсталости дореволюционного Узбекистана 
признавали и отдельные представители правящих классов царской 
России. Так, граф Қ. К- Пален в 1910 г. следующим образом характе­
ризовал экономическую политику царизма в Туркестане: «Россия вла­
деет Туркестаном уже около 40 лет, но не видно, чтобы край, богатей­
ший по своим естественным природным условиям и являющийся хлоп­
ковой житницей России, был оживлен промышленным капиталом даже 
в той мере, какая соответствует слабому развитию и состоянию наших 
производительных сил». 
Однако «озабоченность» колониальных чиновников была связана 
прежде всего со стремлением выкачать из Средней Азии максимум 
доходов для царской казны, колониальной дани. 
Советская власть, положив конец хищнической колонизаторской 
политике царизма, с первых же дней Октября взяла курс на подъем 
экономики восточных районов страны в интересах благосостояния на­
родов, населяющих эти районы, во имя общей цели — победы социа­
лизма и коммунизма. 
Огромное внимание уделяется и всемерному росту сельскохозяй­
ственного производства, повышению его продуктивности. Объем вало­
вой продукции сельского хозяйства УзССР по сравнению с 1913 г. воз-
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рос в 7 раз. На долю Узбекистана теперь приходится около 65% 
производимого в СССР хлопка, 100% кенафа, 60% шелковичных ко­
конов, 40% каракуля, 21% бахчевых, 16% риса и др. 
Ныне за один день в республике производится 96 млн. квт-ч элек­
троэнергии, 66 тракторов, 22 хлопкоуборочные машины, 1 тыс. т ми­
неральных удобрений, вводится более 14 тыс. м2 жилых домов и т. д. 
Все это свидетельствует об интенсивном наращивании экономиче­
ского потенциала республики как составной части единого народнохо­
зяйственного организма страны, сложившегося и действующего в 
условиях развитого социализма и являющегося одной из характерней­
ших его черт. 
В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь­
ской социалистической революции» подчеркивается, что «прочной ма­
териальной основой дружбы и сотрудничества наших народов стал сло­
жившийся в пределах всей страны единый хозяйственный организм». 
Закономерность этого явления со всей убедительностью сформулиро­
вана в новой Конституции СССР: «Экономика СССР составляет еди­
ный народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья об­
щественного производства, распределения и обмена на территории 
страны». 
Единый народнохозяйственный комплекс страны — качественно 
новое закономерное явление, присущее зрелому этапу экономики раз­
витого социализма. Это сложная система органически взаимосвязан­
ных отраслевых и территориальных комплексов, охватывающих эконо­
мику всех союзных республик и экономических районов, сочетающих 
интересы всей страны и каждой союзной республики. Благодаря этому 
происходит целенаправленное углубление отраслевого территориаль­
ного разделения труда, пропорциональности и динамичности развития 
отраслей и экономических районов, что, в конечном счете, создает са­
мые благоприятные условия для неуклонного повышения эффектив­
ности всего общественного производства. 
В жизненности и необходимости данного процесса можно убедить­
ся па примере хлопковой специализации сельского хозяйства Узбеки­
стана. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК КПУз Ш. Р. Рашидов в своей статье «Источник силы и могуще­
ства», опубликованной в «Правде» 15 сентября 1977 г., и в состоявшем­
ся в тот же день выступлении по Центральному телезидению подчерк­
нул, что «каждая республика занимает свое особое место в развитии 
единой советской экономики. Определяющим вкладом Узбекистана в 
общенародное дело является производство хлопка. Борьбу за непре­
рывный рост производства хлопка коммунисты, все трудящиеся рес­
публики рассматривают как дело чести, как свой священный интерна­
циональный долг». 
Если с этих глубоко аргументированных методологических пози­
ций оценивать хлопковую ориентацию развития сельского хозяйства 
Узбекистана и других хлопкосеющих республик, то, во-первых, следует 
отметить, что она наиболее оптимально сочетает повышение эффектив­
ности хозяйства с необходимостью решения коренных социальных 
проблем на селе. 
Так, расчеты показывают, что при прочих равных условиях в 
производстве хлопка уровень занятости трудовых ресурсов превышает 
более чем в 20 раз соответствующие показатели в производстве зерна, 
что весьма существенно для республик Средней Азии, отличающихся 
высоким приростом населения и трудовых ресурсов, особенно в сель­
ской местности. 
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Аналогичная специализация на производстве зерна, сахарной свек­
лы и т. д. наблюдается и в сельском хозяйстве других союзных рес­
публик с учетом их природно-экономических условий, трудовых навы­
ков населения и т. д. И это дает значительный экономический эффект. 
Так, затраты труда на производство зерна (без кукурузы) в РСФСР 
и на Украине в 6—8 раз, а картофеля — в 3—4 раза ниже, чем в Уз­
бекистане и Таджикистане. 
Правильный выбор сельскохозяйственной специализации различ­
ных районов страны отвечает как общесоюзным, так и республикан­
ским интересам. 
Во-вторых, эффективность научно обоснованной специализации 
способствует относительной экономии колоссальных земельных ресур­
сов и затрат на их освоение. 
Так, по нашим расчетам, для удовлетворения потребностей Узбе­
кистана в зерне по среднесоюзной норме производства на душу насе­
ления в республике потребовалось бы производить более 12,5 млн. т 
зерна на посевной площади свыше 11 млн. га, а дополнительные капи­
тальные вложения на их освоение составили бы 70 млрд. руб. 
Между тем посевами хлопчатника в республике занято лишь око­
ло 1,8 млн. га земель, и получаемый с этой площади хлопок эквива­
лентен по стоимости более чем 50 млн. т зерна. Мы не говорим уже 
о практической незаменимости хлопка зерном или наоборот, посколь­
ку они представляют собой разные потребительные ценности и взаим­
но не заменимы. 
Отсюда очевидны высокая экономическая эффективность и значи­
мость развития специализации в едином народнохозяйственном комп­
лексе страны. 
Поэтому Компартия Узбекистана уделяет огромное внимание 
дальнейшему развитию специализации и кооперирования, межхозяйст­
венных связей и агропромышленных комплексов на основе решений 
XXV съезда партии и постановления ЦК КПСС «О дальнейшем раз­
витии специализации и концентрации сельскохозяйственного производ­
ства на базе хозяйственной кооперации и агропромышленной интегра­
ции». Особое внимание этим вопросам уделил состоявшийся недавно 
VII Пленум ЦК КПУз. 
Общесоюзная специализация Узбекистана па развитии хлопковод­
ства сформировала и его основной межотраслевой комплекс, который 
являет собой материальное выражение крепнущей дружбы узбекского 
народа со всеми народами Советского Союза, глубокое осознание тру­
жениками республики своего патриотического и интернационального 
долга. 
Советское государство всемерно стимулирует развитие хлопковод­
ства путем повышения заготовительных цеп на хлопок-сырец, широко­
го развития государственного кредита, крупных капитальных вложе­
ний из союзного бюджета в ирригацию и мелиорацию земель и т. д. 
Одно из преимуществ, которые дает единый народнохозяйственный 
организм,— это гарантированное н планомерное обеспечение потреб­
ностей каждой союзной республики и отдельных регионов в средствах 
производства и предметах потребления. 
Это наглядно подтверждается растущими экономическими связями 
Узбекистана со всеми братскими республиками и странами социалис­
тического содружества. Только по железным дорогам в республику 
ежегодно завозится более 85,4 млн, т различных грузов и вывозится 
61,5 млн. т. 
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Наибольший удельный вес в экономических связях республики 
приходится на долю РСФСР: по ввозу — 47,6 и по вывозу — 52,7%. 
Экономические районы РСФСР были и остаются основными и тради­
ционными поставщиками ряда ввозимых в республику продуктов. 
В свою очередь, Узбекистан вывозит большое количество продук­
ции республиканского производства во многие экономические районы 
РСФСР. 
Доля Украинской ССР во ввозе продукции в нашу республику сос­
тавляет 10,7%, в вывозе — 7,9%, доля Казахской ССР — соответст­
венно 9,3 и 8,7%. Казахстан является для нашей республики основным 
поставщиком мяса и мясо-молочных продуктов, изделий сахарной и 
маслобойно-жировой промышленности. В больших количествах к нам 
завозятся зерно, корма для животноводства, скот в живом весе. 
Узбекская ССР поставляет в Казахстан продукцию легкой про­
мышленности (44,2% всего вывоза в эту республику), топливной 
(18,2%), химической (11,3%), пищевой промышленности (9,2%) и т. д. 
Узбекистан имеет тесные экономические связи со всеми средне­
азиатскими республиками. Объясняется это, во-первых, расположением 
их в одном крупном экономическом районе, а во-вторых,— высоким 
уровнем специализации промышленности в каждой республике. 
Так, из Киргизии в основном ввозится продукция пищевой про­
мышленности ((30% ввоза из КиргССР), а из Таджикистана — изде­
лия легкой промышленности (41%)- Туркменская ССР поставляет Уз­
бекистану в больших количествах продукцию топливной промышлен­
ности (63%). в частности сырую и переработанную нефть, и т. д. 
Узбекистан вывозит в эти республики изделия легкой промышлен­
ности — шелковые и хлопчатобумажные ткани, швейные изделия, про­
дукцию пищевой промышленности, сельскохозяйственные машины и 
оборудование для нужд хлопководства этих республик, а также другие 
виды продукции машиностроения — электросварочное оборудование, 
дизели, насосы и т. д. 
Крепнут экономические связи Узбекистана и с другими союзными 
республиками — Белорусской, Молдавской ССР, республиками При­
балтики и Закавказья. 
Все это свидетельствует о том, что в период создания материаль­
но-технической базы коммунизма значительно изменился характер 
экономических связей народов СССР. Если в годы социалистического 
строительства преобладала помощь передовых наций ранее отставшим 
и на этой основе обеспечивалось выравнивание уровня их экономиче­
ского и культурного развития, то для периода зрелого социализма ха­
рактерны взаимопомощь и тесное сотрудничество высокоразвитых во 
всех отношениях социалистических наций на основе специализации их 
экономики в рамках единого народнохозяйственного комплекса 
страны. 
Интенсивно развиваются и внешнеэкономические связи республики 
в составе общесоюзного экспорта. Узбекистан по общей стоимости 
экспортируемых товаров занимает третье место в Союзе (после 
РСФСР и Украины), а по экспорту комплекса машин для хлопковод­
ства, текстильного оборудования, хлопка-волокна, каракуля и ряда 
других товаров — первое. 
В 1974 г. исполнилось сорок лет с того времени, когда Узбекистан 
впервис принял участие во внешнеэкономических связях СССР. 
В настоящее время в республике па экспорт работают около 200 
промышленных предприятий и организаций, поставляющих на между­
народный рынок продукцию более 250 наименований на сотни миллио-
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нон рублен. Промышленная и сельскохозяйственная продукция респуб­
лики известна на всех пяти континентах планеты, в том числе в 30 
странах Европы, в 50 — Африки и Азии, в 13 — Америки и Австра­
лии. Нашими постоянными покупателями являются прежде всего стра­
ны СЭВ. 
Хлопковое волокно из пашей республики экспортируется в 20 го­
сударств. Его получают все социалистические страны, а также Англия, 
ФРГ, Франция, Япония, Финляндия, Италия. 
Во многих странах известны прядильные, ровничные и прядильно-
крутильные машины с маркой Узбекистана. Широкую известность по­
лучили за рубежом советские хлопкоуборочные машины, выпускаемые 
заводом «Ташсельмаш» — старейшим предприятием Узбекистана. 
Усиливается спрос на изделия промышленности нашей республики 
не только в молодых развивающихся государствах, но и в капитали­
стических странах Запада. Так, Узбекская ССР поставляет текстиль­
ные машины, химическое оборудование, киноаппаратуру, гидравличе­
ские прессы, кабельную продукцию, хлопчатобумажные ткани, медика­
менты в Англию, США, Францию, Италию, Австралию, Швецию, Япо­
нию, Данию, Финляндию, что свидетельствует о высокой конкуренто­
способности наших промышленных товаров, о глубоких качественных 
сдвигах в экономике республики. Кроме того, тысячи специалистов из 
Узбекистана участвуют в сооружении промышленных и сельскохозяй­
ственных объектов, а также в подготовке национальных кадров высо­
кой квалификации в 48 странах мира. 
Активное участие Узбекской ССР во внешнеэкономических связях 
СССР отвечает интересам дальнейшего подъема экономики республи­
ки, содействует ускорению технического прогресса, повышению эф­
фективности общественного производства и росту народного благосос­
тояния. 
Все это характеризует экономику республики как составной эле­
мент единого хозяйственного организма страны и наглядно свидетель­
ствует о преимуществах социалистического разделения труда. 
Главная особенность единого народнохозяйственного организма — 
углубление и расширение сотрудничества наций и народностей в сфе­
ре хозяйственной деятельности. Это обусловлено тем, что в обществе 
развитого социализма осуществление грандиозных программ экономи­
ческого развития означает не эпизодическое явление, а общее направ­
ление развития социалистической экономики. 
На этом принципе осуществляется строительство таких гигантов, 
как Байкало-Амурская магистраль. Камский автозавод, газопровод 
Оренбург — Западная граница, Нурекская ГЭС, Сырдарьинская ГРЭС, 
Братско-Устьилимский и Южно-Таджикский производственно-террито­
риальные комплексы и др. Узбекские специалисты щедро делятся 
своим опытом и знаниями в ускорении мелиоративных работ в нечер­
ноземных областях РСФСР. 
Следует особо подчеркнуть и то, что уже в недалеком будущем 
благодаря интернациональной дружбе советских народов осуществит­
ся грандиознейшее мероприятие — переброска части стока сибирских 
рек в бассейн Аральского моря и Среднюю Азию, необходимость кото­
рого предусмотрена в исторических решениях XXV съезда КПСС, что 
будет способствовать орошению миллионов гектаров плодородных зе­
мель и существенно повысит экономический потенциал восточных райо­
нов страны на благо всех советских людей. 
В УзССР, как и в других союзных республиках, создаются все но­
вые возможности для дальнейшего ускорения развития производитель-
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ных сил и формирования крупных народнохозяйственных и производ­
ственно-территориальных комплексов, включающих хлопковый народно­
хозяйственный комплекс, комплекс цветной металлургии и редких ме­
таллов, комплекс газо-химической промышленности, что обеспечивает 
претворение в жизнь крупной социально-экономической программы, 
намеченной решениями XXV съезда КПСС и XIX съезда Компартии 
Узбекистана, осуществление которой значительно повысит роль рес­
публики в важнейших народнохозяйственных пропорциях страны. 
Великий Ленин, разрабатывая планы создания и упрочения фун­
дамента социалистической экономики, требовал «не довольствоваться 
тем умением, которое выработал в нас прежний опыт, а идти непре­
менно дальше, добиваться непременно большего, переходить непре­
менно от более легких задач к более трудным. 
Без этого никакой прогресс вообще невозможен, невозможен и 
прогресс в социалистическом строительстве»
3
. 
В условиях, когда в СССР создан и развивается единый народно­
хозяйственный организм, значимость этих ленинских указаний еще' 
более повышается. Необходимы серьезные научно-теоретические обос­
нования дальнейшего повышения роли единого народнохозяйственного 
комплекса в усилении экономического и научно-технического потенциа­
ла страны, все более органичном соединении достижений научно-тех­
нического прогресса с преимуществами социализма. 
Поскольку единый народнохозяйственный комплекс отныне закреп­
лен в конституционном порядке, требуется разработка правовых по­
ложений управления этим комплексом и его отдельными звеньями. 
Необходимо также в союзных планах научно-исследовательских работ 
четко определять перечень основных экономических проблем (и их ис­
полнителей) дальнейшего развития и укрепления единого народнохо­
зяйственного организма страны. 
Значительного внимания требует и разработка конкретных проб­
лем, связанных с ролью и местом экономики Узбекистана в общесоюз­
ном народнохозяйственном комплексе. 
Неуклонный рост экономики Советского Узбекистана в едином на­
роднохозяйственном организме страны — яркое свидетельство огром­
ных преимуществ социалистической системы хозяйства, торжества муд­
рой ленинской национальной политики КПСС и Советского государст­
ва, могучей животворной силы братской дружбы народов СССР, 
триумфа идей Великого Октября. 
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УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
УЗБЕКСКОЙ ССР 
За 60 лет Советской власти в нашей стране произошли коренные 
•сдвиги в характере, структуре и размещении производительных сил, 
в основном выровнялся уровень экономического развития всех брат­
ских республик, в том числе Узбекской ССР. Неоценимую роль в не­
бывалом расцвете ее экономики сыграла социалистическая индустриа­
лизация, в основу которой с самого начала положен ленинский прин­
цип гармоничного сочетания народнохозяйственных интересов респуб­
лики с общесоюзными интересами. 
Индустриализация обусловила создание и быстрое развитие важ­
нейших отраслей тяжелой промышленности, необходимых для техни­
ческого перевооружения хлопководства и всего народного хозяйства 
Узбекистана. Она обеспечила экономически целесообразную комп­
лексность хозяйства республики с учетом его специфики. Такое нап­
равление индустриального развития отвечало социалистическим прин­
ципам территориального разделения труда, ленинскому указанию о 
необходимости приближения промышленности к источникам сырья и 
районам потребления. 
Для экономики ранее отсталых районов, в том числе Узбекиста­
на, были характерны опережающие по сравнению с Союзом в целом 
темпы становления промышленного производства. Это было продик­
товано необходимостью скорейшей ликвидации фактического неравен­
ства в прошлом отсталых национальных окраин царской России, под­
тягивания их до уровня передовых районов страны, создания в каждой 
республике современной индустрии — материальной основы социалисти­
ческих производственных отношений. 
В индустриализации Узбекистана прослеживается несколько эта­
пов. Первый из них охватывает восстановительный период. По срав­
нению с центральными районами в республике он был более затяжным 
и завершился лишь к 1928 г. 
К концу восстановительного периода состояние крупной промыш­
ленности Узбекистана характеризовалось следующими данными, % к 
1913 г.: 
)924!25 г. 1927(28 г. 
вся промышленность 49,8 100,0 
металлообработка 97,0 158,8 
энергетика 4,9 раза 24 раза 
нефтедобыча 42,8 132,0 
хлопкоочистительная 35,6 80^0 
пищевкусовая 51 6 156.8 
Это свидетельствует о существенных изменениях в структуре про­
мышленного производства республики, происшедших уже на первом 
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этапе ее индустриализации. В результате технической реконструкции 
и значительной концентрации промышленности ее производственные 
фонды в 1928 г. по сравнению с 1913 г. удвоились. Был построен ряд 
электростанций и других предприятий. 
Произошли изменения и в социальной структуре промышленного 
производства. В 1928 г. на долю частного сектора в крупной промыш­
ленности приходилось только 0,4% продукции. Однако удельный вес 
мелкотоварного сектора оставался еще высоким. Ремесленно-кустар­
ные заведения давали в 1928 г. 45,7% государственной промышленной 
продукции. 
Второй этап индустриализации охватывает годы довоенных пяти­
леток. Для него характерны огромный размах промышленного строи­
тельства, ликвидация экономической и культурной отсталости бывших 
колониальных окраин России, превращение их в исторически короткий 
срок в цветущие индустриально-аграрные районы. Уже в этот период 
среднеазиатские республики, в том числе Советский Узбекистан, по 
уровню промышленного развития оставили далеко позади сопредель­
ные зарубежные страны Востока. 
Как в первой, так и в последующих пятилетках в Узбекистане ос­
новное внимание уделялось хлопководству и связанным с ним отраслям. 
Одновременно предусматривалось комплексное развитие всего народ­
ного хозяйства с целью наиболее рационального использования природ­
ных богатств, материальных и трудовых ресурсов республики, созда­
ния собственной энергетической и топливной базы. 
Значительные сдвиги в индустриальном развитии УзССР прои­
зошли уже в годы первой пятилетки. В 1928—1932 гг. вступили в строй 
действующих 192 промышленных предприятия. Основные производст­
венные фонды возросли в 3, а по сравнению с 1913 г.— в 6 раз. 
Стали давать первую продукцию машиностроительная, бумажная, 
хлопчатобумажная, трикотажная и другие новые отрасли. Наращивали 
мощности электроэнергетика, производство строительных материалов, 
хлопкоочистительная, маслобойная, пищевая промышленность и т. д. 
В недрах Узбекистана были выявлены запасы нефти, газа, угля, 
меди и другие природные богатства. В годы первой пятилетки завер­
шилось строительство Туркестано-Сибирской железной дороги, желез­
нодорожных линий Карасу — Ош, Бангиш — Кок-Янгак — Термез — 
Регар. К большинству хлопкоочистительных и маслобойных предприя­
тий подведены подъездные пути. Все это улучшило снабжение про­
мышленных производств сырьем и топливом, облегчило отгрузку гото­
вой продукции, удешевило ее стоимость. 
В итоге выполнения первого пятилетнего плана промышленность 
Узбекистана, особенно отрасли тяжелой индустрии, стала развиваться 
опережающими темпами по сравнению с центральными промышленны­
ми районами страны. Среднегодовой прирост промышленной продук­
ции составил здесь 26%. О таких темпах не могла мечтать ни одна ка­
питалистическая страна. 
Изменилась и структура промышленного производства республи­
ки — снизился удельный вес отраслей по первичной переработке сель­
скохозяйственного сырья и повысилась доля отраслей, дающих готовую 
продукцию. К концу первой пятилетки общий объем валовой продук­
ции крупной промышленности Узбекистана увеличился по сравнению 
с 1927/28 г. более чем в 2 раза, причем выпуск продукции тяжелой 
промышленности возрос более чем в 10 раз, хлопчатобумажной, швей­
ной и кожевенно-обувной — соответственно в 50, 25 и 8 раз. 
Успешное выполнение плана первой пятилетки позволило завср-
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шить создание фундамента социалистической экономики Узбекистана 
н наметить новые, более высокие рубежи его и индустриального разви­
тия в последующий период. 
Одной из важнейших задач второй пятилетки (1933—1937 гг.) 
было завершение технической реконструкции всего народного хозяйст­
ва. В целях наращивания мощностей и создания новых отраслей произ­
водства в УзССР еще шире развернулось капитальное строительство. 
В 1933—1937 гг. вступили в строй Ташкентский текстильный комби-
пат, Каттакургамский маслобойно-экстракциопный завод, хлопкоза­
воды в Чуете и Бухаре, Чирчикский кирпичный завод, мраморообра-
батывающий завод в Ташкенте, чаеразвесочная фабрика в Самаркан­
де и др. Завод «Ташсельмаш» превратился в одно из крупнейших 
машиностроительных предприятий Средней Азии. Были реконструирова­
ны завод им. Ильича в Ташкенте, «Дехканин» и «Большевик» — в Са­
марканде. Началась добыча нефти на промыслах Хаудаг, Учкызыл. 
Значительное развитие получила местная и кооперативная промышлен­
ность. Всего за вторую пятилетку введено в эксплуатацию 189 про­
мышленных предприятий. 
Объем валовой промышленной продукции к концу второй пятилет­
ки увеличился в 2,4 раза, а удельный вес социалистического сектора 
в ее производстве составил 99,5%. 
Еще более грандиозные задачи в области индустриализации были 
поставлены в годы третьей пятилетки. На эти цели выделялись круп­
ные капиталовложения. В результате в УзССР было построено 134 но­
вых промышленных объекта. В сентябре 1940 г. был сдан в эксплуа­
тацию крупнейший в Союзе Чирчикский электрохимкомбинат. Вступи­
ли в действие ряд электростанций, шесть новых хлопкоочистительных 
заводов, вторая очередь Ташкентского текстильного комбината, расши­
рен Ферганский текстильный комбинат, построены швейная фабрика 
им. 20-летия ВЛКСМ в Бухаре, винодельческие заводы в Бухаре и На­
мангане, мясо-рыбоконсервный комбинат в Муйнаке, завод огнеупоров 
в Ташкенте, кирпичный завод в Кувасае и т. д. Основные производст­
венные фонды крупной промышленности в 1940 г. увеличились против 
1937 г. в 2,1 раза. 
Последовательно осуществлявшаяся Коммунистической партией в 
тды первых пятилеток ленинская генеральная линия на индустриали­
зацию народного хозяйства Узбекистана позволила в исторически крат­
чайший срок решить проблему ликвидации его былой экономической и 
культурной отсталости. 
В результате строительства новых и реконструкции существовав­
ших фабрик и заводов в республике произошли важные изменения в 
структуре промышленного производства. Из года в год снижался 
удельный вес отраслей по первичной обработке сельскохозяйственного 
сырья и увеличивалась доля тяжелой индустрии, промышленности по 
вторичной переработке сельскохозяйственного сырья и производству 
готовой продукции. 
Например, на долю тяжелой индустрии в 1913 г. приходилось 
лишь 2, а в 1940 г.— уже 13,3%. Удельный вес хлопкоочистительной и 
маслобойной отраслей сократился с 86,7 до 38%. О возрастании удель­
ного веса отраслей по вторичной переработкесельхозсырьяи производ­
ству готовой продукции свидетельствуют пищевая промышленность, в 
которой сложились новые отрасли (мукомольно-крупяная, консервно-
плодоовощная, молочная, холодильная и т. д.), и легкая, где сформи­
ровались хлопчатобумажное, шелкообрабатывающее производст­
во и др. 
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В 1940 г. уровень промышленного производства 1913 г. был прев­
зойден в 7,2 раза, а объем валовой продукции тяжелой индустрии — 
почти в 47 раз. Продукция металлообработки и машиностроения воз­
росла за указанный период в 59 раз, производство электроэнергии — 
в 146, строительных материалов — в 32, нефтедобыча — в 21 раз. 
Улучшилось размещение производительных сил на территории респуб­
лики. Количественный рост предприятий и обслуживающего их персо­
нала благотворно сказался на развитии городов Узбекистана. 
Таким образом, в довоенный период в республике были решены 
многие важные вопросы социалистического строительства. 
Мирный труд советских людей прервало вероломное нападение 
гитлеровской Германии. Годы Великой Отечественной войны явились 
третьим этапом в развитии индустриализации Советского Узбекистана. 
Республика стала мощным арсеналом Советской Армии. Она беспере­
бойно снабжала фронт и тыл снаряжением, боеприпасами, продоволь­
ствием, стратегическим сырьем. Здесь были размещены и вступили в 
эксплуатацию 90 промышленных предприятий, эвакуированных из за­
падных районов страны. Кроме того, были мобилизованы производст­
венные мощности имеющихся в республике предприятий, организована 
подготовка квалифицированных кадров взамен призванных в Совет­
скую Армию. 
Перестройка промышленности республики на военный лад проте­
кала в крайне тяжелых условиях. В исключительно короткие сроки 
приходилось решать сложнейшие технические проблемы, связанные с 
налаживанием ритмичной работы перебазированных предприятий. 
В Узбекистане формировались новые производства и отрасли, при­
званные обеспечивать нужды фронта и тыла. За годы войны здесь 
были созданы угольная промышленность и черная металлургия, уско­
ренными темпами развивались электроэнергетика, цветная металлур­
гия, машиностроение, легкая и пищевая промышленность. За это время 
вступило в строй 280 фабрик и заводов. 
Произошли прогрессивные изменения в структуре промышленного 
производства: удельный вес отраслей тяжелой индустрии поднялся с 
13,3% в 1940 г. до 47,3% в 1945 г. 
Значительное развитие производительных сил республики в годы 
Великой Отечественной войны создало предпосылки для дальнейшего 
подъема народного хозяйства Узбекистана в послевоенный период, оз­
наменовавший четвертый этап в индустриальном развитии республики, 
продолжавшийся вплоть до построения развитого социализма. 
Главные задачи первых послевоенных лет в Узбекской ССР сос­
тояли в переходе на выпуск мирной продукции, восстановлении и 
подъеме хлопководства. В этой связи предусматривалось расширение 
энергетической, топливной и металлургической базы республики, нара­
щивание мощностей химической промышленности, сельскохозяйствен­
ного, дорожно-ирригационного, электротехнического машиностроения. 
Машиностроительная промышленность Узбекистана была призвана 
также обеспечить необходимым оборудованием предприятия по пере­
работке сельскохозяйственного сырья. 
Четвертый (первый послевоенный) пятилетний план развития на­
родного хозяйства в Узбекской ССР был успешно выполнен. Произ­
водство валовой продукции всей промышленности в 1950 г. превысило 
уровень 1940 г. на 83%. Особенно стремительно наращивала темпы 
тяжелая индустрия. К концу 50-х годов производство промышленной 
продукции республики в 20 раз превысило уровень 1913 г. и в 4,2 ра­
з а — довоенного 1940 г. Коренным образом изменилось соотношение 
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между тяжелой, легкой и пищевом промышленностью, о чем свидетель­
ствуют данные табл. 1. 
Индустриализация общественного производства способствовала 
подъему сельского хозяйства, укреплению его материально-техниче­
ской базы, росту энерговооруженности труда. Парк тракторов в сель­
ском хозяйстве (в физических единицах) увеличился с 23 тыс. до 
60 тыс., мощность механических двигателей — с 1,3 млн. до 4,6 млн. 
л. с. Бурное развитие индустриальных отраслей сопровождалось коли­
чественным и качественным ростом промышленного персонала, неук­
лонным повышением его культурно-технического уровня. В 1960 г. в 
республике трудились уже десятки тысяч рабочих местных националь­
ностей, овладевших сложными профессиями в металлургии, энергохо­
зяйстве, угольной, нефтяной, машиностроительной промышленности 
и т. д. 
Таблица 1 
Динамика структуры промышленности УзССР за 1940-1960 гг., % к итогу 
Отрасли промышленности 
Т я ж е л а я 
Л е г к а я 
П и щ е в а я 
П р о ч и е 
валовая 
продукция 
14,1 
5 3 , 6 
3 0 , 1 
3 , 2 
1940 г. 
основные 
производ­
ственные 
фонды 
4 9 , 4 
3 0 . 3 
15 ,8 
4 . 5 
численность 
рабочих 
3 5 , 6 
3 5 , 3 
19 ,4 
9 , 7 
продукции 
2 4 , 7 
4 7 , 8 
2 3 , 7 
3 , 8 
1961) Г. 
основные 
производ­
ственные 
фонам 
7 0 , 6 
13,7 
10 ,1 
5 , 6 
5 3 , 9 
32 ,1 
9 . 7 
4 , 3 
Таким образом, за годы создания развитого социализма и укреп­
ления его материально-технической базы Узбекистан превратился в 
один из мощных индустриальных центров на Востоке с многоотрасле­
вой социалистической промышленностью и крупным механизирован­
ным сельским хозяйством. Это явилось закономерным результатом 
правильного использования преимуществ плановой социалистической 
экономики, мудрой ленинской национальной политики КПСС, самоот­
верженного труда рабочих, колхозников и народной интеллигенции 
республики, всесторонней помощи великого русского народа, неруши­
мой дружбы всех народов нашей многонациональной Родины. 
На этапе развитого социализма главной задачей стало создание 
материально-технической базы коммунизма. Решающую роль в ее вы­
полнении призваны сыграть соединение достижений научно-техниче­
ской революции с преимуществами социалистической системы хозяй­
ства, решительный поворот к интенсивным методам развития экономи­
ки, улучшение качественных показателей, дальнейший подъем всех 
отраслей промышленности. Для этого этапа характерны значительный 
рост основных промышленно-пронзводственных фондов, особенно в ве­
дущих индустриальных отраслях, и соответственно более высокие тем­
пы роста их продукции. Например, если среднегодовые темпы роста 
промышленной продукции в целом к 1965 г. составили около 9%, то в 
отраслях тяжелой индустрии — свыше 15%. 
Существенные сдвиги произошли в топливной промышленности. 
В 1963 г. было досрочно завершено строительство первой нити вели­
чайшего в мире трансконтинентального газопровода Бухара — Урал 
протяженностью 2000 км; Е 1965 г. вступила в эксплуатацию вторая 
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нить газопровода Бухара — Свердловск. В результате Узбекская ССР 
из республики, ввозящей топливо, превратилась в крупного постав­
щика природного газа для других районов страны. 
Началось практическое решение проблемы комплексного использо­
вания природного газа в химической промышленности. В 1965 г. всту­
пила в строй первая очередь Навоийского химического комбината — 
первого в Союзе предприятия такого профиля. 
Заметно увеличились и масштабы нефтепереработки. С 1965 г. 
стал работать на полную мощность Ферганский и был расширен Ал-
тыарыкскнй (Ванновский) нефтеперерабатывающие заводы. В резуль­
тате первичная переработка нефти в республике увеличилась в 2,7, а 
выработка светлых нефтепродуктов — в 2,4 раза. Возросла и добыча 
угля. 
Основным направлением в развитии топливно-энергетического ба­
ланса республики была электрификация. Выработка электроэнергии 
к 1965 г. достигла 11,5 млрд. квт-ч, а электрические мощности — 
2,8 млн. квт, что почти в 2,5 раза превышает мощности всех электро­
станций России в 1913 г. 
Большие успехи были достигнуты химической промышленностью 
Узбекской ССР. Вступил в строй Ферганский завод азотных удобре­
ний, проводились расширение и реконструкция Чирчикского электро­
химического комбината, Самаркандского и Кокандского суперфосфат­
ных заводов, Ферганского завода фурановых соединений. В 1965 г. 
валовая продукция химической промышленности республики возросла 
в 2,2 раза против 1960 г. 
Значительных успехов достигла черная металлургия. С увеличе­
нием мощностей Узбекского металлургического передельного завода 
выплавка стали в 1965 г. по сравнению с 1960 г. выросла на 71 тыс. т, 
а производство проката •— на 63 тыс. т. 
Заметные сдвиги произошли в структуре цветной металлургии Уз­
бекистана. Более высокими темпами развивалось машиностроение. 
Республика превращалась в основного в стране производителя машин 
для комплексной механизации хлопководства, крупного поставщика 
электротехнического, подъемно-транспортного, строительно-дорожного 
оборудования, технологического оборудования для текстильной, хлоп­
коочистительной, пищевой промышленности и т. д. 
В 1960—1965 гг. произошли существенные изменения и в произ­
водстве строительных материалов. Были сданы в эксплуатацию три 
технологические линии Ахангаранского цементного комбината, рекон­
струированы и расширены Бекабадский и Кувасайский цементные за­
воды. Широкий размах получило производство сборного железобето­
на, стало развиваться крупнопанельное домостроение. 
Большие успехи были достигнуты в легкой и пищевой отраслях. 
С 1960 по 1965 г. продукция легкой промышленности увеличилась на 
16%. Были осуществлены реконструкция старых и ввод в действие 
новых предприятий и цехов. В результате объем производства шелко­
вых тканей возрос в 1,6 раза, чулочно-носочных изделий — почти в 2, 
верхнего трикотажа — почти в 3, кожаной обуви — в 1,4 раза и т. д. 
Выпуск продукции пищевой промышленности УзССР увеличился на 34%. 
Большой экономический эффект в индустриальном развитии рес­
публики был получен за счет внедрения достижений научно-техниче­
ского прогресса, позволивших заметно повысить производительность 
труда, улучшить технико-экономические показатели работы предприя­
тий. Мартовский и сентябрьский (1965) Пленумы ЦК КПСС, а также 
ХХШ съезд партии подчеркнули необходимость дальнейшего повыше-
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пня эффективности общественного производства на основе проведения 
в первую очередь тех мероприятий, которые в максимальной степени 
способствуют экономии общественного труда. 
В годы восьмой пятилетки происходит дальнейший рост экономи­
ческого потенциала Узбекской ССР. Так, в 1970 г. по сравнению с 
1965 г. совокупный общественный продукт и национальный доход рес­
публики увеличились на 37% каждый, основные производственные 
фонды — в 1,8 раза. Заметно улучшились важнейшие народнохозяй­
ственные пропорции: между промышленностью и сельским хозяйством, 
обрабатывающими и добывающими отраслями, первым и вторым под­
разделениями общественного производства. 
Особенно ощутимые количественные сдвиги произошли в группе 
«А». Так, в 1970 г. объем производства газовой промышленности пре­
высил уровень 1965 г. на 85%, химической — на 82, электроэнергети­
ки— на 73, промышленности строительных материалов — на 74, ма­
шиностроения и металлообработки — на 49%. Сформировались новые 
промышленные отрасли — тракторная, искусственных волокон, орга­
нического синтеза и др. 
Отмечались и крупные внутриотраслевые изменения. Например, 
цветная металлургия из горнодобывающей превратилась в горно-ме­
таллургическую. Улучшилась структура производства минеральных 
удобрений: организовано производство сложных и расширился выпуск 
концентрированных удобрений. 
Доля нефти и газа в общем объеме топливного производства сос­
тавила 95% против 90% в 1965 г. Ведущее место в топливном балансе 
республики занял природный газ (86,8%). 
Бурными темпами развивалась строительная индустрия. В годы 
восьмой пятилетки вступили в эксплуатацию механизированные карье­
ры нерудных строительных материалов в Сергели, Куйлюке, ГОмалаке, 
Куюмазаре, Султануиздаге, Джимуратау, Аблыке и др. Стали давать 
продукцию Ахам га райский завод по производству санитарно-техниче-
ских изделий, Ангренский керамический комбинат и др. 
Происходит прирост электрических мощностей. Так, на Ташкент­
ской и Навоийской тепловых электростанциях были установлены 14 
энергоблоков мощностью по 160 тыс. квт, на Чарвакской ГЭС — энер­
гоблок мощностью 150 тыс. квт. 
В химической промышленности начали работать вторые очереди 
Навоийского химического комбината и Ферганского завода азотных 
удобрений, Алмалыкский химический завод по производству аммофо­
са, Ферганский завод химических волокон, ряд крупных мощностей 
на Чирчикском электрохимкомбинатс, Ташкентском лакокрасочном за­
воде и др. 
К 1970 г. завершилось строительство магистрального газопровода 
Средняя Азия — Центр, второй нитки газопровода Бухарский газонос­
ный район — Ташкент—Фрунзе—Алма-Ата, а также газопроводов 
Келиф — Мубарек, Карактай — Карши, Северный Сох — Фергана и 
ряда отводов к городам и районным центрам. 
Были введены в эксплуатацию первая очередь Самаркандского 
лифтостроительного завода, главный корпус на заводе «Андижанир-
маш», цех оболочкового литья на Ташкентском экскаваторном и ста­
лелитейный цех на Андижанском машиностроительном заводах. «Таш-
автомаш» был переоборудован в тракторный завод. Осуществлена так­
же реконструкция Чирчикского трансформаторного, Ташкентского ка­
бельного, Андижанского механического заводов и некоторых других 
предприятий. 
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Использование новой техники и технологии позволили увеличить 
среднегодовой прирост производительности труда в электроэнергетике 
на 6,4 %, черной металлургии— 6,1. химической и нефтехимической 
промышленности — 7,5, машиностроении и металлообработке — 5,9,-
промышленности строительных материалов — 4,3% и т. д. 
Важную роль в этом сыграли механизация и автоматизация произ­
водственных процессов. Так, в энергосистеме Узбекистана работают 
26 автоматизированных государственных электростанций, из них 17 — 
на телемеханическом управлении. По применению автоматики и теле­
механики Узбекская энергосистема относится в Союзе к числу пере­
довых. 
В 1966—1970 гг. удвоилось количество поточных и автоматических 
линий на машиностроительных предприятиях республики. Здесь функ­
ционировали уже 22 комплексно-механизированных цеха и 31 участок; 
устаревшее оборудование заменялось новым, высокопроизводительным; 
внедрялись агрегатные станки и станки с программным управлением. 
В системе управления, планирования, учета и обработки инфор­
мации стали внедряться кибернетика и вычислительная техника. Зна­
чительно повысился уровень энерговооруженности сельскохозяйствен­
ного труда. Потребление электроэнергии сельским хозяйством увеличи­
лось с 888 млн. квт-ч в 1965 г. до 1944 млн. квт-ч в 1970 г. Возрос уро­
вень комплексной механизации сельскохозяйственного производства. 
Важной вехой в дальнейшем развитии народного хозяйства стра­
ны стала девятая пятилетка. Характеризуя ее итоги, Л. И. Брежнев 
на XXV съезде КПСС сказал: «Девятая пятилетка не имеет себе рав­
ных. Мы достигли более высоких, чем в любое предшествующее пяти­
летие, приростов промышленной продукции, капитальных вложений, 
ассигнований государства на проведение новых мероприятий по по­
вышению благосостояния народа»
1
. 
Весомый вклад в наращивание экономического потенциала Роди­
ны внесла Узбекская ССР. За годы пятилетки произведенный ею на­
циональный доход увеличился на 40% при плане 37, а валовой обще­
ственный продукт — на 4 1 % . В его составе заметно возрос удельный 
вес промышленности (с 55,1% в 1970 г. до 58,7% в 1975 г.). Особое 
значение придавалось подъему ведущих ее отраслей. Если продукция 
всей промышленности республики за пять лет увеличилась на 5 1 % , то 
электроэнергетики — на 81, машиностроения и металлообработки — 
на 77, химической и нефтехимической промышленности — на 81, про­
мышленности стройматериалов — на 55, черной и цветной металлур­
гии — на 50, газовой промышленности — на 59%. Среднегодовые 
гемпы прироста промышленной продукции составили 8,6% против 6,3 
в восьмой пятилетке. Объем реализованной сверх плана продукции 
достиг 1,7 млрд. руб. 
К концу 1975 г. на предприятиях республики действовало 3,5 тыс. 
механизированных и автоматизированных поточных линий и вдвое 
больше аналогичных участков и цехов, чем в 1970 г. Был освоен вы­
пуск почти 7 тыс. новых видов промышленной продукции. 
В результате систематического внедрения достижений научно-тех­
нического прогресса в целом за пятилетие производительность труда 
в электроэнергетике увеличилась на 83%, в машиностроении, металло­
обработке, химической и нефтехимической промышленности — на 45, 
топливной — на 38, промышленности стройматериалов — на 30%. 
Успешно развивались созданные в годы восьмой пятилетки новые 
Материалы XXV съезда ҚПСС, М., 1976, стр. 35. 
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отрасли. Большие достижения отмечались в электроэнергетике. 
В 1975 г. было выработано 33,6 млрд. квт-ч электроэнергии против 
18,3 млрд. в 1970 г. Развитие энергетики происходило на базе эффек­
тивного использования имеющихся топливно-энергетических ресурсов 
республики. Произошли прогрессивные изменения в структуре хими­
ческой промышленности, усилились темпы производства химических 
волокон, синтетических смол и пластмасс, товаров бытовой химии, де­
фолиантов и др. В 1975 г. было выпущено уже 6132 тыс. т минераль­
ных удобрений против 4091 тыс. т в 1970 г., причем более быстро раз­
вивалось производство высококонцентрированных видов. 
В области машиностроения и металлообработки особенно интен­
сивно развивались электроника, электротехника, радиотехника. Средне­
годовые темпы прироста их продукции в девятой пятилетке состави­
ли 12,1% против 8,5 в восьмой. 
Объем продукции черной и цветной металлургии увеличился в 1,5 
раза. 
Бурно шло развитие также легкой и пищевой промышленности. 
Если в восьмой пятилетке среднегодовые темпы прироста продукции 
в легкой промышленности составляли 3,6, то в девятой — 6,0%, а в 
пищевой — соответственно 4,1 и 8,6%. Одновременно наблюдалось па­
дение удельного веса хлопкоочистительной и маслобойной промышлен­
ности (первичная переработка хлопка) и возрастание доли отраслей, 
выпускающих готовые изделия. 
В течение девятой пятилетки в Узбекистане вступили в строй свы­
ше 100 новых предприятий: Ташкентский тракторный завод, четыре 
энергоблока Сырдарьинской ГРЭС, Чарвакская ГЭС, Самаркандский 
аммофосный и лифтостроительный, Нам а н гански и трансформатор­
ный заводы, Бекабадскпй завод эмальпосуды, Самаркандский завод 
бытовых холодильников, Бухарский хлопчатобумажный комби­
нат, Кувасайский стеклотарный, Кокандский кожевенный заводы, Фер­
ганский комбинат искусственных кож, шелкомотальная фабрика в Ур­
генче и др. Шире осуществлялась индустриализация строительства. 
Строительная площадка по существу превратилась в монтажную; эф­
фективно использовалось крупнопанельное домостроение. 
В 1970-— 1975 гг. достигнуты успехи и в наиболее рациональном 
территориальном размещении производительных сил республики. Осо­
бенно быстрыми темпами развивалась промышленность в Джизакской, 
Қашкадарьинекой, Сырдарьинской и Наманганской областях, а также 
в Каракалпакской АССР, где среднегодовые темпы роста промышлен­
ного производства в 1970—1975 гг. почти вдвое превысили аналогич­
ные показатели восьмой пятилетки. Это способствует дальнейшему вы­
равниванию уровня экономического развития областей УзССР, ведет 
к максимальному использованию местных сырьевых и трудовых ре­
сурсов, повышению эффективности всего общественного производства. 
Как было подчеркнуто на XXIV съезде КПСС, главным рычагом 
создания материально-технической базы коммунизма служит прогресс 
науки и техники. В этой связи следует отметить большой вклад в раз­
витие экономики, внесенный научными учреждениями республики, 
которые разработали и внедрили на практике много новых, более со­
вершенных машин, механизмов, передовую технологию производства. 
Ведущая роль промышленности в наращивании экономического по­
тенциала республики еще более усилилась на современном этапе, в 
процессе выполнения планов десятой пятилетки. Согласно решениям 
XXV съезда КПСС и XIX съезда Компартии Узбекистана, объем про­
мышленного производства УзССР в текущем пятилетии увеличится на 
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36%. Одновременно подчеркивается необходимость дальнейшего зна­
чительного улучшения качества и расширения ассортимента выпускае­
мой продукции, более полного использования ранее созданных произ­
водственных фондов, экономного расходования сырья и материалов, 
рационального использования рабочей силы и других факторов, обес­
печивающих повышение эффективности общественного производства. 
Как и прежде, особое внимание уделяется наращиванию мощно­
стей важнейших отраслей тяжелой индустрии, определяющих техниче­
ский прогресс всего народного хозяйства. Производство электроэнер­
гии на душу населения в УзССР намечено увеличить с 2,4 тыс. квт-ч 
в 1975 г. до 2,7 тыс. в 1980 г. Значительно улучшится структура топ­
ливного баланса республики, возрастет добыча газа, будут проложены 
новые газопроводы, расширятся газификация и электрификация все­
го народного хозяйства. 
Удовлетворение потребностей республики в металле в значитель­
ной степени будет идти за счет форсированной реконструкции и на­
ращивания мощности Бекабадского металлургического завода. 
Богатые минерально-сырьевые ресурсы послужат источником 
дальнейшего роста цветной металлургии, имеющей общесоюзное зна­
чение. 
Уделяется большое внимание наращиванию мощностей химической 
и нефтехимической промышленности, особенно производства фосфор­
ных удобрений, средств защиты растений, химических волокон, синте­
тических смол и пластмасс. Если в 1940 г. выпускалось 2 тыс. т ми­
неральных удобрений, в 1970 г.— 4091,0 тыс., а в 1975 г.— 6132 тыс. т, 
то в 1980 г., согласно плановым заданиям, их будет произведено 
8,8 млн. т. 
Машиностроительная продукция за годы десятой пятилетки увели­
чится более чем в 1,7 раза. Развитие этой важной отрасли в соответ­
ствии с общесоюзным разделением труда будет подчинено в респуб­
лике прежде всего задаче комплексной механизации хлопководства. 
Значительно возрастет производство хлопкоуборочных машин, тракто­
ров хлопковой модификации, экскаваторов, бульдозеров, оборудования 
для хлопкоочистительной, текстильной и пищевой промышленности, 
ирригационных и дорожно-строительных машин. 
Для обеспечения нужд капитального строительства расширятся 
производство строительных материалов и их ассортимент. Продукция 
пищевой промышленности возрастет за текущее пятилетие на 34%. 
В десятой пятилетке предусмотрено также ускоренно развивать произ­
водство и расширять ассортимент новых видов высококачественных 
тканей, трикотажных и швейных изделий, изделий из натурального и 
искусственного меха, обуви, других товаров массового спроса. В этих 
целях в текущем пятилетии намечено ввести в эксплуатацию первый 
в республике Хивинский ковровый комбинат, фарфоровый завод в Ку-
васае, ряд шелкомотальных, обувных, швейных предприятий, присту­
пить к строительству текстильных комбинатов в Андижане н К К А С С Р , 
реконструировать и оснастить современным оборудованием Ташкент­
ский и Ферганский текстильные комбинаты и т. д. 
Производство товаров народного потребления значительно возрас­
тет, особенно в отраслях тяжелой индустрии — в электронной, ра­
диотехнической, химической и других отраслях промышленности 
УзССР. Согласно плановым наметкам, в десятой пятилетке оно должно 
возрасти в 1,8, в том числе на предприятиях общесоюзных мини­
стерств — в 2,1 раза. 
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Производство хлопка-сырца за данный период планируется 
довести до 6 млн. т. Это потребует переоснащения хлопкоочиститель­
ной и масло-жировой промышленности, реконструкции старых и строи­
тельства новых хлопкоочистительных, маслобойных заводов. 
Десятая пятилетка призвана сыграть важную роль в решении за­
дач коммунистического строительства. Как подчеркнул Л. И. Бреж­
нев, она должна стать пятилеткой эффективности и качества во имя 
дальнейшего роста народного благосостояния. 
Залогом успешного достижения намеченных рубежей служат ре­
зультаты первых двух лет десятой пятилетки. 
Основные показатели 1976 г. успешно выполнены и перевы­
полнены. В промышленности объем реализованной сверхплановой про­
дукции составил 420 млн. руб., что на 5,4% превысило уровень 1975 г. 
вместо запланированных 3,2%. 
Темпы роста продукции электроэнергетики в 1976 г. по отношению 
к 1975 г. составили 105%, угольной промышленности — 103, черной и 
цветной металлургии — 104, химической и нефтехимической промыш­
ленности — 106, машиностроения — 111% и т. д. Введены в действие 
десятки новых производственных объектов. Успешно выполняются и 
плановые задания юбилейного 1977 года. 
Таким образом, за годы Советской власти Узбекистан совершил 
поистине гигантский скачок от крайней отсталости к вершинам со­
циально-политического, экономического и культурного прогресса. На­
родное хозяйство Узбекской ССР развивается как составная органиче­
ская часть экономики всего Союза ССР, которая, как подчеркивается 
в ст. 16 новой Советской Конституции, «составляет единый народно­
хозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного 
производства, распределения и обмена на территории страны». Эти 
глубочайшие преобразования стали возможными прежде всего благо­
даря мудрой ленинской политике, последовательно осуществляемой 
КПСС и Советским государством с первых же дней победы Великого 
Октября. 
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Положение о ведущей роли рабочего класса в развитом социали­
стическом обществе — составная часть марксистско-ленинского уче­
ния. Огромная заслуга открытия всемирно-исторической роли проле­
тариата как могильщика капитала, решающей силы социального про­
гресса, революционного преобразования мира принадлежит основопо­
ложникам научного коммунизма К. Марксу и Ф. Энгельсу, убедительно 
доказавшим, что только рабочий класс способен навсегда избавить 
человека труда от гнета капитала, свершить социалистическую рево­
люцию, построить новое общество. «Главное в учении Маркса,— пи­
сал В. И. Ленин,— это выяснение всемирно-исторической роли проле­
тариата как созидателя социалистического общества»
1
. 
Как известно, к началу XX в. в силу объективного хода историче­
ского развития общества авангардом международного революционного 
пролетариата выступил рабочий класс России. «Шесть десятилетий на­
зад,— говорится в постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Вели­
кой Октябрьской социалистической революции»,— героический проле­
тариат России под руководством партии большевиков во главе с Вла­
димиром Ильичом Лениным поднялся на решительный штурм бур­
жуазно-помещичьего строя и сокрушил его. Впервые в истории борьба 
трудящихся против эксплуатации, социального и национального гнета 
завершилась их полной победой». 
Российский рабочий класс победил прежде всего потому, что во 
главе его встала партия нового типа, созданная великим Лениным, 
воплотившая в себе революционную энергию самого передового клас­
са современности. В постановлении о 60-летии Великого Октября под­
черкивается: «...Это партия, которая руководствуется марксистско-ле­
нинской теорией, дающей единственно верный ориентир в борьбе за 
победу социалистической революции, в строительстве нового общества... 
Это — партия пролетарского интернационализма. Такой партией была, 
есть и будет партия Ленина, партия рабочего класса, боевой авангард 
всего советского народа». 
Победа социалистической революции явилась величайшим подви­
гом рабочего класса нашей страны, которому выпала труднейшая и 
почетнейшая роль первопроходца в строительстве нового мира, мира 
социализма. Под руководством ленинской партии он блестяще спра­
вился с вставшими перед ним историческими задачами, проявив глубо­
кое сознание своего долга, высочайшую организованность, сознатель­
ную дисциплину. Иго творческими усилиями создана современная нн-
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дустрня — основа высокоразвитой социалистической экономики и обо­
ронной мощи страны. 
Велика заслуга рабочего класса в социалистическом преобразо­
вании и техническом перевооружении сельского хозяйства, утвержде­
нии и развитии колхозно-совхозного строя в советской деревне. И на 
современном этапе рабочий класс вносит решающий вклад в практи­
ческое осуществление аграрной политики партии, общенародное дело 
подъема сельского хозяйства, перевод его на индустриальную основу,, 
стирание существенных различий между городом и деревней. 
Высокую трудовую и общественно-политическую активность прояв­
ляет растущий аграрный отряд рабочего класса (рабочие совхозов, 
подсобных и других сельскохозяйственных предприятий), в рядах ко­
торого в целом по стране ныне насчитывается свыше 8,7 млн. 
человек
2
. 
Все это наглядно свидетельствует о неуклонном укреплении ле­
нинского Союза Серпа и Молота. «В этом союзе,— указывал В. И. Ле­
нин,— главная сила и опора Советской власти, в этом союзе — залог 
того, что дело социалистического преобразования... будет доведено 
нами до победного конца»
3
. 
Огромен вклад рабочего класса и в дело культурной революции,, 
утверждение марксистско-ленинской идеологии, качественно новой, 
морали, новых обычаев и традиций многонационального советского 
народа. 
Подчеркивая решающую роль рабочего класса во всех сферах 
жизни общества развитого социализма, Л. И. Брежнев в речи на XVI 
съезде профсоюзов говорил, что именно героический труд нашего ра­
бочего класса «лежит в основе могущества и процветания страны», а 
его идеология — «марксизм-ленинизм — служит путеводной звездой 
нашего движения к вершинам социального прогресса». 
В грозные годы Великой Отечественной войны многонациональ­
ный советский рабочий класс своими ратными подвигами и героиче­
ским трудом в тылу внес неоценимый вклад в победу над фашизмом, 
а затем в восстановление народного хозяйства и полное, окончатель­
ное завершение строительства социализма в СССР. 
Важнейшим итогом самоотверженного труда рабочего класса и все­
го советского народа стало построенное в нашей стране общество зре­
лого социализма. 
Рабочий класс — ведущая сила развитого социалистического 
общества, утверждения и развития советского образа жизни, авангард­
ный отряд качественно новой исторической общности людей — много­
национального советского народа. «Союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции при ведущей роли рабочего 
класса,— говорится в постановлении ЦК КПСС о 60-й годовщине Ве­
ликого Октября,— стал прочной, нерушимой основой сложившейся в 
нашей стране новой исторической общности — советского народа». 
Как указывал В. И. Ленин, рабочий класс «представляет и осу­
ществляет более высокий тип общественной организации труда по 
сравнению с капитализмом. В этом суть. В этом источник силы и залог 
неизбежной полной победы коммунизма»
4
. 
Советский рабочий класс выступает главным созидателем не толь­
ко современной экономики, но и самой передовой в мире, социалиста-
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ческой демократии. Революционным творчеством рабочего класса соз­
даны Советы, открытые гением Ленина как наилучшая форма полити­
ческой организации социалистического общества. «Установление и уп­
рочение Советской власти как одной из форм диктатуры пролетариа­
та,— подчеркивается в постановлении ЦК КПСС о 60-летии Октябрь­
ской революции,— на деле обеспечило невиданную, невозможную ни 
в одной капиталистической стране свободу и демократию для гигант­
ского трудящегося большинства». 
Рабочий класс сохраняет свою руководящую роль в обществе и 
ныне, в условиях коммунистического строительства, когда Советское 
государство из органа диктатуры пролетариата переросло в общена­
родное государство. Обладая богатыми революционными, боевыми и 
трудовыми традициями, наибольшей организованностью, дисциплини­
рованностью, политической сознательностью, рабочий класс представ­
ляет собой самую деятельную социально-политическую силу советского 
общества. Он «создает наибольшую долю общественного продукта, на­
ходится на передовых рубежах технического прогресса, занят в ре­
шающих сферах общественного производства. В облике советского ра­
бочего класса сливаются воедино черты сознательного труженика ин­
дустрии, приобщенного к интеллектуальной деятельности, и активного 
борца за новую жизнь, утверждающего высокие нормы человеческих 
отношений»
5
. 
В докладе на майском (1977) Пленуме ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
отметил, что рабочий класс сегодня — это две трети населения стра­
ны, десятки миллионов образованных, технически грамотных, полити­
чески зрелых людей, чей труд все более приближается к труду инже­
нерно-технических работников. 
Всей своей повседневной практикой советский рабочий класс на 
деле реализует ленинские заветы о том, чтобы «сознательный рабочий 
чувствовал себя не только хозяином на своем заводе, а представителем 
страны, чтобы он чувствовал на себе ответственность»
6
. Новым ярким 
свидетельством тому явилось активнейшее участие рабочего класса во 
всенародном обсуждении проекта Основного Закона общества разви­
того социализма. 
В. И. Ленин писал о рабочем классе, что только он «может по­
мочь трудящимся массам объединиться, сплотиться, окончательно зак­
репить коммунистическое общество, окончательно его построить»
7
. 
Коммунистическая партия, как это с новой силой подчеркнуто в реше­
ниях XXV съезда КПСС, во всей своей повседневной деятельности 
неизменно руководствуется ленинским учением о ведущей роли рабо­
чего класса. 
Одна из характернейших черт советского рабочего класса, воспи­
танная партией, всем нашим строем,— верность принципам пролетар­
ского интернационализма и дружбы народов. 
С первых же дней Октября наш рабочий класс выступил как ре­
шающий фактор развития всех народов нашей страны к социализму 
на подлинно интернационалистской основе. 
Огромную помощь оказал рабочий класс Центра в формировании, 
развитии, классовой закалке национальных отрядов рабочего класса 
Узбекистана и других среднеазиатских республик. Рабочие промыш­
ленных центров России многое сделали, помогая осуществлению соцна-
5
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листической индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, 
проведению культурной революции в республиках Советского Востока, 
в том числе в Узбекистане, в создании и развитии их советской на­
циональной государственности. 
В свою очередь, растущий рабочий класс Узбекистана и других 
республик Советского Востока все более умножал и умножает свой 
вклад в общее дело народов СССР — борьбу за победу социализма 
и коммунизма. 
Один из боевых отрядов нашего многонационального рабочего 
класса — рабочий класс Советского Узбекистана прошел за 60 после­
октябрьских лет большой и славный путь борьбы и побед: Встав в 
авангарде всех трудящихся местных национальностей, рабочие Узбеки­
стана под руководством партии большевиков свергли в октябре 1917 г. 
власть ставленников буржуазного Временного правительства в Турке­
стане, установили Советскую власть, отстояли ее в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции, а затем восстановили народное хо­
зяйство республики и обеспечили успешное развитие ее указанным 
великим Лениным некапиталистическим путем к социализму. 
Рабочий класс Узбекистана внес огромный вклад в преодоление 
унаследованного от феодально-колониального прошлого фактического 
экономического и культурного неравенства узбекского народа, в побе­
ду социализма в республике на основе социалистической индустриали­
зации, коллективизации сельского хозяйства и культурной революции. 
И если Узбекистан в исторически короткий срок из некогда отста­
лой аграрно-колониальной окраины царской России превратился в пе­
редовую советскую социалистическую республику с высокоразвитой 
многоотраслевой индустрией, крупным механизированным сельским хо­
зяйством и цветущей культурой, то в этих грандиозных преобразова­
ниях прежде всего исключительно велика роль рабочего класса. 
В речи при вручении Узбекской ССР ордена Дружбы народов 
(сентябрь 1973 г.) Л. И. Брежнев подчеркнул, что рабочий класс — 
это становой хребет социалистического Узбекистана, активный про­
водник политики партии в коммунистическом строительстве. 
Ныне на территории Узбекской ССР действует свыше 1500 круп­
ных предприятий и около 8тыс. подсобных предприятий и производств, 
представляющих более 100 отраслей современной социалистической 
индустрии
8
. 
На долю Узбекистана приходится всего 2% территории и пример­
но 5,5% населения нашей страны. Но при этом республика дает 100% 
общесоюзного производства хлопкоуборочных машин и тракторных 
хлопковых сеялок, ровничных машин и ворохоочистнтелей, 91,6% 
хлопкоочистительного оборудования и 91,8% волокна кенафа, 64% 
хлопкового волокна и 17,4% мостовых электрических кранов, 26% 
прядильных машин и 15,7% естественного газа, 14,7% растительного 
масла п 7,4% минеральных удобрений и т. д.9 Наша республика зани­
мает первое место в Союзе по производству машин хлопкового комп­
лекса, третье — по производству газа, мостовых электрических кранов, 
растительного масла, четвертое — по производству электроэнергии, 
угля, минеральных удобрений, экскаваторов, цемента и т. д.
10 
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высил уровень 1913 г. в 67 раз, в том числе по выпуску стройматериа­
лов — примерно в 2 тыс. раз, продукции машиностроения и металло­
обработки — более чем в 13,3 тыс. раз, электроэнергии — почти в 
55 тыс. раз и т. д . " Это — наглядное свидетельство неизмеримых 
преимуществ социалистического способа производства, прямой резуль­
тат социалистической индустриализации Узбекистана, ленинской на­
циональной политики КПСС, братской взаимопомощи народов СССР. 
Со всех концов страны идут в Узбекистан составы с созданными 
руками рабочего класса машинами, оборудованием, строительными 
материалами и др. В свою очередь, на основе социалистического раз­
деления труда Узбекская ССР направляет в братские республики Сою­
за многообразную продукцию своей промышленности и сельского хо­
зяйства. 
Из года в год растет обмен квалифицированными кадрами между 
Узбекистаном и другими районами страны. В нашей республике ныне 
живут и трудятся представители более ста национальностей, и прак­
тически трудно найти такой производственный коллектив, который не 
был бы многонациональным. В совместном труде, в борьбе за общее 
дело победы коммунизма все более монолитной становится ленинская 
дружба братских народов — одна из могучих движущих сил развития 
советского общества, замечательные плоды которой мы видим в пов­
седневной жизни страны, в том числе в грандиозных достижениях ра­
бочего класса, всех трудящихся Советского Узбекистана в области хо­
зяйственного и культурного строительства. 
Труженики промышленности республики, как и всей страны, ус­
пешно справились с плановыми заданиями девятой пятилетки. Про­
мышленность УзССР досрочно завершила выполнение девятого пяти­
летнего плана. Сверх плана реализовано промышленной продукции 
почти на 1700 млн. руб.12 
Производственные задания и социалистические обязательства де­
вятой пятилетки досрочно выполнили свыше 200 тыс. передовиков 
производства, 250 предприятий и организаций республики, а 740 луч­
ших рабочих выполнили личные планы двух пятилеток
13
. 
Исторические решения XXV съезда КПСС вызвали новый подъем 
массового социалистического соревнования. Успешно завершив первый 
год десятой пятилетки, рабочий класс, все труженики народного хозяй­
ства республики развернули борьбу за досрочное выполнение плана 
1977 г.— года 60-летия Великого Октября и принятия новой Консти­
туции СССР. 
Ныне соревнованием охвачено почти 3,5 млн. тружеников респуб­
лики, а более 1,5 млн. человек участвуют в движении за коммунисти­
ческое отношение к труду. 
Одобренная ЦК КПУз инициатива десяти знатных рабочих рес­
публики — выполнить в десятой пятилетке два пятилетних задания
14
— 
получила широкое распространение на многих предприятиях и строй­
ках республики. Почин 14 лучших рабочих промышленности и 15 пе­
редовиков строительства, давших слово выполнить три с половиной — 
четыре годовых плана к 60-летию Великого Октября, стал новым цен­
ным начинанием, нашедшим поддержку тысяч трудящихся. Успешно 
выполняется обязательство тружеников промышленности республи­
ки — дать в юбилейном году сверхплановой продукции па 400 млн. 
. " Народное хозяйство Узбекской ССР за СО лет..., стр. 48—19. 
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руб. Уже за 9 месяцев 1977 г. в копилку пятилетки поступило допол­
нительно реализованной продукции на 300 млн. руб. 
Научно-технический прогресс и творческая инициатива масс, повы­
шение их квалификации и мастерства обеспечивают неуклонный рост 
производительности труда. Так, в промышленности Узбекистана произ­
водительность труда в 1976 г. выросла по сравнению с 1970 г. на 29%, 
а против 1965 г.— на 51 %15. 
Десятая пятилетка, подчеркнул XXV съезд КПСС, должна стать 
пятилеткой не только эффективности, но и качества. И наш рабочий 
класс последовательно претворяет указание партии в жизнь. Характер­
но, например, что на начало 1977 г. Государственный Знак качества 
присвоен 763 изделиям промышленности УзССР16. 
Творческая инициатива рабочего класса ярко проявляется и в рас­
тущем движении рационализаторов и изобретателей. Так, в 1965 г. в 
нашей республике 24,9 тыс. рационализаторов и изобретателей внесли 
33,9 тыс. предложений, а в 1976 г. 54,9 тыс. новаторов подали 60,6 тыс. 
предложений. Экономический эффект от внедрения рационализатор­
ских предложений и изобретений увеличился за эти годы с 24,4 млн. 
до 101,4 млн. руб.17 
В авангарде соревнующихся, участников движения за коммунисти­
ческое отношение к труду, рационализаторов, изобретателей, новаторов 
производства идут коммунисты и комсомольцы, выступающие зачина­
телями новых замечательных починов, новых форм социалистического 
соревнования. 
Рост творческой активности рабочего класса неразрывно связан с 
повышением квалификации, общеобразовательного и культурного 
уровня, мастерства рабочих, подавляющее большинство которых охва­
чено различными формами учебы. 
Достаточно сказать, что по данным Всесоюзных переписей населе­
ния 1959 и 1970 гг., количество рабочих в УзССР с высшим и средним 
(полным и неполным) образованием в расчете на 1000 человек соста­
вило в 1959 г. 385, а в 1970 г.— 606 человек18. 
Молодые кадры рабочего класса проходят хорошую подготовку в 
растущей сети профессионально-технических училищ, число которых 
в УзССР выросло с 84 в 1966 г. до 297 в 1977 г., а контингент учащих­
ся в них — с 25,4 тыс. до 134,9 тыс. человек19. Только за 1975— 
1976 гг. ПТУ республики дали народному хозяйству 160,3 тыс. квали­
фицированных рабочих
20
. 
Подготовка и переподготовка рабочих кадров интенсивно идут и 
на самом производстве, где за 1975—1976 гг. обучено разным профес­
сиям 542 тыс. человек*1. 
Так обеспечивается неуклонный количественный и качественный 
рост рабочего класса. Общее количество рабочих и служащих в народ­
ном хозяйстве УзССР достигло в 1976 г. 3461,9 тыс. человек против 
2641,5 тыс. в 1970 г., тогда как всего полвека назад, в 1926 г., их число 
не достигало 148 тыс.22 
Особо хочется отметить рост женских кадров. Если, например, в 
1928 г. в народном хозяйстве УзССР насчитывалось всего 31 тыс. жен-
'- Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет..., стр. 54. 
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щин—рабочих и служащих, то ныне число их приблизилось к 1,5 млн. 
человек
23
. 
На долю женщин приходится теперь 43% всех работников народ­
ного хозяйства Узбекской ССР, в том числе свыше 46% в промышлен­
ности в целом, а в машиностроении — 41%, в кожевенно-меховой и 
обувной промышленности — 68, текстильной — 42, швейной — 84, в 
пищевой промышленности — 44% и т. д. 
Научно-техническая революция коренным образом меняет условия 
труда женщин, стимулирует рост их общеобразовательного уровня и 
квалификации. 
Большую роль в подготовке и повышении квалификации женщин-
работниц, как и вообще рабочих кадров, играют наставники. Лучшие 
производственники помогают молодежи овладевать передовыми прие­
мами труда, приобщаться к рационализаторской работе, повышать 
профессиональный и общеобразовательный уровень, формировать в 
себе коммунистическое отношение к труду. 
В связи с развитием научно-технического прогресса, созданием 
новых видов производства и внедрением новой техники в 60—70-х го­
дах вырос удельный вес женщин в таких ведущих отраслях промыш­
ленности, как машиностроение, приборостроение, электротехника. 
С гордостью отмечаем мы тот факт, что в машиностроении респуб­
лики работает до 40 тыс. женщин. Это славный отряд рабочего класса 
Узбекистана, ряды которого неуклонно пополняют и женщины местных 
национальностей. 
Партия и правительство проявляют неустанную заботу о создании 
всех условий для повышения производственной квалификации работ­
ниц, улучшения условий их труда и быта. 
Рабочий класс Узбекистана играет решающую роль не только в 
развитии промышленности, строительства, транспорта, связи, но и в 
.неуклонном подъеме сельского хозяйства республики, переводе его на 
индустриальные рельсы. 
Именно благодаря самоотверженному труду рабочего класса прак­
тически полностью механизированы полевые работы в колхозах и сов­
хозах, а энергетические мощности сельского хозяйства УзССР вырос­
ли только за 1970—1976 гг. с 12 214 тыс. л. с. до 18 142 тыс. л. с.24 За 
эти же годы потребление электроэнергии в сельскохозяйственном 
производстве республики выросло с 1928,6 млн. квт-ч до 5591,7 млн. 
квт-ч
25
. 
Когда-то В. И. Ленин мечтал о 100 тыс. тракторов для всей совет­
ской деревни, а в 1976 г. только в сельском хозяйстве Узбекистана 
имелось 149,5 тыс. тракторов, 29,8 тыс. хлопкоуборочных машин, 
7 тыс. зерноуборочных комбайнов, 47,4 тыс. грузовых автомобилей и 
автоцистерн и т. д.
26
 Вся эта мощная техника создана руками рабо­
чего класса. В ней реально материализуется ленинская смычка города 
и деревни, союз рабочих и крестьян. 
Ведущая роль рабочего класса в Союзе Серпа и Молота, во всех 
сферах общества развитого социализма ярко проявляется и в общест­
венно-политической жизни страны. 
Рабочий класс составляет костяк Коммунистической партии, Сове­
тов и других общественных организаций. На XXV съезде КПСС 
*
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Л. И. Брежнев говорил: «... По своей природе КПСС была и остается 
партией рабочих. Рабочие составляют ныне 58 процентов вступающих 
в се ряды. Это закономерно, это отражает ведущую роль рабочего-
класса в жизни общества». 
Возрастает удельный вес рабочих и в составе Коммунистической 
партии Узбекистана. В 1970 г. среди принятых в кандидаты партии в 
целом по республике было 42,5% рабочих, а в 1975 г.— 49%. Неук­
лонно увеличивается число рабочих в составе райкомов, горкомов, об­
комов и ЦК Компартии Узбекистана. 
Растут удельный вес и роль посланцев рабочего класса в высших 
и местных органах Советской власти. Наши Советы — живое олицет­
ворение социалистического интернационализма по своей деятельности 
и по составу депутатов. И в них все ярче проявляется ведущая роль 
рабочего класса. Например, в 1959 г. в состав Верховного Совета 
УзССР был избран 71 рабочий, в 1971 г.— 102; в местных Советах рес­
публики в 1959 г. было 9263 рабочих, в 1971 г.— 23 979. А в итоге оче­
редных выборов, состоявшихся 19 июня 1977 г., в местные Советы 
УзССР было избрано 31840 рабочих (34,1 %) 2 7 . Это лучшие предста­
вители машиностроителей, металлургов, газовиков, горняков, нефтяни­
ков, химиков, строителей, транспортников, текстильщиков и других тру­
жеников индустрии. Они не только самоотверженно работают на 
производстве, но и решают важнейшие вопросы жизни нашего народа 
и государства. 
Постоянно растут ряды и роль профсоюзов. В речи на XVI съезде 
профессиональных союзов Л. И. Брежнев указывал: «Советские проф­
союзы были и остаются школой коммунизма. В этой школе учатся 
жить и работать по-коммунистически. В этой школе формируется но­
вый духовный облик человека. В этой школе воспитываются высокие 
качества тружеников-интернационалистов, воспитывается верность не­
меркнущему лозунгу «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
Если к началу 1961 г. профсоюзы Узбекистана объединяли 1,4 млн., 
то в 1977 г.— 3,9 млн. человек28. 
Рабочий класс все активнее включается в управление производст­
вом, и в этом большую роль играют постоянно действующие произ­
водственные совещания. Сейчас на предприятиях и в организациях 
республики работают свыше 5 тыс. постоянно действующих производ­
ственных совещаний, объединяющих 188 тыс. человек. В среднем за 
год они вносят более 50 тыс. предложений по улучшению организации 
производства и условий труда
29
. ПДПС осуществляют подлинный конт­
роль за производством, деятельностью администрации в области нор­
мирования, охраны труда и техники безопасности. 
Активизируются и другие формы участия рабочего класса в уп­
равлении производством, делами общества и государства. 
Партия и правительство проявляют огромную заботу о советском 
рабочем классе, росте его материального благосостояния и культуры. 
Непрерывно увеличиваются общественные фонды потребления, расши­
ряется сфера обслуживания трудящихся, в том числе бытового обслу­
живания рабочих и их семей. Среднемесячная заработная плата рабо­
чих и служащих в народном хозяйстве УзССР с 89,2 руб. в 1965 г. 
выросла до 139,9 руб. в 1976 г.30 Увеличены пенсии и различные льго-
27
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ты ветеранам труда, фонды поощрения передовиков производства. 
Улучшаются жилищно-бытовые условия жизни рабочих и членов их 
семей. 
Родина высоко ценит труд рабочего человека. Тысячи передовиков 
производства удостоены орденов и медалей СССР, а лучшим из лучших 
присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда. 
На огромную заботу партии и правительства наш рабочий класс 
отвечает новым подъемом творческой трудовой и общественно-полити­
ческой активности, умножением своего вклада в общее дело строитель­
ства коммунизма, борьбы за полное торжество идеалов Великого Ок­
тября. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО УзССР К 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ 
До победы Великого Октября территория современного Узбекиста­
на представляла типичную отсталую колониальную окраину царской 
России с низким уровнем развития производительных сил, господством 
докапиталистических форм землевладения и землепользования, одно­
сторонней специализацией сельскохозяйственного производства. За 
60 лет Советской власти этот край неузнаваемо преобразился. Ныне 
Узбекская ССР—высокоразвитая социалистическая республика с мно­
гоотраслевой промышленностью и прогрессивным сельским хозяйством, 
ведущей отраслью которого служит хлопководство. В соответствии с 
общесоюзным разделением труда, Узбекистану отведена роль основ­
ной хлопковой базы страны. 
Формирование в УзССР крупного района хлопководства в комп­
лексе с развитием индустриальных отраслей народного хозяйства со­
вершалось в условиях постепенного перехода от докапиталистических 
отношений к социалистическим. В течение первого десятилетия Совет­
ской власти были ликвидированы остатки колониализма в аграрных 
отношениях, проведена земельно-водная реформа, осуществлена широ­
кая система экономических и организационных мер по восстановлению 
сельского хозяйства, разрушенного первой мировой и гражданской 
войнами. Уже к 1928 г. сельское хозяйство республики достигло до­
военного уровня. В этом огромную роль сыграли мероприятия Комму­
нистической партии и Советского государства, направленные на разви­
тие орошаемого земледелия и хлопководства. 
Социалистическое преобразование сельского хозяйства проводи­
лось на основе ленинского учения о кооперации. В этом процессе про­
слеживается несколько этапов. Важнейшим из них была сплошная 
коллективизация, проводившаяся в Узбекистане в 1928—1939 гг. Раз­
витие колхозно-совхозного производства обеспечило подъем всех отрас­
лей сельского хозяйства. Были осуществлены крупные мероприятия в 
водохозяйственном строительстве, резко вырос парк тракторов, выве­
дены новые сорта хлопчатника, разработаны и частично внедрены про­
грессивные системы агротехники на основе хлопково-люцерновых се­
вооборотов, совершен переход от джоячной к рядовой технологии посе­
вов. В результате уже с 1932 г. завоз хлопка из-за рубежа прекратил­
ся, была обеспечена хлопковая независимость страны. В 1940 г. произ­
водство хлопка достигло 1,4 млн. т, в 2,7 раза превысив уровень 
1913 г. 
В годы Великой Отечественной войны темпы развития хлопковод­
ства в республике значительно снизились. В послевоенный период они 
стали вновь стремительно нарастать. Всего за три года был достиг-
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нут довоенный уровень производства хлопка. В 1950 г. в Узбекистане 
была получена самая высокая в то время в мире урожайность хлоп­
чатника (19,6 ц/га). Производство хлопка составило 3,3 млн. т, превысив 
в 6 раз уровень 1913 г. и в 2,5 — 1940 г. 
Огромные преимущества социалистической системы хозяйства наи­
более полно раскрылись на этапе зрелого социализма. Особенно круп­
ные успехи в развитии всех отраслей сельскохозяйственного производ­
ства были достигнуты в последнее десятилетие. 
В 1975 г. валовая продукция хлопка-сырца в Узбекистане по срав­
нению с 1913 г. увеличилась в 10,2 раза, коконов — в 5,7, фруктов, 
винограда и овоще-бахчевых культур — в 4,7 раза. Доля республики 
в общесоюзном производстве хлопка составила 65%. кенафа — 100, 
риса — около 16, шелковичных коконов — 58, каракуля — 38%. За 
пределы республики вывозится не менее 15—20% производимых здесь 
фруктов, винограда и овоще-бахчевых. 
Повысился уровень интенсивности и эффективности сельскохозяй­
ственного производства в Узбекистане. К 1975 г. общий объем продук­
ции, произведенной в этой отрасли, возрос в 6,4 раза при расширении 
площади посевов лишь немногим более чем в 2 раза. Это свидетель­
ствует о том, что рост производства сельскохозяйственной продукции 
шел преимущественно за счет повышения урожайности. В 1976 г. уро­
жайность хлопчатника в республике вдвое превзошла уровень довоен­
ного 1940 г., составив 30 ц/га, урожайность риса поднялась с 15 до 44, 
кукурузы на зерно — с 19 до 56, люцерны — с 23 до 80 ц/га. 
В сочетании с хлопководством и другими отраслями растениевод­
ства развивалось животноводство. В структуре валовой продукции 
сельского хозяйства республики оно составляет свыше 25%. Главной 
отраслью животноводства стало скотоводство, базирующееся на кор­
мах, производимых в севооборотах. В 1975 г. поголовье крупного рога­
того скота насчитывало 3,2 млн. голов, в том числе коров—до 1,2 млн. 
Улучшен породно-племенной состав животных, внедряются прогрес­
сивные формы организации и технологии общественного животновод­
ства. 
Поголовье овец и коз увеличилось с 3,8 млн. в 1916 г. до 9,0 млн. 
в 1975 г., а каракульских овец — с 2,0 млн. до 5,5 млн. голов. Совер­
шенствуются их породный состав и качество каракуля. Преобразована 
система пастбищного содержания овец, осуществлен переход от коче­
вого овцеводства к отгонному. Ведутся большие работы по обводнению 
пастбищ. Строятся колодцы инженерного типа; улучшается травостой 
пустынных пастбищ путем сева и подсева черного саксаула, изеня и 
других кормовых растений, отобранных из дикой флоры; закладывают­
ся кормовые участки артезианского орошения. 
Интенсивно развивается шелководство; введено общественное чер-
Еокормление, освоены новые породы и гибриды тутового шелкопряда, 
дающие коконы высокого технологического качества; принимаются 
меры по дальнейшей концентрации и механизации производственных 
процессов. В результате за годы Советской власти производство коко­
нов увеличилось в 5,7, в том числе за счет повышения продуктив­
ности — в 2,5 раза. 
Серьезные успехи достигнуты также в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства в республике. Затраты труда на 
единицу продукции в сравнении с дореволюционным периодом в сред­
нем снизились в 4,8—5,0 раз, в хлопководстве — в 7,8 раза. 
Факторы, определившие специализацию орошаемого земледелия 
республики на хлопководстве, сохранятся и в последующий период. 
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Потребность страны в хлопке с каждым годом растет, наращиваются 
усилия и средства для дальнейшего увеличения его производства и 
улучшения качества. По плану десятой пятилетки, намечается довести 
производство хлопка в республике до 6,0 млн. т, в том числе тонково­
локнистого — до 350—400 тыс. т. 
Высокими темпами будет развиваться производство продуктов пи­
тания, повысится степень комплексности сельского хозяйства. Вступ­
ление нашей страны в период непосредственного строительства мате­
риально-технической базы коммунизма выдвинуло перед сельским хо­
зяйством страны и союзных республик новые задачи и требования. 
Мартовский (1965) Пленум ЦК КПСС заложил основы современной 
аграрной политики КПСС, всесторонне обосновал комплексную про­
грамму подъема сельского хозяйства в новых условиях, получившую 
дальнейшую разработку в материалах XXIII, XXIV и XXV съездов 
КПСС. Ныне эта программа последовательно претворяется в жизнь. 
В целях создания устойчивых экономических отношений, обеспечиваю­
щих материальную заинтересованность работников сельского хозяйст­
ва в конечных результатах труда, были повышены закупочные (для 
колхозов) и сдаточные (для совхозов) цены на хлопок, зерно, продук­
ты животноводства; введены твердые пятилетние планы закупки про­
дуктов и повышены цены на продукцию, продаваемую государству 
сверх плана. Серьезным экономическим стимулом стали установление 
гарантированной оплаты труда в колхозах на уровне совхозов той же 
зоны и внедрение аккордно-премиальной системы в совхозах, приня­
тие законов о социальном страховании и пенсионном обеспечении кол­
хозников, совершенствование кредитно-налоговон политики и т. д. 
Все это создало благоприятные условия для осуществления кур­
са партии на всемерную интенсификацию и индустриализацию сель­
ского хозяйства. Цель интенсификации — повышение экономического 
плодородия почв, которое выражается в двух неразрывно связанных 
процессах — увеличении производства продуктов па гектар земельных 
угодий и снижении затрат на единицу продукции. Таким образом, ре­
шаются две стратегические задачи экономической политики партии — 
повышение эффективности производства и подъем на этой основе ма­
териального благосостояния и культуры народа. 
Интенсификация сельского хозяйства предполагает наращивание 
капитальных вложений. За 1929—1975 гг. в рассматриваемую отрасль 
в Узбекистане вложено 16,2 млрд. руб., причем 2/3 этой суммы затра­
чены в две последние пятилетки (1966—1975). По плану 10-й пятилет­
ки, капитальные вложения намечено увеличить до 11 млрд. руб., из 
них более 8 млрд. руб. пойдут на объекты производственного назна­
чения. 
Интенсификация и дополнительные вложения дают надлежащий 
эффект лишь при постоянном совершенствовании систем и методов ве­
дения сельского хозяйства на основе научно-технического прогресса. 
Важнейшим направлением интенсификации служит мелиорация 
земель. Узбекская ССР расположена в аридной зоне Советского Сою­
за, где искусственное орошение — обязательное условие развития 
сельского хозяйства. 
За годы Советской власти площадь орошаемых земель в респуб­
лике увеличилась на 1,5 млн. га, осуществлены крупные мероприятия 
по улучшению их мелиоративного состояния. 
На основе решений майского (1966) Пленума ЦК КПСС в рес­
публике ведется комплексное водохозяйственное строительство. Рас­
ширяются площади и повышается водообеспеченность орошаемых зе-
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мель, решаются проблемы сезонного и многолетнего регулирования 
стока рек, создаются водохранилища, плотины, головные водосборные 
узлы и межбассейные каналы, на новой технической основе реконст­
руируются существующие ирригационные системы. Начато крупное 
водохозяйственное строительство в Каршинской, Джизакской степях, 
низовьях Амударьи. 
Только за 1971—1975 гг. в республике дополнительно орошено 
свыше 0,5 млн. га — в среднем по 100 тыс. га ежегодно. Весомость 
этих цифр станет ощутимей, если напомнить, что за 50 лет колониаль­
ного периода в Средней Азии было орошено всего 80 тыс. га, в том 
числе на территории Узбекистана — менее 40 тыс. га. В десятой пяти­
летке намечается дополнительно обводнить 462 тыс. га, усовершенство­
вать оросительную систему на площади 250 тыс. га, причем более чем 
на 50 тыс. га — с применением систем автоматизации. 
Следует заметить, что при ежегодном орошении 100—120 тыс. га 
земель баланс водных ресурсов становится все более напряженным. 
В этой связи для расширения поливных площадей предусмотрены круп­
номасштабные работы по повышению эффективности оросительных сис­
тем и экономному использованию водных ресурсов. В частности, наме­
чается завершить сезонное и многолетнее регулирование стока рек с 
помощью водохранилищ, реконструировать существующие ороситель­
ные системы с целью ликвидации потерь на фильтрацию, механизиро­
вать и автоматизировать внутри- и межбассейновое водораслределение 
и водопользование на основе оптимальных гидромодульных норм, 
внедрить новую технику и технологию полива. 
При полном и рациональном использовании всех водных ресурсов 
в бассейнах Сырдарьи и Амударьи общая орошаемая площадь в рес­
публике может быть расширена примерно до 4,2—4,5 млн. га. Даль­
нейшее развитие ирригации в Узбекской ССР и других республиках 
Средней Азии будет возможно за счет проектируемой переброски час­
ти стока сибирских рек, подготовительные работы для осуществления 
которой, по решению XXV съезда КПСС, должны быть завершены 
уже к 1980 г. 
Мелиорация земель — важное, но не единственное направление 
интенсификации. Для значительного повышения плодородия почв и 
эффективности сельскохозяйственного производства широко приме­
няются средства химии, внедряется передовая технология, всемерно 
повышается культура земледелия. 
Постоянно укрепляется энергетическая база сельского хозяйства 
республики. С 1916 по 1975 г. энергетические мощности в этой отрасли 
возросли с 0,7 до 16,9 млн. л. с. В 1975 г. энерговооруженность труда 
в колхозах и совхозах республики в расчете на одного работника 
составила 10,0 л. с. против 6,0 л, с. в 1965 г., а на 100 га пашни — 
соответственно 423 против 232 л. с. 
Количество тракторов в 15-сильном исчислении только за послед­
ние 10 лет возросло в 2,5 раза. В 1976 г. их было уже 149,5 тыс. с сум­
марной мощностью 8,7 млн. л. с. Изменился качественный состав трак­
торного парка, повысилась его тяговая мощность. 
Создана и совершенствуется система рабочих машин для комп­
лексной механизации в сочетании с передовой агротехникой и техноло­
гией, укрепляются ремонтная база и системы комплексного техническо­
го обслуживания, осуществляется переход на поточную технологию 
уборки, заготовки и заводской хлопкоочистки, для чего готовятся соот­
ветствующие кадры. 
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В настоящее время полностью механизированы пахота, сев, куль­
тивация с внесением удобрений; серьезные успехи достигнуты в меха­
низации самой трудоемкой работы в хлопководстве — уборке урожая. 
11ыие она механизирована в целом по УзССР па 60%. 
Все большее значение для роста урожайности и увеличения произ­
водства сельскохозяйственной продукции приобретает использование 
минеральных н органических удобрений, гербицидов и пестицидов. 
Только за последние 10 лет поставка минеральных удобрений возросла 
на 1,8 млн. т, или на 35%. В пересчете на 100%-ное содержание пита­
тельных веществ на гектар посева вносится 238 кг минеральных удоб­
рений, в том числе 131 кг азотных. С помощью удобрений получена 
почти половина урожая. Увеличивается производство новых видов ком­
бинированных удобрений высокой концентрации, доля которых уже 
сейчас превышает 40% общего производства удобрений в республике; 
совершенствуются способы и техника их внесения. 
В повышении урожайности хлопчатника и улучшении качества 
хлопкового волокна значительную роль играет сортность. За годы Со­
ветской власти осуществлено пять сортосмен. Местную гузу с неболь­
шим весом коробочек (3—4 г) заменили высокопродуктивные совет­
ские средне- и тонковолокнистые сорта. Внедряются также высоко­
урожайные, хорошо приспособленные к зональным условиям и машин­
ной технологии сорта зерновых колосовых, риса, овощей, фруктов и 
винограда. 
Велики резервы роста производительности труда в сельскохозяй­
ственном производстве республики. Опыт передовых бригад и техно­
логические карты свидетельствуют о том, что затраты труда на 1 га 
посевов хлопчатника в колхозах и совхозах можно снизить до 165 чел.-
часов, а на 1 ц хлопка — до 5—6 чел.-часов против 35—37 в настоя­
щее время. 
Для повышения эффективности производства большое значение 
имеет режим экономии материальных затрат. Затраты прошлого тру­
да в хлопководстве все еще велики. Они составляют около 40%. 
В решениях XXV съезда КПСС наряду с экономией в потреблении 
оборотных фондов (материалоемкости) особо подчеркивалась необхо­
димость эффективного использования основных фондов, которые рос­
ли быстрее, чем производство продукции. Огромное значение имеет по­
вышение ее качества, что равнозначно расширению объема производ­
ства без увеличения затрат. 
Рост производства при одновременном повышении его эффектив­
ности предполагает качественное преобразование систем ведения 
хозяйства на основе научно-технического прогресса. Необходимой сос­
тавной частью этих мероприятий выступают углубленная специализа­
ция и концентрация на базе межхозяйствеиной кооперации и агропро­
мышленной интеграции, которую Л. И. Брежнев оценил как магист­
ральный путь сельского хозяйства, качественно новый этап развития 
ленинского кооперативного плана. 
В 1975 г. в Узбекистане функционировало 188 межхозяйствеиных 
кооперативов (МХК), охватывавших 1842 хозяйства-пайщика. В деся­
той пятилетке МХК получат еще большее развитие, они будут созда­
ны во всех районах. 
Пропорциональное развитие сельского хозяйства и промышлен­
ности на народнохозяйственном уровне должно дополняться и углуб­
ляться соединением их на уровне предприятий. Организационной фор­
мой такого соединения на стадии зрелого социализма являются агро­
промышленные предприятия, комбинаты и объединения. Они получили 
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развитие в отраслях со скоропортящейся продукцией — овощевод­
стве, садоводстве, виноградарстве. В 1975 г. в республике было созда­
но объединение «Узплодоовощвинпром», в состав которого вошли 
9 консервных заводов, 90 заводов первичного и 12— вторичного ви­
ноделия, 152 овощеводческих, садовых и виноградарских совхоза и 
институт проектирования совхозов-заводов. Намечается также форми­
рование агропромышленных объединений в хлопководстве, шелковод­
стве и каракулеводстве. 
Межколхозные объединения позволяют решать крупные задачи, 
которые в условиях научно-технического прогресса превышают воз­
можности отдельных хозяйств. Они представляют более зрелую форму 
колхозно-кооперативной собственности, более высокий уровень обоб­
ществления средств производства. 
Государственно-колхозная кооперация и агропромышленные 
объединения — это новый тип предприятий, экономическую основу ко­
торых составляют уже не только колхозные, но и государственные 
средства. В них централизуются функции планирования и управле­
ния, создаются общие фонды развития и материального стимулирова­
ния работников, осуществляется единая техническая политика, внед­
ряются одинаковые принципы нормирования, организации и оплаты 
труда. Все это ускоряет стирание различий между кооперативной и 
общенародной формами собственности. 
Технологические, экономические и социальные связи сельского хо­
зяйства и промышленности становятся все более прочными, создается 
основа «высшего синтеза промышленности и сельского хозяйства», ко­
торый, как предвидел Қ. Маркс, будет осуществляться в коммунистиче­
ском обществе. 
В ходе индустриализации и формирования агропромышленных 
комплексов постепенно устраняется и такой важнейший элемент со­
циально-экономических различий города и деревни, как различие меж­
ду индустриальным и аграрным трудом. Сельскохозяйственный труд в 
отличие от промышленного характеризуется более высоким удельным 
весом неквалифицированного труда, сезонностью и т. д. В общей чис­
ленности тружеников сельского хозяйства Узбекистана индустриаль­
ные рабочие и ИТР составляют в настоящее время всего 18%. Завер­
шение комплексной механизации в хлопководстве и других отраслях, 
развитие промышленных комплексов и агропромышленных объедине­
ний потребуют значительного увеличения числа квалифицированных 
кадров — механизаторов, операторов-машинистов, электротехников, 
слесарей-наладчиков и т. д. 
Таким образом, курс на специализацию и централизацию произ­
водства, развитие межхозяйственной кооперации и агропромышлен­
ной интеграции поднимает сельское хозяйство республики на качест­
венно новую ступень, умножает его вклад в решение актуальных проб­
лем социально-экономического развития советского общества, создание 
материально-технической базы коммунизма. 
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А. А. АГЗАМХОДЖАЕВ 
СОВЕТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
УЗБЕКИСТАНА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ЕЕ В СВЕТЕ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР 
Октябрьская революция навсегда покончила с национально-коло­
ниальным гнетом в нашей стране, открыв перед всеми ее народами 
широкий путь к подлинному равенству, всестороннему развитию и рас­
цвету. 
Еще до революции наша партия на основе марксистско-ленинского 
учения разработала комплексную программу решения национального 
вопроса. Основные ее положения — право наций на самоопределение, 
полное равноправие и братство трудящихся всех национальностей, сво­
бодное развитие наций и народностей, ликвидация фактического их 
неравенства, уничтожение всех национальных привилегий и ограни­
чений. 
Эти принципиальные положения Коммунистической партии в об­
ласти национальных отношений были законодательно закреплены в 
первых же актах Октябрьской революции, в том числе в знаменитой 
ленинской Декларации прав народов России, принятой 15 ноября 
1917 г. 
Декларация провозгласила политику добровольного братского 
союза равноправных народов России, их дружбы и взаимопомощи в 
строительстве нового общества и защите его от всяких покушений со 
стороны империалистической буржуазии. 
В Декларации указывалось, что Советская власть примет конкрет­
ные декреты, направленные на осуществление провозглашенных ею 
принципов. И действительно, вскоре был принят ряд актов по их прак­
тической реализации. Среди них был и декрет СНК о независимости 
Финляндии сг 31 декабря 1917 г. В том же месяце был издан декрет о 
признании независимости Украинской Народной Республики, а в фев­
рале 1919 г. Президиум ВЦИК принял постановление о признании не­
зависимости Белорусской ССР. 
В постановлении ВЦИК выражалась твердая уверенность в том, 
что «только теперь, на почве признания полной свободы самоопреде­
ления и перехода власти в руки рабочего класса, создается доброволь­
ный и нерушимый союз трудящихся всех наций, населяющих террито­
рию бывшей Российской империи»
1
. 
Принятие этих документов наглядно показало народам России и 
всего мира, что Советская власть не только провозглашает новые прин­
ципы взаимоотношений между народами, но и последовательно пре­
творяет их в жизнь. 
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Исключительное значение в реализации принципов Декларации 
прав народов России имело обращение Совета Народных Комиссаров 
«Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 3 декабря 
1917 г., в котором отмечалось: «Отныне ваши верования и обычаи, 
ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободны­
ми и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь сво­
бодно и беспрепятственно. Вы имеете на это право. Знайте, что ваши 
права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью ре­
волюции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов»
2
. 
Обращение сыграло неоценимую роль в создании советской нацио­
нальной государственности Средней Азии, в том числе Узбекистана. 
До Октябрьской революции народы Средней Азии не имели своей 
национальной государственности. Узбеки, таджики, киргизы, туркмены, 
каракалпаки проживали на территории Туркестанского генерал-губер­
наторства Российской империи, а также Бухарского эмирата и Хивин­
ского ханства — отсталых феодальных государств, бывших формально 
протекторатами, а фактически — колониями царизма. 
Коренное трудовое население Средней Азии не имело элементар­
ных политических прав и полностью отстранялось от участия в реше­
нии государственных вопросов. 
Победа Октябрьской революции в Туркестане привела к слому 
старого аппарата колониального господства и созданию нового, совет­
ского государственного аппарата. 
Большую роль в формировании советской национальной государ­
ственности народов Туркестана сыграли решения V краевого съезда 
Советов. 30 апреля 1918 г. съезд, руководствуясь ленинской програм­
мой по национальному вопросу, провозгласил Туркестанский край авто­
номной советской республикой в составе Российской Федерации. 
Туркестанская АССР была многонациональным социалистическим 
государством. Многонациональными государствами были также создан­
ные в результате победы народных советских революций 1920 г. Бу­
харская и Хорезмская Народные Советские Республики. В 1924 г. в 
результате национально-государственного размежевания Средней Азии 
были образованы Узбекская ССР, Туркменская ССР и другие совет­
ские национальные республики. 
Идеи и принципы Декларации прав народов России нашли свое 
законодательное воплощение в первых Советских Конституциях — 
Конституции РСФСР 1918 г., Конституции Украинской ССР 1919 г., 
Конституции ЗСФСР 1922 г. Они закрепляли уничтожение националь­
ного неравноправия, свободное развитие национальных меньшинств и 
этнографических групп. 
Так, ст. 22 Конституции РСФСР 1918 г. гласила: «Российская со­
циалистическая федеративная советская республика, признавая равные 
права за гражданами независимо от их расовой и национальной при­
надлежности, объявляет противоречащим основным законам республи­
ки установление или допущение каких-либо привилегий или преиму­
ществ па этом основании, а равно какое бы то ни было угнетение 
национальных меньшинств или ограничение их равноправия»
3
. 
Важной вехой в осуществлении идеи добровольного братского сою­
за наций, провозглашенной Декларацией нрав народов России, стало 
образование в декабре 1922 г. Союза ССР. «Создание СССР,— ука-
- Там же, СТр, 00. 
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зывает Л. И. Брежнев,— было прямым продолжением дела Великого 
Октября, открывшего новую эру в развитии человечества, практиче­
ским воплощением идеи великого Ленина о добровольном союзе сво­
бодных наций»*. 
Интернационалистские принципы Октябрьской революции состав­
ляют теоретическую основу Советского многонационального государ­
ства. 
Союз ССР — федерация качественно нового, социалистического 
типа, коренным образом отличающаяся от буржуазной федерации. 
Важнейшая особенность Советской Федерации состоит в том, что 
она строится на базе .социалистического строя, который служит гра­
нитным фундаментом братского сотрудничества народов Советского 
многонационального государства. 
Экономическую основу Советской Федерации составляют социали­
стическая система хозяйства и социалистическая собственность на 
средства производства. Экономика СССР — это единый народнохозяй­
ственный комплекс, охватывающий как органические составные части 
экономику всех союзных республик. 
Социальная основа Советской Федерации — нерушимый ленин­
ский союз рабочих, крестьян и интеллигенции всех национальностей. 
Политическая основа Советской Федерации — Советы народных 
депутатов. Это самые массовые, глубоко интернациональные органи­
зации, которые в равной мере выражают и защищают интересы и волю 
всех народов и наций, населяющих нашу страну. 
Социалистический строй, на котором базируется социалистическая 
федерация,— важнейшее условие решения национального вопроса, все­
стороннего развития наций и народов. 
Буржуазная же федерация основывается на диктатуре эксплуата­
торских классов, капиталистической системе хозяйства, частной собст­
венности и эксплуатации человека человеком, порождающих нацио­
нальный гнет и национальное неравноправие. 
Одна из важнейших особенностей Советской Федерации состоит 
в том, что она строится по национально-территориальному признаку. 
Субъектами Советской Федерации являются союзные и автоном­
ные республики, т. е. национальные государства, отличающиеся спе­
цификой национального состава и быта населения. 
Субъектами же буржуазных федераций являются не национально-
территориальные, а территориально-географические единицы. Так, в 
США 50 штатов, а национальных групп всего 8—10; в Швейцарии — 
25 кантонов, в Мексике — 28 штатов, в Канаде — 10 провинций, а на­
циональных групп п каждой из этих стран — лишь 4. 
Советская Федерация построена на основе строгой доброволь­
ности. «Я глубоко убежден,— говорил В. И. Ленин,— что вокруг рево­
люционной России все больше и больше будут группироваться отдель­
ные различные федерации свободных наций. Совершенно добровольно, 
без лжи и железа, будет расти эта федерация и она несокрушима»
5
. 
В. И. Ленин указывал, что принцип добровольности вхождения в 
состав Советской Федерации не исключает свободы отделения. Он не­
однократно говорил о том, что свободный союз — это лживая фраза 
без свободы отделения. Принципы свободного самоопределения наций 
и добровольности их объединения легли в основу создания Союза ССР. 
Эти принципы законодательно закреплены и в новой Конституции. 
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Так, ст. 70 гласит: «Союз Советских Социалистических Республик — 
единое союзное многонациональное государство, образованное на ос­
нове принципа социалистического федерализма в результате свобод­
ного самоопределения наций и добровольного объединения равноправ­
ных советских социалистических республик». 
В добровольном объединении равноправных советских респуб­
лик — основа прочности и жизнеспособности Советского многонацио­
нального государства. Добровольный характер Советской Федерации 
подтверждается сохранением за каждой союзной республикой права 
выхода из состава Союза ССР, что зафиксировано в ст. 72 Конститу­
ции СССР. * 
Буржуазные федерации, как правило, возникли не на доброволь­
ных началах, а вопреки воле народов. Принцип добровольности Со­
ветской Федерации предполагает и гарантирует другой важный прин­
цип — равноправие наций, провозглашенное еще Декларацией прав 
народов. 
Все субъекты Советской Федерации обладают равной компетен­
цией. Все союзные республики, независимо от количества населения и 
размеров территории, представлены равным числом депутатов в Сове­
те Национальностей Верховного Совета СССР (ст. НО Конституции 
СССР). Показательно, что в последние годы число депутатов, изби­
раемых в Совет Национальностей от каждой союзной республики, уве­
личилось с 25 до 32. 
Равенство проявляется и в том, что каждая союзная республика 
имеет своего представителя в составе Президиума Верховного Совета 
СССР в лице одного из заместителей Председателя Президиума 
(ст. 120 Конституции СССР). 
Каждая союзная республика обладает правом требовать созыва 
внеочередной сессии Верховного Совета СССР и проведения всенарод­
ного опроса, референдума (см. ст. ст. 112 и 114 Конституции СССР). 
Все союзные республики равноправны в политическом, хозяйствен­
ном и культурном отношении. Коммунистическая партия неустанно 
заботится о том, чтобы ни одна союзная республика не отставала в 
своем развитии, чтобы переход от социализма к коммунизму был осу­
ществлен одновременно во всех союзных республиках. 
В Советском союзном государстве суверенитет союзных республик 
и суверенитет Союза ССР находятся в гармоническом единстве и не 
противопоставляются друг другу. Более того, суверенитет каждой 
союзной республики гарантируется и сохраняется всей мощью Союза 
ССР. В ст. 81 Конституции СССР по этому поводу говорится: «Суве­
ренные права союзных республик охраняются Союзом ССР». 
Говоря о суверенитете социалистических наций, необходимо отме­
тить, что з условиях социализма интернационализм не противоречит 
суверенитету нации, а включает его в себя в качестве обязательного 
компонента. 
Важно также иметь в виду неразрывную связь суверенитета наций 
с суверенитетом всего советского народа, представляющего собой но­
вую историческую общность людей независимо от их национальной 
принадлежности. 
Современные антикоммунисты пытаются доказать «несовмести­
мость» социалистического интернационализма и суверенитета наций. 
Они утверждают, якобы интернационализм ограничивает националь­
ный суверенитет. 
Разоблачая эти клеветнические измышления, Л. И. Брежнев под­
черкивал, что уважение и строгое соблюдение принципов суверенитета 
52 /1. /1. Лгзамходжасв 
и равноправия наций — «закон для коммунистов именно потому, что 
они являются интернационалистами»
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. И весь шестидесятилетний опыт 
советского национально-государственного строительства свидетельст­
вует о том, что социалистический интернационализм служит подлин­
ным гарантом суверенитета наций. 
В условиях Советской Федерации каждая союзная республика об­
ладает территориальным верховенством, т. е. исключительной и пол­
ной властью над своей территорией. 
Территория союзной республики не может быть изменена без ее 
согласия. Это положение закреплено в ст. 78 Конституции СССР. 
Территориальные изменения между союзными республиками проис­
ходили и происходят с учетом интересов общности экономики, терри­
ториальной близости, хозяйственных и культурных связен районов. 
Так, в 1954 г., по решению высшего органа государственной влас­
ти РСФСР, Крымская область была передана из состава РСФСР в 
состав Украинской ССР. В 1959 г. Верховный Совет Узбекской ССР 
вынес решение о передаче Таджикистану из состава Узбекской ССР 
50,5 тыс. га земель Голодной степи. 
Только в стране победившего социализма, где последовательно 
проводится ленинская национальная политика Коммунистической пар­
тии, возможны такая братская взаимопомощь и всесторонний учет 
взаимных интересов между союзными республиками. 
При решении территориальных вопросов советские республики ис­
ходили и исходят из интернациональных, общенародных, общегосудар­
ственных интересов, содействующих успешному строительству комму­
низма в нашей стране. 
Расцвет социалистических наций в Советском многонациональном 
государстве наглядно проявляется во всестороннем подъеме эко­
номики и культуры союзных республик, в развитии их национальной 
государственности. Сближение социалистических наций в СССР выра­
жается в усилении их сотрудничества и взаимообогащения, укреплении 
и развитии интернациональных межреспубликанских связей, социали­
стическом разделении труда, кооперировании и специализации народ­
ного хозяйства союзных республик, рациональном размещении произ­
водительных сил, обеспечивающих дальнейшее индустриальное разви­
тие республик и Союза в целом. 
Сближение социалистических наций ярко проявляется в интерна­
ционализации всего уклада жизни наших народов. В Постановлении 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции» говорится, что в нашей стране «обеспечено фактическое 
равенство всех наций и народностей во всех сферах жизни общества, 
расцвела культура — национальная по форме и социалистическая по 
содержанию, утвердилось подлинное братство людей труда, независи­
мо от их национальности, братство, спаянное общностью коренных ин­
тересов, целей и марксистско-ленинской идеологии. Последовательная 
реализация ленинских принципов национальной политики ведет к даль­
нейшему всестороннему сближению всех народов нашей многонацио­
нальной социалистической Родины»
7
. 
Расцвет наций и их сближение — это два взаимосвязанных явле­
ния, две стороны единого объективного процесса. Кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана 
0
 Международное совещание коммунистических и рабочих партий. Документы 
и материалы, М.. 1969, стр. 75. 
7
 Правда, 1 февраля 1977 г. 
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Ш. Р. Рашидов подчеркивает: «В условиях социализма расцвет наций 
достигается благодаря их сближению, а сближение происходит в ре­
зультате их расцвета. Это две стороны единого диалектически взаимо­
связанного процесса. И очень важно учитывать этот объективный про­
цесс, дать ему полный простор, вовремя устранить все, что тормозит 
его»
8
. 
Учитывая этот объективный процесс, Коммунистическая партия в 
последние годы провела крупные мероприятия по расширению прав 
союзных республик в области государственного, хозяйственного и со­
циально-культурного строительства, в том числе в управлении народ­
ным хозяйством, решении вопросов административно-территориального 
устройства. 
Права союзных республик расширены также в вопросах организа­
ции и деятельности высших органов государственного управления и 
суда Союза ССР. Председатели Советов Министров союзных респуб­
лик по должности входят в состав Совета Министров СССР (ст. 129 
Конституции СССР). Председатели Верховных Судов союзных респуб­
лик по должности являются членами Верховного Суда СССР (ст. 153 
Конституции СССР). Тем самым союзные республики принимают не­
посредственное участие в органах Союза ССР, занимающихся выра­
боткой основных мер по руководству народным хозяйством и судеб­
ной деятельностью. 
Предоставление членам федерации права участия в деятельности 
общесоюзных органов государственного управления и суда характерно 
лишь для Советской Федерации. 
Расширены права союзных республик и в области законодатель­
ства. Законом Верховного Совета СССР от 11 февраля 1957 г. к веде­
нию союзных республик отнесено принятие уголовных, гражданских, 
процессуальных кодексов, законодательства об устройстве судов союз­
ных республик. 
Теперь Союз ССР устанавливает лишь основы законодательства, в 
которых закрепляются принципиальные положения различных отрас­
лей права, обязательные для всех союзных республик, что нашло от­
ражение в пункте 4 ст. 73 Конституции СССР. 
Союзные республики, исходя из общесоюзных начал, принимают 
свои кодексы и другие законодательные акты, учитывающие нацио­
нальные особенности каждой из них. Например, приняты законы о су­
доустройстве союзных республик, уголовные, гражданские, уголовно-
процессуальные и гражданско-процессуальные кодексы, кодексы зако­
нов о труде, земельные кодексы и ряд других законодательных актов. 
Права союзных республик расширены и в решении вопросов адми­
нистративно-территориального устройства. По Конституции СССР 
1936 г., образование новых областей и краев или упразднение старых 
входило в компетенцию Союза ССР. Теперь в соответствии с законом, 
принятым Верховным Советом СССР 11 февраля 1957 г., союзные рес­
публики сами вправе окончательно решать все вопросы, связанные 
с их административно-территориальным устройством. 
В расширении прав союзных республик важная роль принадлежит 
сентябрьскому (1905) Пленуму ЦК КПСС, положившему начало осу­
ществлению новой экономической реформы в нашей стране. В соот­
ветствии с решениями Пленума, Совет Министров СССР 10 июля 
1967 г. принял постановление «О передаче дополнительно на решение 
ь
 XXIII съезд Коммунистической партии Сопетского Сою.ча. Стенографический 
отчет, I, М., 1%6. стр. 172. 
.51 
А. А. Агзимходжаео 
Советов Министров союзных республик вопросов хозяйственного и куль­
турного строительства»
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. Этим постановлением значительно расшире­
ны права союзных республик в области планирования, капитального 
строительства, финансирования, труда, заработной платы и в реше­
нии ряда других вопросов. 
Большое значение в дальнейшем развитии социалистического ин­
тернационализма в советском национально-государственном строитель­
стве имеют «Основные направления развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы», принятые XXV съездом КПСС. Исходя из 
ленинской национальной политики Коммунистической партии, направ­
ленной на всемерное развитие дружбы и братства народов нашей стра­
ны, этот документ предусматривает новый мощный подъем экономики 
и культуры всех союзных республик. Это будет способствовать даль­
нейшему расцвету и сближению социалистических наций. 
Исторические решения XXV съезда партии и принятие новой Кон­
ституции СССР имеют огромное значение для всестороннего расцвета 
социалистических наций, упрочения и развития государственности, эко­
номики и культуры союзных республик, дальнейшего их сближения и 
сплочения, упрочения Союза ССР в целом. 
Идеи интернационализма в советском национально-государствен­
ном строительстве, провозглашенные Октябрьской революцией, нахо­
дят свое проявление в организации и деятельности всего нашего госу­
дарственного аппарата. Это прежде всего проявляется в двухпалатной 
структуре Верховного Совета СССР, которая отражает федеративный, 
многонациональный характер нашего государства. Совет Союза вы­
ражает общие, интернациональные интересы всех трудящихся СССР, 
Совет Национальностей — особые интересы каждой нации, каждой 
народности, населяющей нашу страну. 
Таким образом, верховное руководство страной осуществляется 
исходя как из общих, интернациональных интересов всего советского 
народа, так и из специфических интересов каждой социалистической 
нации и народности. 
Социалистический интернационализм в организации деятельности 
советского государственного аппарата проявляется и в том, что все 
звенья нашего государственного аппарата интернациональны по свое­
му составу. 
Возьмем, например, нынешний состав Верховного Совета Узбек­
ской ССР. Среди его депутатов — узбеки, русские, украинцы, таджи­
ки, татары, каракалпаки, казахи, армяне, представители других на­
циональностей. Среди 93 430 депутатов местных Советов Узбекской 
ССР — представители более чем 30 наций и народностей. Многонацио­
нален также состав органов государственного управления — Совета 
Министров, министерств, государственных комитетов, главных управле­
ний и т. д. Сказанное относится ко всем советским республикам. 
Национальное равноправие граждан, провозглашенное Октябрь­
ской революцией, на всех этапах развития Советского государства 
было важнейшим конституционным принципом. Он зафиксирован и в 
новой Конституции, ст. 36 которой гласит: «Граждане СССР различ­
ных рас и национальностей имеют равные права. 
Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего 
развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием 
граждан в духе советского патриотизма и социалистического иитерна-
> СП СССР, 1967, 16 17, ст. 118. 
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ционализма, возможностью пользоваться родным языком и языком дру­
гих народов СССР. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, ус­
тановление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым 
и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой 
или национальной исключительности, вражды или пренебрежения — 
наказываются по Закону». 
Великие ленинские идеи интернационализма, подлинного равенст­
ва и суверенности народов, национального равноправия граждан, про­
возглашенные Октябрьской революцией и последовательно воплощае­
мые в советском национально-государственном строительстве, творчес­
ки развитые КПСС в современных условиях и вновь подтвержденные 
в канун 60-летия Октября в новой Советской Конституции, служат 
могучим фактором дальнейшего расцвета и всестороннего сближения 
всех народов СССР. 
№ 1 1 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
Ш. 3. УРАЗАЕВ 
СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
Шестьдесят лет, прошедших после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, ознаменовались глубочайшими преобра­
зованиями во всех сферах жизни нашей страны. Благодаря самоотвер­
женному героическому труду советского народа, ведомого Коммуни­
стической партией, построено развитое социалистическое общество. 
«На этом этапе,— говорится в преамбуле новой Конституции СССР,— 
когда социализм развивается на своей собственной основе, все полнее 
раскрываются созидательные силы нового строя, преимущества социа­
листического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами 
великих революционных завоеваний. 
Это — общество, в котором созданы могучие производительные 
силы, передовая наука и культура, в котором постоянно растет благо­
состояние народа, складываются все более благоприятные условия для 
всестороннего развития личности. 
Это — общество зрелых социалистических общественных отноше­
ний, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, 
юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их 
братского сотрудничества сложилась новая историческая общность лю­
дей — советский народ. 
Это — общество высокой организованности, идейности и созна­
тельности трудящихся — патриотов и интернационалистов. 
Это — общество, законом жизни которого является забота всех 
о благе каждого и забота каждого о благе всех. 
Это — общество подлинной демократии, политическая система 
которого обеспечивает эффективное управление всеми общественными 
делами, все более активное участие трудящихся в государственной 
жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностя­
ми и ответственностью перед обществом. 
Развитое социалистическое общество — закономерный этап на 
пути к коммунизму». 
Сложившийся в нашей стране советский образ жизни обусловлен 
социалистическими производственными отношениями, всей советской 
действительностью, жизнью и деятельностью трудовых коллективов, 
советских людей. 
Содержание образа жизни определяется экономической базой, ма­
териальным благосостояниям народа, духовным обликом, уровнем куль­
туры, интересами и запросами его носителей, общественным и госу­
дарственным строем, уровнем развития демократии. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на XXV съезде 
КПСС назвал яркими гранями советского образа жизни атмосферу 
подлинного коллективизма и товарищества, сплоченность, дружбу всех 
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наций и народов страны, нравственное здоровье. Носителем советского 
образа жизни выступает советский человек, соединяющий в себе идей­
ную убежденность и огромную жизненную энергию, высокую культуру 
и разносторонние знания, горячий патриот и последовательный интер­
националист. Именно эти высокие моральные качества советского че­
ловека раскрывают его нравственную красоту, классовую принадлеж­
ность и духовное богатство. 
Советский человек, воспитанный Коммунистической партией и всем 
укладом нашей жизни, является убежденным марксистом-ленинцем, 
последовательным борцом за интересы трудящихся, самоотверженным 
тружеником, верным другом и товарищем, активным общественником, 
ставящим интересы общества выше личных интересов, непримиримым 
к любым недостаткам, нарушениям норм социалистического общежи­
тия, хорошим семьянином, воспитателем и наставником молодежи. 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК 
КПУз Ш. Р. Рашидов дал глубокое определение социалистического 
образа жизни. «Социалистический образ жизни,— пишет он,— это со­
вокупность наиболее существенных черт социалистического бытия, со­
циалистических общественных отношений, совокупность форм мате­
риальной и духовной жизнедеятельности людей, социальных групп, 
общества в целом — форм, которые неразрывно связаны с конкрет­
ными условиями этой жизнедеятельности во всех сферах обществен­
ной жизни»
1
. 
Социалистический образ жизни сложился на основе взаимовлия­
ния и взаимобогащения лучших, прогрессивных традиций, культуры 
народов СССР, славных революционных, боевых и трудовых традиций 
советской эпохи, он впитал в себя силу и мощь социалистического ин­
тернационализма. 
О роли и значении социалистического интернационализма хорошо 
сказал М. И. Калинин. Будучи в Узбекистане в начале 1925 г., он в 
беседе с дехканами одного из кишлаков Бухарской области заметил: 
«Вы этот аул считаете своей родиной, а я считаю, что этого мало. Вы 
и Архангельскую губернию, которая от вас находится за несколько 
тысяч верст, тоже должны родиной считать, потому что одним кишла­
ком вы даже с басмачами не можете справиться». 
Советский образ жизни — это результат коренного революционно­
го переустройства общества. До Великого Октября общество раздира­
лось классовыми противоречиями. Одни утопали в роскоши и изнывали 
от безделья, другие в поте лица гнули на них спину и прозябали в ни­
щете. Мораль власть имущих оправдывала эксплуатацию, корыстолю­
бие, алчность, стремление к наживе, взаимоотношения, основанные на 
расчете и выгоде, все «свинцовые мерзости» капитализма. 
Октябрь 1917 года — главное событие XX века, коренным обра­
зом изменившее весь ход развития человечества. Победа Октября зна­
меновала исторический поворот в судьбах народов нашей страны, она 
открыла возможности для претворения в жизнь ленинского плана 
построения социализма. 
В результате огромных достижений в области социально-экономи­
ческого развития изменился весь облик советского общества. Как ука­
зывается в постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977 г. «О 60-й го-
ловшине Великой Октябрьской социалистической революции», в нашей 
стране «происходит дальнейшее стирание классовых различий, укреп-
1
 И). Р. Р а ш и д о в . Социалистический образ жизни и национальное самопоз­
нание. Проблемы теории и практики развитого социализма, Прага, 1977, стр. 220. 
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лястся... социальная однородность. Союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции при ведущей роли рабочего 
класса стал прочной нерушимой основой сложившейся в нашей стране 
новой исторической общности — советского народа»
2
. 
В многонациональном Союзе ССР у советских людей сложились 
общие черты духовного облика, все интенсивнее становится обмен ма­
териальными и духовными богатствами между народами, идет актив­
ный процесс дальнейшего сближения наций. 
XXV съезд КПСС, определяя основные направления дальнейшего 
развития СССР, указал в качестве одной из очередных задач «после­
довательное развитие социалистического образа жизни, дальнейшее 
совершенствование социальной структуры советского общества»
3
. 
Главный носитель социалистического образа жизни — советский 
рабочий класс. В. И. Ленин писал, что это — самый передовой класс 
общества, воплощающий в себе всю передовую, современную, промыш­
ленную культуру. Количественный и качественный рост рабочего клас­
са, увеличение числа рабочих в составе партийных, советских, проф­
союзных, комсомольских органов — показатель зрелости общества, 
общественных и государственных организаций. Поэтому, управляя со­
циальными процессами, партия добивается дальнейшего роста числен­
ности и удельного веса рабочих в составе Советов и других предста­
вительных органов, повышения их политической активности, образова­
тельного и культурно-технического уровня. Тем самым укрепляются 
руководящая роль и влияние рабочего класса в обществе, расширяет­
ся главная социальная опора Советской власти. 
В 1913 г. городское население составляло 18% населения страны. 
К 1939 г. его удельный вес возрос до 32%, а к 1970 г.— до 56%4. Ра­
бочий класс ныне представлен не только в промышленности, но и в 
сельском хозяйстве, на транспорте и в других сферах общественного 
производства. Менее чем за 40 лет численность рабочего класса уве­
личилась почти в два раза. Если в 1939 г. он составлял 33,5% насе­
ления страны, то в 1976 г.— уже 61,2%5. 
Идеологию и мировоззрение рабочего класса формирует его аван­
гард — Коммунистическая партия. Через нее рабочий класс влияет на 
все стороны деятельности советского общества, оказывает решающее 
воздействие на развитие социалистического образа жизни. В советском 
рабочем мы видим черты несгибаемого борца за интересы трудящих­
ся, великого труженика, творца новой жизни. Л. И. Брежнев в речи 
на XVI съезде профсоюзов СССР отметил, что в основе могущества 
и процветания страны лежит труд героического рабочего класса, а его 
«идеология — марксизм-ленинизм — служит путеводной звездой на­
шего движения к вершинам социального прогресса»
6
. 
В век научно-технического прогресса управлять машинами и слож­
ными механизмами могут лишь рабочие высокой квалификации. Это 
обусловливает необходимость повышения квалификации и образова­
тельного уровня рабочего класса, постепенное преодоление существен­
ных различий между умственным и физическим трудом, равно как и 
2
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3
 Материалы XXV съезда КПСС. М, 1976, стр. 215. 
4
 См. «Итоги переписи населения 1970 года», т. 1, М., 1972, стр. 8. 
5
 См.: П. Ф е д о с е е в . Теоретические проблемы развитого социализма и ком­
мунистического строительства. Коммунист, 1976, № 15, стр. 48. 
6
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между городом и деревней, что приведет в конечном счете к полной 
социальной однотипности общества. 
«Социальную основу СССР,— записано в Основном Законе 
(ст. 19),— составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интелли­
генции. 
Государство способствует усилению социальной однородности об­
щества — стиранию классовых различий, существенных различий меж­
ду городом н деревней, умственным и физическим трудом, всесторон­
нему развитию и сближению всех наций и народностей СССР». 
Важнейший результат последовательного осуществления политики 
КПСС — укрепление союза рабочего класса и крестьянства — основы 
могущества Советского государства, источника непреоборимых сил со­
циалистической державы. Союз рабочего класса и крестьянства ста­
новится все теснее и прочнее, существенные различия между рабочими 
и колхозниками стираются, все четче и яснее вырисовываются перспек­
тивы их дальнейшего сближения. Условия труда, быта, жизни колхоз­
ного крестьянства приближаются к условиям труда, быта и жизни ра­
бочего класса. 
Л. И. Брежнев на XVI съезде профсоюзов СССР подчеркнул, что 
вклад тружеников села «в укрепление экономики и улучшение жизни 
советских людей высоко ценят вся наша партия, весь народ»
7
. Из года 
в год усиливается техническая вооруженность труда колхозников, рас­
тут их доходы, повышается жизненный уровень. Создаются агропро­
мышленные комплексы, межколхозные объединения, крупнее и мощнее 
становятся колхозы и совхозы. Интенсивно развивается аграрно-инду-
стриальная интеграция. Все это меняет облик села и его жителей, об­
раз жизни рабочих совхозов и колхозников. В ст. 22 новой Конститу­
ции указывается, что «в СССР последовательно претворяется в жизнь 
программа превращения сельскохозяйственного труда в разновидность 
индустриального; расширения в сельской местности сети учреждений 
народного образования, культуры, здравоохранения, торговли и обще­
ственного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйст­
ва; преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки». 
С каждым годом растет благосостояние тружеников города и села. 
На основе роста производительности труда государство неуклонно осу­
ществляет курс на повышение уровня оплаты труда, реальных доходов 
трудящихся. Так, в Узбекской ССР реальные доходы населения с 1965 
по 1976 г. выросли на 77%. 
В нашей стране в целях более полного удовлетворения потреб­
ностей советских людей создаются общественные фонды потребления. 
Государство при широком участии общественных организаций и тру­
довых коллективов обеспечивает рост и справедливое распределение 
этих фондов. Например, выплаты и льготы, полученные населением 
Узбекистана из общественных фондов потребления, увеличились за 
1965—1976 гг. с 1304,8 млн. руб. до 3842,6 млн. руб. 
Социальная программа, осуществляемая Коммунистической пар­
тией и Советским государством, предусматривает последовательное 
улучшение пенсионного обеспечения и социального страхования, уве­
личение стипендий студентам, улучшение дела охраны материнства и 
младенчества, бытового обслуживания и коммунального хозяйства. Го­
сударство всемерно содействует массовому развитию физической куль­
туры и спорта. 
В СССР существует и совершенствуется единая система народного 
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образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессио­
нальную подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, 
духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и 
общественной деятельности. 
Досуг трудящихся, их бытовые условия, культурно-массовые меро­
приятия, приобщение каждого советского человека к общественной ра­
боте— все это стоит в центре внимания партийных и государственных 
органов, общественных организаций. Планы социального развития 
предусматривают рациональное, разумное использование трудящимися 
свободного времени. Обществу вовсе не безразлично, как проводят они 
свой досуг, где и как отдыхают, сколько времени отводят повышению 
своего культурного и общеобразовательного уровня и т. д. 
Большое внимание в нашей стране уделяется охране окружающей 
среды, бережному отношению к природным богатствам, благоустрой­
ству, озеленению населенных районов и др. В ст. 18 Конституции 
СССР указывается: «В интересах настоящего и будущих поколений 
в СССР принимаются необходимые меры для охраны и научно обосно­
ванного, рационального использования земли и ее недр, водных ресур­
сов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте возду­
ха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучше­
ния окружающей человека среды». 
Составным элементом планов социального развития является 
работа по правовому воспитанию, повышению правовой культуры трудя­
щихся. И здесь уместно подчеркнуть эффективность и огромное значе­
ние той воспитательно-правовой деятельности, которую проводят в тру­
довых коллективах руководящие работники партийных и советских 
органов, прокуратуры и суда, административных органов, видные уче­
ные-юристы. Их выступления вызывают живой интерес, помогают под­
держивать в коллективах атмосферу бдительности, твердой законности, 
глубокого уважения к нормам социалистического общежития. 
В решении социальных проблем, управлении социальными процес­
сами неуклонно возрастает роль Советского государства. Советское го­
сударство — субъект права социалистической общенародной собствен­
ности, в его руках огромная материальная база. Она создает основу 
для дальнейшего развертывания социалистической демократии и ук­
репления общественного порядка, активно влияет на развитие и 
совершенствование социалистического образа жизни. Советское государ­
ство проводит большую работу по совершенствованию законодатель­
ства, укреплению правовых основ социально-экономической, политиче­
ской, культурной жизни общества. 
Советское государство и советская социалистическая правовая 
система — великие завоевания трудящихся. Новая Конституция СССР 
стала утверждением и символом социалистической демократии. Как 
отмечал в докладе на майском (1977) Пленуме ЦК КПСС Л. И.Бреж­
нев, «извращенному и опошленному буржуазной и ревизионистской 
пропагандой толкованию понятий демократии и прав человека мы про­
тивопоставляем самый полный и реальный комплекс прав и обязан­
ностей гражданина социалистического общества. На весы истории мы 
кладем действительно эпохальные завоевания трудящихся, достигну­
тые благодаря власти рабочего класса под руководством Коммунисти­
ческой партии»
8
. 
Совершенствование советского образа жизни происходит в борьбе 
с проявлениями буржуазной идеологии и морали, остатками частно-
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собственнической психологии, индивидуализма и эгоизма, религиозны­
ми предрассудками, антиобщественными поступками, проявлениями 
преступности. 
В докладе о проекте Конституции СССР Л. И. Брежнев указал: 
«Получены тысячи предложений сказать в Конституции, что всякое ук­
лонение от общественно полезного труда несовместимо с принципами 
социалистического общества. Люди требуют строже наказывать про­
гульщиков, любителей нетрудовых доходов. Нельзя не поддержать эти 
справедливые требования»
9
. 
В свете новой Конституции перед нашими государственными н об­
щественными организациями встают задачи дальнейшей активизации 
борьбы с тунеядством, со злостными нарушениями трудовой дисцип­
лины, с пьянством и другими антиобщественными явлениями, проти­
воречащими самой сути социалистического образа жизни. 
В заключение следует подчеркнуть, что на базе главных, принци­
пиальных положений новой Конституции СССР, с учетом многочис­
ленных предложений, внесенных трудящимися в ходе ее обсуждения, 
нашим ученым-юристам предстоит провести, по мере необходимости, 
большую работу по совершенствованию текущего законодательства — 
законов, предписаний и др. Требуют еще глубокого исследования и 
всестороннего освещения многие актуальные вопросы теории и прак­
тики управления социальными процессами, важнейшие правовые проб­
лемы развития советского образа жизни, истоки которого берут нача­
ло с победы Великого Октября. 
9
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РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО УЗБЕКИСТАНА 
В. И. Ленин научно обосновал, а исторический опыт социалистиче­
ского строительства подтвердил, что одной из главных закономерностей 
создания нового общества является революционный переворот в сфере 
культуры. Смысл его состоит в том, что все подлинные богатства, накоп­
ленные человечеством, обращаются в достояние всего народа. 
Выступая в январе 1918 г. на III Всероссийском съезд? Советов, 
В. И. Ленин заявил: «Раньше весь человеческий ум, весь его гений 
творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, 
а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Те­
перь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общена­
родным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не бу­
дут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»'. 
В ходе осуществления ленинских идей культурной революции, бла­
годаря последовательной политике Коммунистической партии в области 
культурного строительства Советский Союз вышел на передовые рубежи 
мирового научно-технического прогресса. Сложилась подлинно народная 
интеллигенция, создающая духовные ценности, достойные эпохи разви­
того социализма. 
XXV съезд КПСС разработал грандиозную программу социально-
экономического развития нашего общества, важным элементом которой 
является «дальнейшее повышение роли социалистической культуры и 
искусства в идейно-политическом, нравственном и эстетическом воспи­
тании советских людей, формировании их духовных запросов»
2
. В ре­
зультате осуществления этой программы жизнь советских людей подни­
мется на еще более высокий уровень культуры, обогатится новыми до­
стижениями цивилизации. 
Политика Коммунистической партии и Советского государства в 
области культуры законодательно закреплена в новой Конституции 
СССР. В ст. 27 Конституции говорится: «Государство заботится об ох­
ране и приумножении духовных ценностей общества, широком их ис­
пользовании для повышения культурного уровня советских людей. 
В СССР всемерно поощряется развитие профессионального искусст­
ва и народного художественного творчества». 
Включение данной статьи в Основной Закон нашего государства 
служит новым ярким проявлением постоянной заботы Коммунистиче­
ской партии о расцвете социалистической культуры и искусства, их не­
разрывной связи с жизнью советского народа. 
Огромных успехов в культурном строительстве за годы Советской 
власти под руководством Коммунистической партии добился узбекский 
1
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народ, опираясь на дружбу и помощь великого русского народа, всех 
братских народов СССР. 
До революции колониальный Туркестан был краем почти сплошной 
неграмотности. Народы Средней Азии, давшие миру таких великих уче­
ных и мыслителей, как Фергани, Хорезми, Абу Наср Фараби, Абу Рай-
хан Беруни, Абу Али ибн Сина, Улугбек, Алишер Навои и другие, ве­
ками находились под гнетом феодалов и духовенства, не имели доступа 
к культуре и образованию, жили в темноте и невежестве. 
Граф Пален, царский чиновник, посетивший Туркестан в 1911 г., 
писал: «Если дело и дальше так пойдет, то для достижения краем 
европейского уровня образования ему понадобится 1600 лет». А по под­
счетам журнала «Вестник воспитания», выходившего в России в те 
годы, чтобы покончить с неграмотностью в Средней Азии, требовалось 
4500 лет. 
Великий Октябрь опрокинул эти расчеты. Социалистическая рево­
люция принесла узбекскому народу подлинное возрождение. Советская 
власть обеспечила не только политическое и социальное равноправие 
всех наций, но и ликвидацию их экономической и культурной отстало­
сти. Политика Коммунистической партии и Советскою государства с 
первых дней победы Великого Октября была направлена на то, чтобы 
одновременно с подъемом экономики края обеспечить ликвидацию не­
грамотности и культурной отсталости коренного населения как непре­
менное условие роста сознательности масс, повышения их активности в 
политической и экономической жизни. Это стало главной целью куль­
турной революции в крае. 
.Одним из первых мероприятий Коммунистической партии и прави­
тельства Туркестана было создание новой, советской системы образо­
вания. Вместо религиозных мактабов открылись отделенные от церкви 
советские общеобразовательные школы. Вводилось бесплатное обуче­
ние детей на родном языке, создавались школы-интернаты, школы для 
девочек местных национальностей и др. Уже в 1921 г. в ТАССР было 
2023 школы первой и второй ступени со 172 тыс. учащихся, тогда как в 
дореволюционном Узбекистане (1914 г.) имелось всего 165 школ с 17,5 
тыс. учеников. 
Началась и борьба с неграмотностью взрослого населения. В сен­
тябре 1920 г. вышел декрет, по которому все граждане Туркестана в воз­
расте от 8 до 40 лет должны были научиться читать и писать. Была уч­
реждена Центральная чрезвычайная комиссия по ликвидации безгра­
мотности. В связи с Басширением школьной сети в республике была 
развернута форсированная подготовка педагогических кадров. И в этом 
узбекскому народу огромную помощь оказали трудящиеся центральных 
районов России. Только в апреле 1920 г. из Москвы в Ташкент прибыло 
22 вагона с многотомной библиотекой, учебниками, пособиями, бума­
гой. В сентябре 1920 г. В. И. Ленин подписал декре! об основании в 
Ташкенте первого в Советской Средней Азии университета, положив­
шего начало высшей школе в Узбекистане. 
Расширяя и углубляя работу поликвидации неграмотности населе­
ния республики, партия и правительство всего за 15—20 лет в основном 
решили эту первоочередную задачу культурной революции. В 1933 г. в 
школах ликвидации неграмотности и школах малограмотных УзССР 
обучалось 890 тыс. человек, в том числе 771 тыс. сельских жителей. 
В 1936 г. вместе с 21678 учителями в школах ликбеза преподавали 
74 575 активистов культуры. Только за 1936 г. в Узбекистане было вы­
пущено более 2 млн. учебников, букварей, книг для чтении. 
Наряду с ликвидацией неграмотности среди взрослых проводилась 
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огромная работа по развитию школьного образования. В 1940 г. в Уз­
бекской ССР действовало 4930 общеобразовательных школ, где обуча­
лось 1325 тыс. человек. К этому времени 98% населения республики 
владели грамотой. В городах было введено всеобщее обязательное семи­
летнее, а в селах — всеобщее начальное образование. 
В ходе культурной революции открывались клубы, театры, библио­
теки, кинотеатры, музеи, готовились работники культурно-просвети­
тельных учреждений из представителей местных национальностей. 
Активную роль в распространении социалистической культуры сре­
ди народных масс играла новая, советская национальная интеллигенция, 
такие ее выдающиеся представители, как Хамза Хаким-заде Ыиязи, 
Садриддин Айни и другие. 
На промышленных предприятиях развернули деятельность комиссии 
по культурно-массовой работе. В их задачу входили общевоспитатель­
ные мероприятия, ликвидация неграмотности, клубно-театральная рабо­
та, профессионально-техническое образование и др. В селах очагами 
культуры стали школы, сельские клубы, библиотеки, красные чайханы, 
способствовавшие приобщению масс к знаниям, культуре. 
Ликвидация неграмотности создавала почву для широкого распро­
странения среди сельских жителей газет, журналов, художественной и 
политической литературы. Уже в начале 30-х годов в республике изда­
вались 205 газет и 56 журналов, имелось 707 массовых библиотек, 
3087 клубных учреждений, 469 киноустановок, 32 театра, 13 музеев. В те 
годы начинали свой творческий путь писатели Гафур Гулям, Хамид 
Алимджан, Абдулла Каххар, Камиль Яшен, художники Урал Тансык-
баев, Усго-Мумин, Карахан, Искандер Икрамов, Павел Беньков и дру­
гие деятели новой, социалистической литературы и искусства. 
Спустя много лет известный узбекский поэт Уйгуч так напишет о 
той поре; 
«Вобран в себя красу ста тысяч весен. 
Культура наша распрямила стан». 
Главная цель культурной революции сводилась к полному духовно­
му обновлению общества на социалистических и коммунистических на­
чалах. Оно включало в себя искоренение пережитков прошлого в созна­
нии и поведении людей, формирование у трудящихся марксистско-ленин­
ского мировоззрения, новых нравственных качеств и норм поведения, 
обеспечение активного творческого участия всех граждан в труде и 
управлении государством. 
Любая из советских социалистических национальных культур, 
питаясь из собственных родников, вместе с тем впитывает духовные 
богатства других братских народов и, со своей стороны, оказывает на 
них благотворное влияние. Этот закономерный процесс обогащает об­
щую сокровищницу — социалистическую интернациональную культуру 
народов нашей великой Родины. 
Художественные ценности, созданные во всех союзных и автоном­
ных республиках, например произведения Мартироса Сарьяна, Янки 
Купалы, Мирзо Турсун-заде, Чингиза Айтматова, Мухтара Ауэзова, 
Камила Яшена, Эдуардаса Межелайтиса, Давида Кугультинова, Расула 
Гамзатова,— это достижения не только армянской, белорусской, таджик­
ской, киргизской, казахской, узбекской, литовской, калмыкской, даге­
станской культуры, но в то же время и достижения единой советской 
художественной культуры. Это — ленинская культурная революция на 
практике. 
Путь, пройденный Узбекистаном, как и другими братскими респуб-
ликами.за 60 лет Советской власти, ознаменован огромными успехами 
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во всех областях социалистического и коммунистического строительства, 
в том числе в развитии культуры. 
Узбекистан сегодня — это край сплошной грамотности. Ныне в 
УзССР насчитывается 9498 общеобразовательных школ, где обучается 
почти 3,8 млн. детей. Работающей молодежи также созданы необходи­
мые условия для продолжения образования. 
В школах работает значительный отряд опытных учителей, насчиты­
вающий 215,7 тыс. человек. На современном этапе перед советской шко­
лой стоят новые ответственные задачи — закрепить переход ко всеобще­
му среднему образованию, поднять качество всего учебно-воспитатель­
ного процесса, активнее и целеустремленнее готовить подрастающее 
поколение к общественно-полезному труду. 
Работников культурного фронта готовят филологические факуль­
теты университетов и педагогических институтов, консерватория и 
театрально-художественный институт, 193 музыкальные школы, 19 спе­
циальных средних художественных учебных заведений. В 1974 г. с 
целью более интенсивной подготовки библиотечных и клубных работ­
ников в Ташкенте открыт Государственный институт культуры. 
Широкое распространение получили народные университеты-—эф­
фективная форма коммунистического воспитания трудящихся. Главная 
их задача состоит в том, чтобы содействовать повышению коммунисти­
ческой сознательности широких масс, их идейно-эстетическому воспита­
нию, пропаганде новейших достижений науки, техники, культуры. Сей­
час в Узбекистане насчитывается свыше 1500 таких университетов, где 
занимается более 200 тыс. человек — рабочие, колхозники, представите 
ли интеллигенции. 
Активными помощниками партии в коммунистическом воспитании 
и культурном просвещении трудящихся служат многочисленные куль­
турно-просветительные учреждения — клубы, библиотеки, музеи, теат­
ры и др. Ныне в УзССР насчитывается 6389 библиотек, книжно-жур­
нальный фонд которых . превышает 42,3 млн. экз. Самая крупная из 
них — Государственная публичная библиотека им. А. Навои насчиты­
вает более 4 млн. экз. книг и журналов по различным отраслям знаний 
почти на 60 языках народов мира. 
В селах и городах республики функционируют 3800 клубов, домов 
и дворцов культуры, 88 парков культуры и отдыха, 32 музея, большое 
число выставочных залов. Например, в Государственном музее искусств 
Узбекской ССР собраны многие шедевры изобразительного искусства 
разных стран, эпох и народов. 
Подлинно массовый характер приобрело художественное народное 
творчестзо. В 12 тыс. кружках художественной самодеятельности: хо­
ровых, танцевальных, драматических, музыкальных и других — занима­
ется более 250 тыс. человек. Ежегодно силами самодеятельных арти­
стов проводится свыше 10 тыс. спектаклей и концертов. Большое раз­
витие получила и такая форма самодеятельного искусства, как народные 
театры и народные Филармонии. 
Самодеятельные коллективы нередко совершают заграничные гаст­
рольные поездки. Так, коллектив колхоза им. Ленина Шахрисабзского 
района Кашкадарьинской области успешно выступал в Италии, ан­
самбль песни и танца Московского района Андижанской области — в 
Румынии, ансамбль песни и танца Гурлснского района Хорезмской 
области, самодеятельные артисты Каракалпакской автономной респуб­
лики — в Югославии. Почетных медалей на международных фестивалях 
ъ Польше и Венгрии удостоены самодеятельные коллективы Байсунско-
ю района Сурхандарьинской и Булунгурского района Самаркандской 
области. 
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Самодеятельное народное творчество служит действенным средст­
вом эстетического и нравственного воспитания трудящихся, важным ис­
точником обогащения социалистической культуры и искусства. 
В Узбекистане создана мощная материально-техническая база 
средств массовой информации — печати, радио, кино, телевидения. 
Советский парод по праву считается самым читающим народом з 
мире. Только в Узбекской ССР сейчас издается 260 газет и 142 журнала 
и других периодических издания. Издательства республики ежегодно 
выпускают книги более 2 тыс. наименований, общий тираж которых пре­
вышает 35 млн. экз. Основная масса публикаций выходит па узбекском 
языке. Вместе с тем в республике издается много книг, газет, журналов 
на русском, каракалпакском, таджикском, уйгурском и других языках. 
Ускоренными темпами развивается телевидение — цветное, трех-
программное; стереофоническое вещание по радиосети. Передачи ведут 
три студии телевидения, республиканское радио и областные радиоко­
митеты. Телевидением и радиовещанием практически охвачено все насе­
ление республики. Ташкентское радио ведет передачи и для зарубеж­
ных слушателей, неся правду о советском образе жизни, о наших успе­
хах в развитии экономики, науки, культуры. 
Дальнейшего расцвета достигло театральное искусство Узбеки­
стана. В республике работают 26 театров, в том числе такие, как широ­
ко известные всей стране Государственный Академическим Большой 
театр оперы и балета им. Алишера Навои, Узбекский Академический 
театр драмы им. Хамзы, Русский Академический театр им. М. Горького. 
Во всех областях и Каракалпакской АССР имеются драматические и 
музыкально-драматические театры; детей и школьников обслуживают 
4 детских театра и ТЮЗы. Ежегодно театры Узбекистана посещают бо­
лее 3,5 млн. зрителей. 
В настоящее время в театрах республики ежегодно ставится почти 
40 новых оригинальных пьес, большинство которых посвящено совре­
менной теме. Кроме того, переведено на узбекский язык свыше 100 про­
изведений русской и мировой классики, драматургов братских респуб­
лик СССР, зарубежных стран, особенно социалистических. 
Театры ведут активную шефскую работу по культурному обслужи­
ванию коллективов промышленных предприятий, тружеников села, во­
инов Советской Армии. В 22 клубах и дворцах культуры, преимущест­
венно на селе, созданы филиалы республиканских и областных театров. 
Большую популярность не только в СССР, но и во многих зарубеж­
ных странах завоевал танцевальный ансамбль «Бахор». За последние 
годы созданы новые художественные коллективы; театр музыкальной 
комедии, эстрадные коллективы «Мюзик-холл», «Ялла», «Гузал». Сим­
фонический оркестр Узбекской филармонии преобразован в Государст­
венный. 
Удовлетворению духовных запросов трудящихся способствуют 
проведение фестивалей, декад и других праздников искусств народов 
СССР, гастроли в Узбекистане крупнейших художественных коллекти­
вов и исполнителей братских республик. 
В свою очередь, узбекские артисты с большим успехом выступают с 
гастролями в Москве, Ленинграде, всех братских республиках. 
Благодаря повседневному вниманию партии и правительства про­
ведена значительная работа по укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры. Построены новые современные здания Ин­
ститута искусствознания, Государственного музея изобразительных ис­
кусств и Государственного цирка в Ташкенте. Вступили в строй новые 
здания театров в Термезе, Нукусе, Ургенче, Каттакургане, завершена 
реконструкция здания театра им. Навои. 
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В. И. Ленин назвал кино важнейшим из всех искусств, определив 
этим его гигантское влияние на самые широкие круги трудящихся, ог­
ромную роль в коммунистическом воспитании масс. 
В настоящее время население республики обслуживают 4539 кино­
установок, из них 3607—на селе. С повышением материального уровня 
жизни трудящихся, их духовных запросов растет посещаемость киноте­
атров. Так, в 1965 г. киносеансы посетили 120 млн. зрителей, а в 1976 г.— 
159.2 млн., из них 80,4 млн. в сельской местности. 
Значительных творческих достижений добились кинематографисты 
Узбекистана, Киностудня «Узбекфильм» ежегодно выпускает большое 
число художественных, телевизионных и документальных фильмов. Луч­
шие киноленты, созданные узбекскими мастерами, получили признание 
на всесоюзных и международных фестивалях. 
В развитии художественной культуры достойное место занимают 
наши писатели и поэты, художники и композиторы. 
В последние годы узбекская советская литература обогатилась та­
кими талантливыми произведениями, как романы Шарафа Рашидова— 
«Победители», «Могучая волна», Назира Сафарова — «Навруз», Хами­
ла Гуляма — «Аромат фиалки», Мирмухсина — «Сын литейщика», 
Адыла Якубова — «Сокровища Улугбека», Сайда Ахмада — «Сорок 
пять дней», Юлдаша Шамшарова — «Свет», повести Аскада Мухта-
ра — «В бурях ищут спокойствие», Рахмата Файзи — «В пустыню при­
шла весна» (заново переработанный вариант), Примкула Кадырова — 
«Наследство», Хакима Назира — «Кенджатай», Ульмаса Умарбекова — 
«Летний дождь», Джорида Абдуллаханова — «Упрямая девушка» и 
многие другие. 
Порадовали читателей и поэты Узбекистана. Сборники стихов Уй-
гуна — «Золотое поле», «Песни о любви», Зульфии — «Избранное», 
«Солнечное перо», «Встреча», Ганрати — «Голос века», Миртемира — 
«Ровесницы мои», «Мои искания» и другие получили широкую извест­
ность. 
Созвучность времени, историчность содержания, масштабность ох­
вата проблем — эти идейно-художественные черты присущи поэтиче­
ским произведениям Рамза Бабаджана — «Живая вода», «Полемика», 
Хамида Гуляма — «Озеро Тюльпан», «Ясны твои зори», книге поэм и 
стихотворений Аскада Мухтара — «Колыбель солнца», Мирмухсина — 
«Приветствую зарю», Шукурулло — «Солнечные брызги», Тураба Ту­
лы — «Солнце в зените», Шухрата — «Лирика», С. Зуннуновой — «Ло­
тос», А. Пулата «Напевы моего времени», стихам Н. Нарзуллаева, 
А. Арипова, X. Худайбердыевой и других. 
Узбекская драматургия обогатилась рядом значительных произве­
дений, героями которых являются наши современники. В развитии дра­
матургии большую роль сыграли К. Яшен, Уйгун, Н. Сафаров, 3 . Фат-
хулин, X. Гулям, И. Султан и другие. Их произведения, ярко и правдиво 
отражающие жизнь и стремления советских людей, прочно вошли в 
репертуар театров республики. 
Узбекская советская художественная литература заняла достойное 
место в золотом фонде многонациональной советской литературы. Про­
изведения узбекских поэтов и писателей известны далеко за пределами 
нашей республики. Переведенные на многие языки народов СССР и 
более чем на 20 языков пародов мира, они несут правду о счастливой 
жизни узбекского народа. 
Заслуги многих мастеров культуры Узбекистана отмечены прави­
тельственными наградами, почетными званиями. Так, высокого звания 
Героя Социалистического Труда удостоены писатель Камиль Яшен, 
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кинорежиссер Камиль Ярматов, звания лауреата Государственной пре­
мии СССР — поэт Рамз Бабаджан. 
Трудящиеся Узбекистана получают в переводе на узбекский язык 
художественные произведения писателей русской и мировой классики, 
общий тираж которых составляет 685 тыс. экз. 
Уровень культуры характеризует также развитие изобразитель­
ного искусства, архитектуры. За последние годы художники Узбеки­
стана создали много ярких полотен. Это «Родной край» Урала Тансык-
баева, «Полевод» и «Кому?» Р. Ахмедоеа, «Портрет академика Мавля-
нова» А. Абдуллаева, «Новая жизнь» М. Саидова, «Мечта» Б. Бабаева, 
«Первый хлопок — Советам» В. Фадеева, «Новый хозяин» Г. Абдурах-
манова и другие. 
Замечательных успехов добились архитекторы Узбекистана. Их за­
слуги отмечены правительственными наградами. Например, коллектив 
авторов генерального плана Ташкента удостоен премии Совета Минист­
ров СССР, а создатели архитектурного ансамбля центра столицы 
Узбекистана — Государственной премии СССР. 
Архитекторы совместно с художниками воздвигли монументаль­
ные памятники В. И. Ленину в Ташкенте и Самарканде, памятник неиз­
вестному солдату в Ташкенте, памятники А. С. Пушкину, А. Навои и т. д. 
Ими произведена реконструкция ряда городов Узбекистана. Все более 
многообразной становится архитектура колхозно-совхозного села, соче­
тающая лучшие национальные традиции с современными формами. 
От дутара — к симфонической музыке и опере, к профессионально­
му театру, завоевавшему мировое признание, от кустарных изделий ре­
месленников — к современному изобразительному искусству: живописи, 
графике, скульптуре — таков взлет узбекского искусства за годы Совет­
ской власти. 
В нашей стране провозглашены великие права на труд, на образо­
вание, овладение сокровищами культурного наследия человечества. 
В соответствии с новой Конституцией СССР, гражданам нашей страны 
предоставляется право на пользование достижениями культуры. Это-
право обеспечивается общедоступностью ценностей отечественной и ми­
ровой культуры, находящихся в государственных и общественных фон­
дах; развитием и равномерным размещением культурно-просветитель­
ных учреждений на территории страны; развитием телевидения и ра­
дио, книгоиздательского дела и периодической печати, сети бесплатных 
библиотек; расширением культурного обмена с зарубежными государ­
ствами. Советское государство создает все необходимые условия для 
свободного развития художественного творчества масс. 
Реализация этих прав гарантируется всем социалистическим стро­
ем, растущим экономическим потенциалом страны. Только в 1976 г. 
расходы республики на социально-культурные мероприятия и науку 
составили 2,3 млрд. руб. против 948,2 млн. руб. в 1965 г. Растущие ас­
сигнования обеспечивают прочную материальную базу для развития 
социалистической культуры. 
Так в Узбекистане, как и по всей стране, претворяются в жизнь ле­
нинские идеи культурной революции, национальная политика КПСС и, 
Советского государства в области культурного строительства, начавше­
гося с победой Великого Октября, а ныне означающего создание необ­
ходимых культурных и идеологических предпосылок для победы 
коммунизма. 
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Победа Великой Октябрьской социалистической революции поло­
жила начало созданию советской системы народного просвещения, выс­
шей и средней специальной школы в Советском Узбекистане. У истоков 
высшего образования в республике стоял В. И. Ленин, уделявший иск­
лючительно большее внимание экономическому и культурному развитию 
народов Средней Азии. 
В апреле 1918 г. по решению III краевого съезда Советов в Таш­
кенте состоялось открытие первого вуза — Туркестанского народного 
университета. Активное участие в его создании принимали В. Д. Бонч-
Бруевич, А. В. Луначарский, Л. Б. Красин, Н. А. Семашко и др. 
7 сентября 1920 г. Декретом Совнаркома РСФСР за подписью 
В. И. Ленина в Ташкенте был открыт Туркестанский государственный 
университет (с 1923 г.— САГУ, ныне ТашГУ им. В. И. Ленина). По при­
зыву партии на работу в Ташкент приехали профессора и преподавате­
ли Московского и Петроградского университетов, ряда институтов. 
В первый же год университет принял свыше 1300 студентов. 
8 последующем на базе факультетов университета возникают новые 
вузы — политехнический, сельскохозяйственный, медицинский, инжене­
ров ирригации и механизации сельского хозяйства, финансово-экономи­
ческий, педагогический (в Ташкенте), советской торговли (в Самаркан­
де), зооветеринарный (в Ашхабаде), сельскохозяйственный и педаго­
гический (в Ленинабаде). В целом по Узбекистану, Туркмении и Тад­
жикистану на основе подразделений САГУ было создано 15 вузов, а 
кроме того, из университета выделился ряд научно-исследовательских 
учреждений: Институт почвоведения и геоботаники, Среднеазиатский 
институт шелководства, Ботанический сад, Памирская биостанция и др. 
В 1925 г. в Узбекской ССР было 23 средних специальных учебных 
заведения, где обучалось 3,7 тыс. человек. 
Благодаря повседневной заботе Коммунистической партии и Совет­
ского государства, всесторонней помощи братских республик в Узбек­
ской ССР за годы социалистического и коммунистического строитель­
ства были достигнуты огромные успехи в развитии высшего и среднего 
специального образования. Ныне в УзССР кадры высшей квалифика­
ции готовят 44 вуза, где обучается 255 тыс. студентов, и 189 техникумов 
и училищ, в которых занимается 196,6 тыс. учащихся. Среди них зна­
чительное число составляют представители коренных национальностей. 
Так, в 1970/71 учебном году в вузах обучалось 134,3 тыс. узбеков, а в 
1976/77 учебном году — 159,8 тыс., или более 60%. 
Ежегодно в народное хозяйство Узбекистана направляется около 
8 тыс. инженеров, свыше 3 тыс. врачей, 15 тыс. педагогов, 3 тыс. агро­
номов и др. Только в 1976 г. вузы республики окончили 36,1 тыс. че-
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ловек, а средние специальные учебные заведения — 51 тыс. человек. 
Всего за годы девятой пятилетки было подготовлено более 420 тыс. спе­
циалистов. 
Уже в 1965 г. в народном хозяйстве Узбекской ССР было занято 
360 тыс. специалистов — больше, чем во всей дореволюционной России, 
а к началу 1977 г. во всех отраслях экономики и культуры республики 
работало почти 800 тыс. специалистов с высшим и средним специаль­
ным образованием. 
Сегодня в Узбекской ССР на каждые 10 тыс. человек населения 
приходится 176 студентоз, в то время как во Франции — 142, Италии— 
120, Великобритании — 80, Австралии — 85, Турции — 49, Индии — 37, 
Иране—32. 
Современный этап развития нашего общества предъявляет возрос­
шие требования к высшему и среднему специальному образованию. 
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране» 
(1972 г.) были поставлены новые задачи подготовки молодых специали­
стов, владеющих основами марксистско-ленинской теории, имеющих 
глубокую теоретическую и профессиональную подготовку, обладающих 
высокими моральными качествами. «Высшая школа,— указывалось в 
постановлении,— призвана воспитывать у специалистов стремление к 
постоянному обогащению и обновлению приобретенных знаний, что 
должно стать непреложным правилом всей их жизни и деятельности»
1
. 
Эти задачи вытекают из политики КПСС, направленной на всесто­
роннее развитие личности в условиях коммунистического строительства. 
Новая Конституция СССР, закрепляя за гражданами право на об­
разование, гарантирует им право на «выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной 
подготовкой, образованием с учетом общественных потребностей». 
Все это ставит перед высшей школой новые задачи по подготовке 
высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям 
научно-технического прогресса. 
В десятой пятилетке общий выпуск специалистов с высшим образо­
ванием превысит 480 тыс. человек, в том числе на дневных отделениях— 
323 тыс. За 1976—1980 гг. контингент студентов вузов республики воз­
растет с 246 тыс. до 274 тыс. человек. 
Как и прежде, значительное число юношей и девушек из Узбеки­
стана будет обучаться в вузах центральных районов страны, других 
республик. В 1970—1975 гг. в соответствии с планом кооперирования 
подготовки специалистов их окончило почти 5,5 тыс. человек, 956—за­
кончили аспирантуру, а 570—защитили диссертации. В настоящее вре­
мя в вузах Москвы, Ленинграда, Киева и других городов страны обуча­
ется 3340 студентов из пашей республики, а 304 аспиранта и 540 пре­
подавателей проходят там стажировку. 
В свою очередь, Узбекистан оказывает существенную помощь в 
подготовке национальных кадров для развивающихся стран Азии, Аф­
рики, Латинской Америки. Сотни юношей и девушек уже получили спе­
циальности инженеров, ирригаторов, врачей. Только за годы девятой 
пятилетки вузы и техникумы УзССР подготовили для зарубежных 
стран около 1000 специалистов, из них 35 человек успешно защитили 
кандидатские диссертации. В настоящее время в вузах Узбекистана 
обучаются 1369 студентов, аспирантов и стажеров из 63 стран мира. 
Важное место в подготовке специалистов для всех отраслей иарод-
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ного хозяйства, осуществлении всеобщего среднего образования моло­
дежи занимают средние специальные учебные заведения. Основные 
направления развития среднего специального образования в стране 
были определены постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию руководства средними 
специальными учебными заведениями и об улучшении качества подго­
товки специалистов со средним специальным образованием»
2
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Потребности быстроразвивающейся экономики выдвигают задачу 
увеличения числа специалистов среднего звена, что обусловливает рас­
ширение сети техникумов и училищ в республике. Так, если в 1965 г. 
в Узбекистане насчитывалось 104 средних специальных учебных заве­
дения со 102,6 тыс. учащихся, то в 1977 г.—189 со 196,6 тыс. учащихся. 
Средние специальные учебные заведения УзССР готовят кадры по 21 
группе специальностей. 
Выполнение задач, поставленных XXV съездом КПСС в области 
социально-экономического и культурного строительства, требует даль­
нейшего совершенствования руководства средними специальными учеб­
ными заведениями, повышения качества подготовки специалистов, улуч­
шения идейно-политического воспитания учащихся. 
В последние годы осуществлены широкие мероприятия по повыше­
нию качества подготовки специалистов, совершенствованию учебно-
воспитательной работы, внедрению в учебный процесс ЭВМ и других 
технических средств обучения. 
С каждым годом расширяется выпуск кадров по новым специально­
стям, вызванным к жизни научно-технической революцией. Так, в вузах 
республики организована подготовка кадров по специальностям: «При­
кладная математика», «Автоматизированные системы управления», 
«Электронные вычислительные машины, приборы и устройства», «Мон­
таж И наладка систем контроля и автоматики», «Эксплуатация и ре­
монт счетно-аналитических машин», «Организация механизированной 
обработки экономической информации», «Экономическая кибернети­
ка» и др. 
Все это положительно сказалось на успеваемости студентов: увели­
чилось количество хороших и отличных оценок, снизилась неуспевае­
мость, сократилось число студентов, оставленных на повторный год 
обучения. Ректоратами, партийными и другими общественными органи­
зациями вузов накоплен большой опыт по интернациональному воспита­
нию студентов. Значительному улучшению постановки коммунистиче­
ского воспитания молодежи способствует целеустремленная научно-ис­
следовательская работа, проводимая учеными-обществоведами. 
Большое значение в подготовке и воспитании будущих специалистов 
имеют совершенствование производственной практики, внедрение об­
щественно-политической практики студентов, деятельность студенческих 
строительных отрядов и т.д. 
Уровень учебно-методической и воспитательной работы во многом 
зависит от качественного состава научно-педагогических кадров. В ву­
зах республики работает сейчас свыше 16 тыс. преподавателей, из них 
•433 доктора наук и профессора и 5706 кандидатов наук и доцентов. 
Во всех вузах разработаны планы повышения квалификации препо­
давателей. Важным звеном в этом деле служит Институт повышения 
квалификации (ИПК) при ТашГУ. Организованный в 1967 г., он стал 
ведущим методическим центром республики по общественным паукам. 
Большое число преподавателей-обществоведов побывали за последние 
годы в ИПК при Московском, Ленинградском и Киевском универсиге-
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тах. В ТашГУ, СамГУ, ТИНХ и ряде других вузов организованы шко­
лы и семинары молодых преподавателей. 
Наряду с учебно-воспитательной работой в высших учебных заве­
дениях ведется широкая научно-исследовательская деятельность. 
Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев говорил: «Поко­
ление советских людей, идущих нам на смену, должно быть носителем 
и творцом высших достижений современной науки и техники. Без этого 
нам настоящего коммунизма не построить». 
Сегодня Узбекистан — крупный научный центр Советского Востока. 
Здесь действуют Академия наук, располагающая 30 научными учреж­
дениями, и десятки научно-исследовательских институтов. В них рабо­
тает более 31,3 тыс. научных сотрудников, в том числе 830 академиков, 
членов-корреспондентов, профессоров и докторов наук, 11 340 кандида­
тов наук. Среди научных работников 11 508 женщин, в том числе 93 
доктора и 2892 кандидата наук. По числу научных работников Узбе­
кистан занимает четвертое место в Советском Союзе. 
Более половины всех научно-педагогических работников (6139 че­
ловек), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, трудятся 3 
высшей школе. Только по общественным наукам за 1971—1976 гг. ими 
опубликовано почти 15 тыс. научных работ, в том числе около 850 мо­
нографий, учебников, сборников научных трудов. 
Современный период характеризуется новым подъемом творческой 
активности работников высшей школы, возрастанием эффективности их 
деятельности, укреплением связи науки с производством, активным уча­
стием в научном творчестве студентов, объединенных в научно-студен­
ческие общества (НСО). 
Возросло число тем, выполняемых вузами по координационным 
планам Госкомитета Совета Министров СССР по науке и технике, по 
заказам отраслевых министерств и ведомств. Только в 1976 г. было вы­
полнено научно-исследовательских работ на 7,5 млн. руб.— почти в 2 ра­
за больше, чем в 1971 г. В 1976 г. выполнено 296 научно-исследова­
тельских разработок, в том числе 224 темы по хозяйственным догово­
рам с промышленными предприятиями и учреждениями. 
Значительно возросло число внедренных исследований. Так, 
в 1976 г. внедрено 109 работ с экономическим эффектом свыше 43 млн. 
руб., или в 4 раза больше, чем в 1971 г. 
К 1980 г. объем хоздоговорных работ увеличится только по вузам 
ИВССО УзССР до 14 млн. руб. против 4,6 млн. руб. в 1975 г. Объем 
госбюджетных ассигнований достигнет 10 млн. руб. против 1,8 млн. руб. 
в 1975 г. Намечается открыть 7 отраслевых и 3 проблемные лабо­
ратории. 
Экономическая эффективность от внедрения в народное хозяйство 
результатов завершенных в вузах научно-исследовательских работ за 
годы девятой пятилетки составила 67 млн. руб. Работниками вузов по­
лучены сотни авторских свидетельств на изобретения и много патентов. 
Лучшие из них удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей 
ВДНХ СССР. 
Проводится большая работа по дальнейшему укреплению связи 
вузов с производством, расширению объема научных исследований, вы­
полняемых на основе долгосрочных договоров. Так, Ташкентский авто­
дорожный институт (ТАДИ) имеет 24 договора, Ферганский политехни­
ческий институт — 17 комплексных договоров о творческом сотрудни­
честве. ТАДИ заключил комплексные договоры с Горьковским автомо­
бильным заводом, Московским автомобильным заводом им. Ленинского 
комсомола, Московским автодорожным институтом, МВТУ им. Бау­
мана и др. 
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Улучшается организация патентно-лицензионной и изобретатель­
ской работы. Продолжают укрепляться связи вузов с исследователь­
скими институтами Академии наук УзССР. 
Многие работы вузовских ученых имеют большое народнохозяйст­
венное значение. Например, внедрение в практику в 1976 г. разрабо­
танного учеными СамГУ биологического метода борьбы с сельхозвреди-
телями принесло годовую экономию в сумме 33 млн. руб. 
В 1976 г. предприятиями г. Баку принят к серийному производству 
кондиционер «Апшерон», созданный по разработкам лаборатории 
«Промтеплоэнергетика» ТашПИ с годовым экономическим эффектом 
500 тыс. руб. 
В Ташкентском госуниверситете в проблемной лаборатории химии 
природных соединений получен препарат против хронического никоти-
низма. Производство его налажено на Чимкентском химфармзаводе. 
Следует отметить, что стоимость импортного лекарства аналогичного 
действия более чем в 9 раз превышает стоимость отечественного пре­
парата. 
Большое народнохозяйственное значение имеют изыскания резер­
вов увеличения топливных ресурсов. В этом плане представляют значи­
тельных интерес исследования по использованию газовых конденсатов в 
качестве дизельного топлива, выполняемые преподавателями ТАДИ: 
Стоимость конденсата в 10 раз ниже стоимости дизельного топлива. 
Уже сегодня метод, предложенный ташкентскими учеными, применяется 
на Чирчикском автотранспортном предприятии Ташкентской области 
для автобусов типа «Икарус» и предприятиях «Тюменьгазпрома». 
В этом же институте на протяжении ряда лет проводятся исследо­
вания по разработке водно-топливных смесей для двигателей внутрен­
него сгорания. Изобретен способ получения устойчивых топливных сме­
сей, состоящих из различных компонентов. Это обеспечивает существен­
ную экономию бензина и снижение выброса токсичных газов. 
Широко внедрены в практику работы ученых Ташкентского инсти­
тута железнодорожного транспорта по применению битумных эмульсий 
для закрепления подвижных песков с целью предотвращения заносов. 
Приказом министра торговли СССР внедрены в практику резуль­
таты исследований ученых Самаркандского кооперативного института 
на тему: «Естественная убыль переработанных плодов и овощей при их 
хранении». Экономический эффект от их внедрения по республикам 
Средней Азии только в системе Центросоюза составляет 1,5 млн. руб. 
Б год. 
Благодаря новым гормональным медикаментозным средствам, раз­
работанным в Самаркандском сельскохозяйственном институте, внедрен 
промышленный способ получения каракульчи, удостоенный на Лейпциг-
ской ярмарке 1976 г. высшей награды — золотой медали. 
Более 900 тыс. руб. экономии в год получено от внедрения соз­
данной учеными Ташкентского электротехнического института связи 
«Системы диспетчерского управления и связи для производственных 
предприятий». 
Разработанный в отраслевой лаборатории технологии шелка Таш­
кентского института текстильной и легкой промышленности вакуум-
варочный автомат для децентрализованной запарки коконов обеспечи­
вает экономический эффект в 8 млн. руб. Приказом министра легкой 
промышленности СССР автомат принят к внедрению. 
В 1976 г. в соответствии с народнохозяйственным планом там же 
разработана новая схема узла джинировапия наличного джина, которая 
запатентована в США и Англии. Получено 3 авторских свидетельства. 
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Экономический эффект от ее внедрения на всех хлопкозаводах респуб­
лики превысит 6,7 млн. руб. 
Учеными проблемной лаборатории частной генетики хлопчатника 
ТашГУ создана первая и пока единственная в СССР генетическая кол­
лекция хлопчатника. Ими впервые выдвинута генетическая концепция 
наследственной обусловленности важнейших признаков хлопчатника. 
Результаты этих работ имеют важное теоретическое значение и послу­
жат развитию фундаментальных исследований по макромолекулярнои 
генетике хлопчатника, г также по разработке теоретических основ се­
лекции новых высококачественных сортов, отвечающих требованиям 
промышленности и интенсификации сельскохозяйственного производства. 
К числу фундаментальных исследований относятся работы проблем­
ной лаборатории осадочных формаций и осадочных руд при ТашГУ. 
Только за последние три года экономический эффект от их внедрения 
превысил 4 млн. руб. 
Большое народнохозяйственное значение имеют исследования, про­
веденные в ТашПИ на тему: «Управляемое культивирование микроор­
ганизмов и совершенствование технологии бродильных производств на 
биокаталитической основе». 
Внедрение результатов этих исследований в винодельную промыш­
ленность при производстве виноградных вин позволяет сэкономить бо­
лее 2 млн. руб., ускоряет созревание вин в два раза, улучшает их 
качество. Таких примеров можно привести очень много. 
МВССО УзССР и вузы республики принимают все меры к дальней­
шему укреплению и расширению связей с производством. Так, в послед­
нее время взяты на учет все завершенные научно-исследовательские 
работы, на каждую составлен паспорт с полной характеристикой, опре­
делены организации, предприятия, министерства и ведомства, где будут 
внедряться указанные работы. 
Осуществлен ряд мероприятие! по укреплению научно-эксперимен­
тальной базы высшей школы. Изучаются возможности перехода вузов 
Узбекистана на новую систему экономического стимулирования, раз­
вития научных исследований, тесно связанных с запросами практики. 
Большое значение придается организации новых отраслевых лаборато­
рий, созданию объединений типа «вуз — производство», «вуз — нау­
ка — производство» и т. д. 
Таким образом, коллективы высших учебных заведений Узбеки­
стана встретили 60-летие Великого Октября новыми достижениями по 
всем направлениям учебно-воспитательной, методической, научно-ис­
следовательской работы, настойчиво добиваясь претворения в жизнь 
тех ответственных задач, которые поставлены перед высшей школой 
XXV съездом КПСС. 
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Ш. Ш. ШААБДУРАХМАНОВ 
О РАЗВИТИИ УЗБЕКСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
В СОВЕТСКУЮ ЭПОХУ 
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед 
народами Советского Союза широкие возможности для развития своей 
национальной культуры, в том числе национальных литературных языков. 
В дореволюционный период процесс развития узбекского литера­
турного языка, на котором в прошлом было создано немало письменных 
памятников, шел медленно. Лишь после победы Октябрьской революции 
сложились необходимые политические, экономические и культур­
ные предпосылки для быстрого формирования и расцвета литера­
турного языка узбекской социалистической нации. Его развитие и со­
вершенствование органически связаны с развитием всей советской 
многонациональной литературы, взаимовлиянием и взаимообогащенп-
ем языков и литератур братских народов СССР. 
Надо сказать, что роль староузбекского письменного языка при 
формировании и нормализации современного узбекского языка была 
незначительной, так как новый национальный литературный узбекский 
язык базировался уже на одном из живых диалектов народного языка. 
Влияние же староузбекского языка ограничивалось использованием его 
в некоторых жанрах и разновидностях литературного языка
1
. 
Старый письменный язык значительно расходился с нормами раз­
говорного языка, расчлененного на несколько групп диалектов, харак­
теризующихся особенностями старых племенных языков огузов, кип­
чаков и карлуков. Поэтому процесс становления новой национальной 
литературной нормы был сопряжен со сложными процессами и измене­
нием диалектной основы
2
. 
Первоначальный этап формирования узбекского литературного 
языка характеризовался преодолением старых норм письменного язы­
ка с его литературными традициями и арабской письменностью. Новые 
социальные условия, бурное развитие экономики и культуры, сложение 
узбекской социалистической нации обусловили коренные изменения 
диалектной основы узбекского литературного языка. До середины 30-х 
годов это были так называемые кишлачные диалекты и говоры Узбе­
кистана, карлуко-кипчако-огузские по своей природе, и лишь в начале 
40-х годов, в связи с развитием индустрии и ростом городского насе­
ления, диалектной базой становятся городские несипгармонистические 
говоры ташкентского и ферганского типа. 
Постепенно расширяется сфера применения литературного языка в 
его устной и письменной формах. Нормализованная речь стала пропп-
1
 И. Л. Б а с к а к о в . Развитие- литературных языков народов Средней Азии в 
советскую эпоху, М., 1962, стр. 6. 
я
 См.: Н. А, Б а с к а к о в и д р . О современном состоянии и путях дальней­
шего развития литературных тюркских языков, Вопросы развития литературных 
языков народов СССР, Адма-Ата, 1964, стр. 15-1. 
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кать в сферу устно-разговорного общения, вытесняя местные диалек­
ты, которые еще сохранялись не только в селах, но и городах. 
В прошлом нивелировке и объединению генетически различных 
узбекских народных говоров препятствовали низкий уровень экономи­
ки и культуры узбекского народа, существование двух ханств и эмира­
та, территориальная изолированность которых в результате междоусо­
биц имела резко выраженный характер. Нивелировка оказывалась 
возможной лишь в рамках отдельных территорий и сводилась к частич­
ной унификации. В советское время этот процесс обретает качественно 
иные формы и происходит не только путем постоянного языкового сме­
шения между территориально примыкающими говорами и диалектами, 
но и в результате всестороннего влияния литературного языка. 
Постепенное исчезновение узко-диалектальных различий, появление 
новых языковых элементов обусловлены развитием и расширением но­
вых, социалистических отношений, коренным преобразованием всей 
жизни узбекского народа. 
В некоторых случаях сама диалектная форма сближается с лите­
ратурным языком, что ведет к исчезновению диалектных различий. 
В настоящее время повсеместно происходит интенсивный процесс сбли­
жения диалектов с общенациональным литературным языком. 
Как иззестно, Средняя Азия в VIII в. была завоевана арабами, что 
обусловило широкое распространение здесь арабского языка и арабо-
язычной культуры. Арабский язык становится официальным языком 
управления, религии, науки. В этих условиях ряд тюркских языков, в 
том числе узбекский, испытывают известное влияние арабского языка. 
Но хотя в узбекской лексике имеется большое количество слов араб­
ского происхождения, это не изменило ни грамматической природы, ни 
тем более фонетической структуры узбекского языка, который пол­
ностью подчинил своим законам все заимствования
3
. 
Несколько иначе сложилась судьба слов, заимствованных из тад­
жикского языка. Многовековое совместное проживание таджикского и 
узбекского народов, имеющих много общего в экономике и культуре, 
способствовало проникновению большого количества слов из одного-
языка в другой, что вело к их взаимному обогащению
4
. 
За послеоктябрьский период узбекский язык развился во всех от­
ношениях. На нем создана богатая художественная, научная, техниче­
ская, общественно-политическая литература. 
В формировании и развитии современного литературного языка 
узбеков, как и всех народов Советского Союза, огромную роль играл и 
играет русский язык. Бурное развитие экономики, культуры, общест­
венно-политической мысли, науки, техники, литературы, искусства на­
родов Советского Союза происходит в тесном взаимодействии и сотруд­
ничестве с русским народом. Русский язык служит одним из основных 
проводников новой, социалистической культуры, общей для всех брат­
ских народов, в том числе узбекского народа. Таким образом, в семье-
многонациональных народов Советского Союза русский язык играет 
роль мощного, активного средства межнационального общения
5
. Плодо­
творное влияние русского языка на узбекский выразилось главным об­
разом в пополнении последнего новыми словами и специальными тер-
3
 В. В. Р е ш е т о в . Узбекски» язык, I. Ташкент, 1959, стр. 43. 
4
 Там же, стр. 42—43. 
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 См.: Ш. Р. Р а ш и д о в. Язык братства и дружбы народов. Общественные 
науки в Узбекистане, 1976, № 1, стр. 4—18. 
О развитии узбекского литературного языка 77 
минами, основной фонд которых стал по существу единым для всех 
народов Советского Союза
6
. 
Русский язык явился не только источником обогащения и развития 
национальных языков нашей страны; он снискал огромное уважение и 
как средство межнациональных связей, и как могучее духовное орудие 
пропаганды достижений братских республик. Так, благодаря русскому 
языку и через русский язык успехи Узбекской ССР в области экономи­
ки, науки, литературы, искусства становятся достоянием всесоюзной и 
мировой общественности. Произведения Айбека, Гафура Гуляма, Ша-
рафа Рашидова, Зульфии и других узбекских писателей получили все­
мирное признание именно благодаря переводам их на русский язык. 
В начале 40-х годов узбекский народ принял в качестве основы 
своей письменности русский алфавит. Это не только способствовало 
еще большему сближению и взаимодействию культур узбекского и рус­
ского народов, но и в значительной мере облегчило усвоение русско­
го языка. 
Влияние русского языка не ограничивается лишь областью лекси­
ки. Под воздействием грамматических и словообразовательных моделей 
русского языка в узбекском языке возникли и укрепились новые формы 
словообразования и грамматических построений. Это проявляется, в 
частности, в активизации аффиксов, образовании новых слов и слово­
сочетаний путем калькирования, сдвиге семантических оттенков слов, я 
возникновении некоторых синтаксических конструкций
7
, развитии слож­
носочиненных и сложноподчиненных предложений, появлении нового 
типа слогов с двумя согласными в начале слова, изменении в области 
ударения, усвоении родовых окончаний и др. 
Наряду с этим происходят изменения и в более старом пласте уз­
бекского языка: стабилизируются морфологические категории и появ­
ляются изменения в структуре предложения. Отрабатывается и орфо­
эпия литературного узбекского языка па базе произносительных осо­
бенностей ведущих городских говоров ташкентско-фергаиского типа. 
Единообразие и устойчивость в произношении, грамматическом строе, 
лексике ведут к точности и ясности языка, богатый арсенал которого 
позволяет отражать и самые тончайшие человеческие чувства, и слож­
нейшие категории современной научной мысли. 
Всестороннее развитие узбекского литературного языка предъявля­
ет новые требования и к науке. На данном этапе перед ней стоит ряд 
актуальнейших задач, успешное решение которых связано с тщатель­
ным и всесторонним изучением и разработкой важнейших проблем уз­
бекского языкознания и созданием фундаментальных исследований по 
истории формирования, современному состоянию и дальнейшему раз­
витию литературного узбекского языка. 
6
 Ю. Д е ш е р и е в , Развитие национальных языков и языка межнационального 
общения, Коммунист, 1973, № 1, стр. 79—89. 
7
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С. К. КАМАЛОВ 
НАРОД, ВОЗРОЖДЕННЫЙ ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ 
Великая Октябрьская социалистическая революция стала поворот­
ным пунктом в многовековой истории каракалпакского народа. За 
60 лет Советской власти под мудрым руководством Коммунистической 
партии, в результате грандиозных социальных преобразований в брат­
ской семье народов СССР он пришел к социализму, перешагнув через 
мучительную стадию капиталистического развития. 
Свет Великого Октября озаряет все грандиозные свершения в жиз­
ни Советского Каракалпакистана. 
Ушел в безвозвратное прошлое жестокий социальный и националь­
ный гнет. Люди труда стали творцами своего счастья. В условиях Со­
ветской власти каракалпакский народ, обреченный при царизме на пол­
ное вымирание, обрел второе рождение. Впервые в своей многовековой 
истории он получил национальную государственность, консолидировал­
ся в передовую социалистическую нацию. 
Социалистические общественные отношения пробудили неисчерпае­
мые созидательные силы, инициативу и творчество масс. Все это превра­
тило некогда отсталый Каракалпакистан в край высокоразвитой эконо­
мики и культуры, растущего благосостояния тружеников города и села. 
Если до резолюции во всем Хорезмском оазисе функционировало 29 мел­
ких полукустарных промышленных предприятий, то ныне лишь на тер­
ритории Каракалпакской АССР действуют 85 фабрик и заводов, осна­
щенных новейшим высокопроизводительным оборудованием. Объем 
промышленного производства по сравнению с 1925 г. возрос в 150, а с 
1913 г. — в 218 раз. За последние 40 лет он увеличился более чем з 
10 раз. За годы Советской власти здесь заново созданы или полностью 
реконструированы хлопкоочистительная, маслобойная, рыбоконсервная, 
металлообрабатывающая, полиграфическая и другие отрасли. 
Невиданный подъем народного хозяйства автономной республики 
во многом стал возможным благодаря бурному развитию энергетиче­
ской базы. Если в 1913 г. мощность всех двигателей промышленных 
предприятий Каракалпакии составляла 160 л. с, то сейчас одна Тахиа-
ташская ГРЭС ежегодно вырабатывает 1157 млн. квт-ч электроэнергии. 
Сооружение Тахиаташского гидроузла открывает большие перспективы 
для развития производительных сил всего Нижнеамударьинского эко­
номического района Средней Азии. С полным вводом его в эксплуата­
цию орошаемая площадь в КК АССР увеличится более чем вдвое, про­
изводство хлопка будет доведено до 450—500 тыс. т. Ныне Каракалпак­
ская энергосистема стала органической частью единой энергосистемы 
Узбекистана. Завершена сплошная электрификация автономной респуб­
лики. Протяженность высоковольтных линий электропередач составляет 
4820 км. В 1974 г. на душу населения здесь произведено 1,5 тыс. квт-ч 
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электроэнергии — в 6,7 раза больше, чем в Турции или Иране1. В 1976 г. 
в КК АССР выработано 2161,4 млн. квт-ч электроэнергии2. 
На базе Шахпахтинского месторождения в КК АССР сформирова­
лась газовая промышленность. Территорию Каракалпакии пересекают 
крупнейшие газопроводы страны Бухара — Урал, Средняя Азия — 
Центр. 
За годы Советской власти получило второе рождение строительное 
производство. Ныне в капитальном строительстве КК АССР занято 
117 подрядных организаций. Все более широкое применение получают 
железобетонные конструкции и детали, прогрессивная технология, по­
точные методы работы. В Каракалпакии сейчас функционируют завод 
железобетонных изделий, домостроительный комбинат, строятся новые 
крупные объекты строительной индустрии. Если в 1965 г. ими произво­
дилось 29,0 тыс. м3 изделий, то в 1976 г.— 113,8 тыс. м3, что свидетель­
ствует о неуклонно нарастающей мощности этих предприятий
3
. 
Под мудрым руководством Коммунистической партии и Советского 
правительства Каракалпакская АССР из края, только потреблявшего 
промышленную продукцию, превратилась в край, поставляющий ее мно­
гим районам страны. Так, электроэнергия Тахиаташского гидроузла 
поступает в Хорезмскую и Бухарскую области Узбекской ССР и Ташауз-
скую область Туркменской ССР. Каракалпакский газ по газопроводу 
Средняя Азия — Центр подается в Москву и другие города страны. 
Местный мрамор и гранит используются в отделке Московского и Таш­
кентского метрополитенов
1
. 
Во многих союзных республиках широкое признание получила про­
дукция Муйпакского рыбоконсервного комбината, 24 видам которой 
присвоен Государственный Знак качества. Продукция этого предприя­
тия, а также хлопкоочистительной промышленности КК АССР занимает 
определенное место в экспорте нашей страны в Болгарию, ГДР, Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, Кубу, а также некоторые капиталистические 
страны, в том числе США. 
Еще более величественные перспективы в развитии производитель­
ных сил открываются перед автономной республикой в текущей пяти­
летке. Вступят в эксплуатацию новые месторождения полезных ископае­
мых, предусматривается дальнейшее наращивание мощностей горно­
рудной, химической промышленности, ввод в действие Нукусского 
текстильного комбината. 
Успешно развиваются в Каракалпакии транспорт и связь. Если до 
революции транспортными средствами здесь были лишь арба и каюк, то 
теперь территорию автономной республики пересекает крупная желез­
нодорожная магистраль, ставшая вторым стальным путем из Средней 
Азии в Центр. Построена железная дорога Тахиаташ — Нукус. Протя­
женность автомобильных дорог превышает ныне 1 тыс. км. 
Столица автономной республики — г. Нукус связан авиалиниями с 
Москвой, Ташкентом, Алма-Атой и другими городами СССР. Почти все 
населенные пункты автономной республики телефонизированы. В быт 
населения прочно вошли радио и телевидение. 
Бурное индустриальное развитие Каракалпакской АССР сопровож­
дается формированием и неуклонным ростом рядов рабочего класса и 
инженерно-технической интеллигенции. Если в 1913 г. в Каракалпаки-
стане насчитывалось лишь 185 фабрично-заводских рабочих, то в на-
1
 См.: К- К а н а л о в . По заветам Ленина, Нукус, 1975. стр. 97. 
2
 Народное хозяйство Узбекском ССР за 60 лет Советской власти. Юбилейный 
статистический ежегодник, Ташкент, 1977, стр. 60. 
5
 Там же, стр. 67. 
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стоящее время в промышленности, строительстве, на транспорте и связи 
заняты десятки тысяч человек, а количество инженеров и техников пре­
высило 5,2 тыс. человек. 
Наряду с промышленным возрождением Каракалпакии за годы Со­
ветской власти осуществлено социалистическое переустройство сельско­
го хозяйства. Главную роль в успешном решении этой задачи сыгра­
ли ленинский кооперативный план, всесторонняя помощь рабочего 
класса. 
В результате на месте карликовых единоличных хозяйств создано 
мощное колхозно-совхозное производство, неузнаваемо преобразившее 
облик каракалпакского аула, сознание и психологию сельских тру­
жеников. 
В настоящее время в КК АССР действуют 41 колхоз и 69 совхозов. 
Это крупные многоотраслевые или специализированные хозяйства, ос­
нащенные современной техникой и опирающиеся в своей практической 
деятельности на достижения передовой сельскохозяйственной науки. 
Канули в прошлое чигирь и деревянный омач. На смену им пришли 
тысячи разнообразных машин, властно вытесняющих ручной труд из 
сельскохозяйственного производства, которое все больше превращается 
в разновидность индустриального. 
До революции в Каракалпакии не было ни одного агронома и вете­
ринарного работника. В настоящее время в колхозах и совхозах авто­
номной республики работают 1256 квалифицированных специалистов с 
высшим образованием, в том числе 667 агрономов, зоотехников и вете­
ринарных врачей. Постоянно пополняются ряды механизаторских кад­
ров, число которых приближается к 20 тыс. чел. 
Широкий размах получило освоение новых и залежных земель. 
Только за последние десять лет в КК АССР вновь Освоено около 75 тыс. гд 
земель, или в 2,6 раза больше, чем за предыдущее десятилетие. Инже­
нерное освоение новых и мелиоративное улучшение старопахотных зе­
мель позволили к 1976 г. довести площадь пашни до 265 тыс. га протиз 
154,6 тыс. га в 1940 г. На плато Устюрт, Сарымайском, Буханмерейском 
и других массивах обводнено 556 тыс. га пастбищ. Введены в действие 
Каттагарская и Бегжапская насосные станции мощностью 54—60 м3/сек 
и Наиман-Бештамская мощностью 30 м3/сек воды. Для подпитывания 
магистральных каналов используются 180 плавучих насосов5. 
Ведутся большие работы по улучшению мелиоративного состояния 
земель. Удельная протяженность кОЛЛекторНО-дренажной сети в 
КК АССР за десять лет возросла в пять раз. С помощью магистральных 
коллекторов значительная часть грунтовых вод отводится за пределы 
орошаемой зоны. Благодаря мелиоративным мероприятиям сокращает­
ся выпадение земель из сельскохозяйственного оборота. 
Все это способствует неуклонному подъему сельскохозяйственного 
производства. Если в 1913 г. валовой сбор хлопка-сырца в Каракалпа­
кии составил 16,4 тыс. т, а в довоенном 1940 г. — 78 тыс., то в 1975 г. 
земледельцы автономной республики дали Родине 386 тыс. т каракал­
пакского «белого золота». 
На основе интенсификации производства, ускорения научно-техни­
ческого прогресса урожайность хлопчатника в КК АССР, являющейся 
самой северной зоной хлопкосеяния в мире, достигла 29 ц/га, что значи­
тельно выше, чем в США и Египте. 25 декабря 1959 г. за успехи в раз­
витии хлопководства Каракалпакская АССР была награждена орденом 
Ленина. 
5
 К. К а м а л о в . Указ. соч., стр. 65. 
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Получила широкое развитие новая отрасль сельского хозяйства — 
рисоводство. Каракалпакия превратилась в один из крупнейших рисо­
сеющих районов Средней Азии. Валовой сбор риса в 1976 г. составил 
191 тыс. т против 27 тыс. т в 1965 г. Урожайность этой культуры повыси­
лась с 20 ц/га Б 1965 г. до 45 ц/га в 1976 г. 
По «Основным направлениям развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 гг.», производство риса в автономной республике к концу 
десятой пятилетки будет доведено до 300—400 тыс. т. Резко увеличится 
производство продукции животноводства и других отраслей сельского 
хозяйства. 
За последнее десятилетие производство валовой продукции сельско­
го хозяйства Каракалпакии увеличилось в 1.6 раза. Важной вехой в на­
ращивании темпов его развития стала девятая пятилетка. В этот период 
в колхозное и совхозное производство КК АССР было вложено 763 млн. 
руб. капитальных вложений, или в 1,6 раза больше, чем в восьмой 
пятилетке. Это позволило ввести в сельскохозяйственный оборот 
55 тыс. га новых орошаемых земель, построить уникальный Тахиаташ-
ский гидроузел, ряд современных ирригационных сооружений. 
За девятое пятилетие получено 1685 тыс. т хлопка, что на 164 тыс. т 
больше, чем было предусмотрено народнохозяйственным планом. 
В 1975 г. выращен небывалый урожай риса (170 тыс. т) , резко возросло 
производство зерна кукурузы (с 12 тыс. т в 1970 г. до 50 тыс. т в 1975 г.) 
и многих других видов сельскохозяйственной продукции. 
Еще более величественные перспективы открываются перед труже­
никами сельского хозяйства Каракалпакии в свете исторических реше­
ний XXV съезда КПСС. Хозяйственные итоги 1976 и 1977 гг. свидетель­
ствуют о том, что они успешно претворяются в жизнь. 
Разительные перемены произошли в области народного образова­
ния Каракалпакии. Если до революции здесь обучалось в школах 
174 учащихся и грамотность населения составляла 0,2%, то в настоя­
щее время КК АССР стала республикой сплошной грамотности. В об­
щеобразовательных школах учатся 239 тыс. детей против 91,9 тыс. в 
1940/41 учебном году6. Более 20 тыс. студентов насчитывается в высшей 
школе и 19 средних специальных учебных заведениях Каракалпакии. 
Сотни юношей и девушек обучаются в вузах и техникумах братских 
республик страны. Если до революции не было ни одного каракалпака 
с высшим образованием, то в настоящее время в различных отраслях 
народного хозяйства автономной республики работают 47 тыс. специа­
листов с высшим и средним специальным образованием. 
В системе народного образования Каракалпакии трудится более 
13 тыс. учителей. 
Большую роль в успешном развитии высшего образования в Кара­
калпакии сыграло преобразование Нукусского педагогического инсти­
тута в государственный университет. 
При активном содействии ученых Москвы, Ленинграда, Ташкента и 
других городов страны в Каракалпакии выросли свои научные кадры, 
появилась разветвленная сеть научно-исследовательских учреждений. 
Это — Каракалпакский филиал Академии наук УзССР, Нукусскнй го­
сударственный университет им. Т. Г. Шевченко, Чнмбанский институт 
земледелия Министерства сельского хозяйства СССР; филиалы научно-
исследовательских институтов Узбекской ССР и различные экспедиции. 
В них работают более 620 научных сотрудников, в том числе свыше 320 
кандидатов и докторов наук. 
с
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Развиваясь на принципах партийности и социалистического реализ­
ма, за 60 лет Советской власти ярко расцвели самобытная литература и 
искусство каракалпакского народа. В годы послевоенных пятилеток 
рядом с именами выдающихся писателей и поэтов А. Мусаева, С. Ма-
житова, Л. Утепова, А. Дабылова. С. Ыурумбетова, Ж. Аймурзаева поя­
вились новые имена — И. Юсупов, Т. Каипбергенов, Т. Жумамуратов, 
К. Султанов и другие. Их талантливые произведения обрели широкую 
популярность и признание. 
Все более укрепляются культурные связи Каракалпакистана с дру­
гими братскими народами страны. Этому во многом способствует став­
шее традицией проведение фестивалей, декад, дней литературы и 
искусства братских народов. Имена народной артистки СССР А. Шаму-
ратовой, народных и заслуженных артистов Узбекской ССР и Каракал­
пакской АССР А. Атамуратовой, Г. Ширазиевой, С. Карабаева. 
Р. Сейтова, Ю. Мамутова, X. Сапарова, С. Мамбетовой, 3 . Сапаровой, 
К. Абдираимова, Н. Ансатбаева, Б. Надырова, Д. Ранова, Т. Дошумо-
вой, Г. Сарымбетовой, П. Мадреимова, Б. Матчанова, Б. Мурадова, 
Б. Турдымуратова известны далеко за пределами автономной рес­
публики. 
Становлению музыкальной культуры Каракалпакии во многом спо­
собствовали композиторы Ж. Шамуратов, А. Халимов, А. Султанов, 
К- Турдыкулов, А. Хайратдинов, Н. Мухамеддинов и другие. 
Весомый вклад в развитие изобразительного искусства внесли ху­
дожники и искусствоведы Б. И. Каменев, А. К. и М. Ф. Ладуры, К. Саи-
пов, К. Бердимуратов, И. В. Савицкий, Ф. Мадгазин, А. Алламуратов, 
А. Еримбетов, Р. Т. Матевасян, скульпторы Ж- Кутлымуратов, Д. Туре-
ниязов и другие
7
. 
Плодотворную работу среди трудящихся автономной республики 
ведет развитая сеть культурно-просветительных учреждений, в том чис­
ле Историко-краеведческий музей и Государственный музей искусств 
Каракалпакской АССР, организованный в Нукусе народным художни­
ком КК АССР И. В. Савицким. 
Ныне в Каракалпакии действуют 452 библиотеки, книжно-жур­
нальный фонд которых насчитывает 2676 тыс. экз.8, 261 клубное учреж­
дение
9
, 302 киноустановки'0 и другие культурно-просветительные уч­
реждения, способствующие коммунистическому воспитанию трудящихся. 
В республике издаются 22 газеты и журнала. Издательство «Кара-
калпакстан» ежегодно выпускает более 230 названий книжной продук­
ции общим тиражом около 1 млн. экз. Большую пропагандистскую ра­
боту ведут каракалпакское радио и телевидение. 
С каждым годом хорошеет столица автономной республики — Ну­
кус, построенный с братской помощью русского народа в 1934 г. В те­
чение последних лет облик города неузнаваемо изменился. Произведена 
облицовка всех административных и многоэтажных жилых домов, 
появились такие замечательные сооружения, как здания Каракалпак­
ского обкома КПУз, Дворца искусств, Нукусского государственного 
университета и т. д. Город полностью газифицирован, все главные улицы 
заасфальтированы. В автономной республике возник новый промышлен­
ный город — Тахнаташ. Заново отстраиваются почти все районные 
центры. 
Бурное развитие производительных сил КК АССР произвело по­
истине революционные преобразования в жизни каракалпакского села. 
7
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Как день и ночь, различаются дореволюционный и нынешний, быт сель­
ских тружеников. Для каракалпакской деревни сейчас характерны типо­
вые дома с деревянными полами, современной мебелью, электричеством, 
природным или сжиженным газом, а зачастую и водопроводом. Почти 
все жители аулов имеют телевизоры или радиоприемники. Неуклонно 
растет число личных библиотек. Прочно вошли в обиход холодильники, 
стиральные машины и многие другие бытовые приборы. В индивидуаль­
ном пользовании насчитывается около 3 тыс. собственных автомобилей 
и более 20 тыс. мотоциклов11. Все это говорит о постепенном стирании 
существенных различий между городом и селом, служит наглядным сви­
детельством повышения жизненного уровня и реальных доходов на­
селения. 
Непрерывное повышение материального благосостояния масс за­
нимает центральное место в деятельности Коммунистической партии и 
Советского правительства. Если до победы Великого Октября народы 
Каракалпакии не знали, что такое социальное обеспечение, то теперь 
15 900 жителей сел и городов автономной республики получают пенсии. 
Значительно возросли реальные доходы рабочих и крестьян. За годы де­
вятой пятилетки денежные доходы трудящихся увеличились примерно 
на 59%- Огромные изменения произошли в розничном товарообороте 
государственной и кооперативной торговли. Если в 1940 г. ее объем в 
КК АССР составлял 28,2 млн. руб., то в 1976 г. — 388,6 млн. руб.12 
Только за 1970—1975 гг. он возрос на 43%, а объем бытовых услуг вдвое 
превзошел показатели восьмой пятилетки. 
Широкий размах получило жилищное строительство. Если в 1965 г. 
здесь введено в эксплуатацию 242 тыс. м2 полезной жилой площади, то 
в 1976 г. — уже 412 тыс. м-2 жилой площади13. 
До революции трудящиеся Каракалпакии не получали никакой ме­
дицинской помощи. Тогда здесь было всего 3 больницы, которые обслу­
живали исключительно колониальную администрацию. К социальному 
и колониальному гнету, нищете и бескультурью присоединялись болезни 
и эпидемии, уносившие многие человеческие жизни. За годы Советской 
власти в автономной республике создана широкая система охраны здо­
ровья населения. Ежегодно увеличиваются ассигнования на медицин­
ские нужды. 
В 1940 г. в КК АССР уже работали 37 больниц, 15 женских и дет­
ских консультаций, 117 врачей и 758 человек среднего медицинского 
персонала. В настоящее время здесь функционируют 92 больницы, 
86 женских и детских консультаций и другие медицинские учреждения, 
где трудятся 1866 врачей и более 7 тыс. средних медицинских ра­
ботников. 
Лечебно-профилактические учреждения оснащены новейшим меди­
цинским оборудованием и аппаратурой, все шире внедряется специали­
зированная медицинская помощь. Ныне в Каракалпакии полностью 
ликвидированы такие заболевания, как малярия, сыпной тиф, полио­
миелит, трахома и др. Рождаемость населения превышает среднесоюз-
иый уровень, общая смертность снизилась в пять, а детская — в десять 
раз. Создаются необходимые условия для развития физкультуры и спор­
та. 714 спортивных коллективов объединяют 113,4 тыс. физкультурников, 
в том числе 25,3 тыс. женщин. 
Одним из важнейших итогов социальных преобразовании, проис­
шедших в КК АССР за годы Советской власти, явилось обеспечение 
11
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равенства женщнны-каракалпачки и приобщение ее к общественно по­
лезной деятельности. Сегодня среди женщин Советской Каракалпакии 
много государственных, партийных, хозяйственных руководителей, ин­
женеров, ученых, работников литературы и искусства. Женщины играют 
активную роль во всех отраслях народного хозяйства и культуры авто­
номной республики. Они составляют 40% имеющихся здесь специали­
стов с высшим и средним специальным образованием. Всеобщей заботой 
и уважением окружена в пашей стране женщина-мать. Ныне в автоном­
ной республике 2434 женщинам присвоено высокое звание «Мать-
героиня». 
Грандиозные успехи, достигнутые трудящимися Каракалпакии за 
60 лет Советской власти,— прямой результат мудрой ленинской нацио­
нальной политики нашей партии, нерушимой дружбы и братства кара­
калпакского народа со всеми народами нашей страны. Постоянная по­
мощь русского, узбекского, всех братских народов СССР разнообразна 
и многогранна, она охватывает все сферы жизни Советской Кара­
калпакии. 
Ныне в автономной республике большой семьей, тесно связанной 
узами дружбы и сотрудничества, проживают представители 88 нацио­
нальностей и народностей. Они самоотверженно трудятся на всех уча­
стках хозяйственного и культурного строительства. И это еще одно 
яркое свидетельство монолитного единства и сплоченности наро­
дов СССР. 
Дружба советских народов выдержала историческую проверку вре­
менем. Каракалпакский народ, как и все народы Советского Союза, 
неоднократно демонстрировал беззаветную верность великому знамени: 
Ленина, непоколебимую готовность отстоять честь и свободу Родины. 
С особой силой это проявилось в годы Великой Отечественной воины. 
За образцовое выполнение заданий командования, мужество и от­
вагу, проявленные в боях, а также за самоотверженный труд в тылу 
только за годы войны более 15 тыс. трудящихся Каракалпакии были 
награждены орденами и медалями Родины. Шестнадцати сынам авто­
номной республики присвоено звание Героя Советского Союза. 
Коммунистическая партия и Советское правительство высоко ценят 
вклад каракалпакского народа в укрепление братской дружбы и сотруд­
ничества советских народов. 29 декабря 1972 г. в ознаменование 50-ле­
тия СССР, за большие успехи в экономическом, социально-политиче­
ском и культурном строительстве Каракалпакская АССР награждена 
вторым орденом — Дружбы народов. А в ознаменование 50-летия 
КК АССР в 1974 г. автономная республика удостоена ордена Октябрь­
ской революции. 
Во всех достижениях Советского Каракалпакистана важнейшая 
роль принадлежит Коммунистической партии и ее боевому отряду — 
областной партийной организации, которая под руководством ЦК КПСС 
и ЦК КПУз ведет огромную организаторскую и политическую работу, 
направленную на выполнение планов коммунистического строительства. 
Каракалпакская партийная организация — это монолитный отряд 
коммунистов-ленинцев, боевой авангард трудящихся автономной рес­
публики. Если полвека назад в рядах областной партийной организации 
насчитывалось 1526 членов и кандидатов в члены партии, то сегодня 
Каракалпакская партийная организация объединяет более 24 тыс. ком­
мунистов. Воспитанная на ленинских традициях, верная пролетарскому 
интернационализму, партийная организация Каракалпакии была, есть 
и будет одним из верных оплотов ленинского Центрального Комитета 
нашей партии. Изо дня в день повышается роль Советов народных де­
путатов КК АССР в коммунистическом строительстве. Объединяя более 
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4 тыс. народных избранников, Советы народных депутатов Каракалпа­
кии претворяют в жизнь политику Коммунистической партии, выражают 
коренные интересы народа. 
В решении больших и сложных задач, намеченных партией и наро­
дом, деятельно участвует комсомол Каракалпакии, насчитывающий в 
своих рядах более 97 тыс. юношей и девушек. Славная молодежь Кара­
калпакии достойно продолжает героические революционные, боевые и 
трудовые традиции дедов и отцов, постоянно умножая свой вклад в 
строительство коммунизма. 
Активное участие во всех сферах жизни автономной республики 
принимают профсоюзы Каракалпакии, объединяющие в своих рядах 
163 196 членов. Их роль в развитии творческой инициативы масс не­
уклонно возрастает. 
Достижения КК АССР, как и других автономных республик страны, 
подтверждают огромные потенциальные возможности этой формы со­
ветской национальной государственности. Следуя ленинской идее о жиз­
ненности национальной автономии, новая Конституция СССР впервые 
в истории союзного конституционного законодательства посвятила ее 
правовому положению самостоятельные главы. Это — еще одно яркое 
свидетельство постоянной заботы партии и правительства о дальнейшем 
расцвете всех социалистических наций. 
Вдохновленные этой заботой трудящиеся трижды орденоносной Ка­
ракалпакской Автономной Советской Социалистической Республики 
встречают 60-летие Великого Октября полными творческих сил и энер­
гии, готовыми к новым свершениям во имя победы коммунизма. 
№11 О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е НАУКИ В У З Б Е К И С Т А Н Е 1977 г. 
М. Б. БАРАТОВ 
ОКТЯБРЬ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА 
В постановлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрь­
ской социалистической революции» подчеркивается: «Победа Октября— 
главное событие XX века, коренным образом изменившее ход развития 
всего человечества»
1
. 
Победа российского пролетариата в союзе со всеми трудящимися 
страны под руководством Коммунистической партии во главе с 
В. И. Лениным не только доказала реальную возможность свержения 
власти эксплуататоров, но и послужила первым в истории успешным 
практическим примером того, как это делается, какими путями идти к 
этой победе. 
Под могучим воздействием Великого Октября волны революционно­
го потока распространились на Запад и Восток; началась цепная реак­
ция мирового революционного процесса. 
Свержение власти капитала и переход народов на путь социализма 
в ряде стран мира, усиление борьбы людей труда против господства 
монополии в капиталистических странах, освобождение народов от ко­
лониального гнета, развертывание всемирного движения против импе­
риалистических войн, за мир между народами — эти направления со­
временного мирового развития определены победой Октября. 
В результате Октябрьской революции мир раскололся на две проти­
воположные системы — социализма и капитализма. Идеи марксизма-
ленинизма, идеи Октября распространились по всем континентам мира, 
подняли народы на борьбу против угнетателей, за свободу и незави­
симость. 
Октябрьская революция положила начало кризису колониальной 
системы, открыла эпоху национально-освободительных революций в ко­
лониальных и зависимых странах. Она соединила в едином потоке 
борьбу пролетариата и других революционных сил с борьбой угнетен­
ных народов против национального и колониального гнета. 
Впервые в истории в теории и на практике был поставлен вопрос о 
реальной возможности социального и национального освобождения на­
родов, в том числе не достигших капиталистической стадии развития. 
Еще накануне революции, в 1916 г., В. И. Ленин писал об отноше­
нии европейского социализма к национально-освободительному движе­
нию народов Азии: «Мы все усилия приложим, чтобы с монголами, пер­
сами, индийцами, египтянами сблизиться и слиться, мы считаем своим 
долгом и своим интересом сделать это, ибо иначе социализм в Европе 
будет непрочен. Мы постараемся оказать этим отсталым и угнетенным 
более, чем мы, народам «бескорыстную культурную помощь»..., помочь 
1
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им перейти к употреблению машин, к облегчению труда, к демократии, 
к социализму»
2
. 
Пробуждение народов Азии, о котором Ленин говорил еще до Ок­
тябрьской революции, после ее победы превратилось в нарастающий 
освободительный процесс, охвативший многие страны Востока. 
От имени китайского народа горячо приветствовал Октябрьскую 
революцию выдающийся революционер-демократ Суп Ят-сен, отмечав­
ший, что она «не только свергла русский империализм, но и нанесла 
сокрушительный удар по мировому империализму..., в результате чеге 
в лице русской революции родилась новая великая надежда для чело­
вечества всего мира»
3
. 
Идеи Великого Октября оказали воздействие на взгляды и полити­
ческие убеждения многих прогрессивных деятелей зарубежного Востока. 
«Индия сегодня,— писал Дж. Неру в 1933 г.,— находится в каком-то 
смятении. Она обнаружила, что ее прежняя националистическая идео­
логия не соответствует новым условиям, существующим в мире. Поэтому 
она стремится воспринять новый образ мышления. Эти усилия перейти 
от старого к новому болезненны и трудны. Но необходимо продолжать 
эти усилия потому, что, только восприняв прогрессивную идеологию 
социальной революции, Индия сможет сыграть существенную роль в 
освободительной борьбе и в мировой борьбе»
-5
. 
«Изучение Маркса и Ленина,— писал Неру в «Открытии Индии»,— 
оказало огромное влияние на мое сознание и помогло мне увидеть ис­
торию и современную жизнь в новом свете. В длинной цепи историче­
ских событий и общественного развития обнаружился некий смысл, 
некая последовательность, а будущее уже не казалось таким неясным... 
Советская революция намного продвинула вперед человеческое общест­
во и зажгла яркое пламя, которое невозможно потушить. Она заложила 
фундамент той новой цивилизации, к которой может двигаться мир»
0
. 
Под непосредственным влиянием Великого Октября, идей лениниз­
ма нарождающийся пролетариат Азии и Африки все активнее включал­
ся в борьбу против империализма и колониализма, за свободу и незави­
симость своих стран. Еще в начале 20-х годов в странах зарубежного 
Востока возникают первые политические и профессиональные организа­
ции рабочего класса: коммунистические и рабочие партии, революцион­
ные профсоюзы. В исключительно трудных условиях, подвергаясь жес­
токим репрессиям, вели они мужественную борьбу, организовывали и 
сплачивали ряды пролетариев, формировали их самосознание. 
В распространении идей Октябрьской революции, становлении ком­
мунистических партий в колониальных и зависимых странах, укрепле­
нии связи национально-освободительного движения с европейским рево­
люционным движением важную роль сыграл созданный В. И. Лениным 
III Коммунистический Интернационал. Громадное значение для выра­
ботки стратегии и тактики мирового коммунистического движения в 
национально-колониальном вопросе имели решения II Конгресса Комин­
терна (ноябрь 1920 г.), в работе которого принимали участие предста­
вители марксистских партий и групп многих стран. 
Основным докладчиком по колониальному и национальному вопро­
су выступил В. И. Ленин. «Коммунистический Интернационал,— гово­
рил он,— должен установить и теоретически обосновать то положение, 
что с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут 
- В. И. Л с и и п. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 120. 
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перейти к советскому строю и через определенные ступени развития — 
к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития»
6
. 
Предсказания вождя мирового пролетариата сбылись. Благодаря 
осуществлению ленинского плана построения социализма, миллионы 
людей были избавлены от ужасов капиталистической эксплуатации, гра­
бежа монополий, нищеты и рабства и перешли к социализму, минуя 
капитализм. 
Эти идеи реально воплотились в жизни народов Средней Азии и 
Казахстана. Минуя капиталистическую стадию развития, народы Со­
ветского Востока, в том числе Узбекистана, совершили гигантский ска­
чок от вековой отсталости к вершинам современного прогресса. Рабочий 
класс, колхозное крестьянство, народная интеллигенция нашей респуб 
лики гордятся своими достижениями во всех областях хозяйственной и 
духовной жизни. 
Важнейшей задачей коммунистов Востока В. И. Ленин считал про­
паганду интернационалистического мировоззрения. Выдвинув лозунг 
поддержки действительно революционных буржуазно-демократических 
сил в колониях при условии сохранения организационной и идеологиче­
ской самостоятельности пролетариата, В. И. Ленин впервые сформули­
ровал задачу создания единого антиимпериалистического фронта. 
Обращаясь к коммунистам Востока, В. И. Ленин говорил: «Здесь 
перед Вами стоит задача, которая не стояла раньше перед коммуниста­
ми всего мира: опираясь на общекоммунистическую теорию и практику, 
вам нужно, применяясь к своеобразным условиям, которых нет в евро­
пейских странах, суметь применить эту теорию и практику к условиям, 
когда главной массой является крестьянство, когда нужно решать зада­
чу борьбы не против капитала, а против средневековых остатков. 
Это трудная и своеобразная задача, но она особенно благодарна, 
потому что в борьбу втягивается та масса, которая еще не участвовала 
в борьбе, а с другой стороны, благодаря организации коммунистических 
ячеек на Востоке, вы получаете возможность осуществить теснейшую 
связь с III Интернационалом. Вы должны найти своеобразные формы 
этого союза передовых пролетариев всего мира с живущими часто в 
средневековых условиях трудящимися и эксплуатируемыми массами 
Востока»
7
. 
Идеи Великого Октября, становясь достоянием народов колониаль­
ного Востока, способствовали активизации национально-освободитель­
ного движения, делали его идеологию более зрелой по содержанию. 
Влияние Великого Октября на развитие национально-освободитель­
ного движения глубоко и многогранно. Детище Великого Октября, пер­
вое в мире социалистическое государство рабочих и крестьян — Со­
ветский Союз, а вместе с ним и весь международный рабочий класс во 
главе с коммунистическими партиями стали главной силой, обеспечив­
шей ценой неисчислимых жертв разгром германского фашизма и япон­
ского милитаризма в годы второй мировой войны. 
В послевоенный период с ростом могущества Советской страны, 
созданием и укреплением мировой системы социализма ширится и креп­
нет национально-освободительное движение, охватывающее все новые 
районы мира. Превращение социализма в мировую систему явилось 
важнейшим фактором, содействовавшим распаду и краху колониализма. 
Если в 1919 г. на колониальные, полуколониальные и зависимые 
страны приходилось 72% территории и свыше 69% населения земного 
шара, в 1938 г.— соответственно 59,9 и 63,6%, то к концу 60-х годов ко-
6
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лонии занимали лишь 3,6% территории, где проживало менее 1% насе­
ления нашей планеты
8
. 
На месте бывших колоний и полуколоний возникли десятки 
суверенных государств, выступающих на международной арене как 
активная антиимпериалистическая сила. 
Ликвидация колониальных империй — сильнейший удар по импе­
риализму. Однако он не сложил оружия. Как подчеркивается в поста­
новлении ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социали­
стической революции», «империализм не смирился с утратой своего 
господства, он надеется с помощью неоколониализма продолжать экс­
плуатацию этих стран, контролировать их экономическую и политиче­
скую жизнь. Однако страны, освободившиеся от господства колониза­
торов, добиваются упрочения своей независимости, экономического, тех­
нического и культурного прогресса. Крепнут демократические И 
революционные силы, выступающие с последовательно антиимпериали­
стических позиций, стремящиеся к коренным общественным преобразо­
ваниям. Глубокие прогрессивные сдвиги происходят в общественной 
жизни арабских, африканских и азиатских стран социалистической 
ориентации»
9
. 
За последние годы ряд освободившихся стран приступил к серьез­
ным и глубоким преобразованиям во всех сферах своей жизни, на путях 
социалистической ориентации. 
«Теперь, когда в основном закончено разрушение колониальной 
империи капиталистов,— говорил Л. И. Брежнев, —бывший колониаль­
ный мир вступил в новую полосу: на первый план все отчетливее высту­
пает борьба уже не только за национальное, но также — и это теперь 
главное — за социальное освобождение. Молодые страны ищут пути 
развития без эксплуатации человека человеком»
10
. 
Под влиянием марксистско-ленинского учения многие лидеры на­
ционально-освободительного движения обращают взоры к теории науч­
ного социализма и ориентируют свои страны на некапиталистиче­
ский путь. 
В программах социального развития ряда стран Азии и Африки 
(Алжир, Ирак, Мозамбик, Сирия, Танзания, Бирма, Народная Респуб­
лика Конго и др.) отражены некоторые принципы научного социализма, 
?.ак ликвидация эксплуатации человека человеком, утверждение обще­
ственно-государственной собственности на средства производства, при­
знание решающей роли народных масс в развитии общества, необходи­
мость демократизации государственного аппарата, ведения планового 
хозяйства и т. д. 
«Социалистическая ориентация как прогрессивная тенденция в мо­
лодых государствах Азии и Африки возникает на почве радикализации 
и углубления социальных моментов национально-освободительного дви­
жения, современного антиимпериалистического национализма, что свя­
зано с характером нашей эпохи. Тысячами нитей это направление разви-
1 ия национально-освободительного движения афро-азиатских стран 
связано с породившим его расколом мира на две социальные системы, с 
относительно высокой ролью рабочего класса и с влиянием научного 
социализма в освободившихся странах»
11
. 
В феврале 1977 г. в Мозамбике на III съезде Фронта освобождения 
Мозамбика (Фрелимо) принято решение об образовании авангардной 
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рабоче-крестьянской партии. Президент Народной Республики Мозам­
бик заявил, что «речь идет не о механическом превращении Фрелимо 
из антиимпериалистического фронта, каковым он сейчас является, в 
партию, а об организации новой партии, основывающейся на союзе ра­
бочих с крестьянством и руководящейся научной идеологией пролета­
риата. Единственно научным мировоззрением, выражающим интересы 
трудящихся масс, мы считаем марксизм-ленинизм»
12
. 
Коренные социально-экономические преобразования, осуществлен­
ные в Мозамбике за годы независимого существования,— аграрная ре­
форма на базе объединения крестьян в сельскохозяйственных коопера­
тивах, национализация ключевых отраслей промышленности, банков, 
введение бесплатного образования и медицинского обслуживания и др.— 
свидетельствуют о решимости идти пс пути социалистической 
ориентации. 
В принятой съездом Фрелимо программе говорится, что эта партия 
является сознательным авангардом мозамбикского народа, доброволь­
ным боезым союзом, объединяющим все передовые слои общества — 
рабочих, солдат, крестьян, прогрессивную интеллигенцию. Руководящая 
роль в партии отводится пролетариату, который характеризуется как 
класс, определяющий историческое развитие. Программа провозгла­
шает руководящим принципом партии пролетарский интернационализм
13
. 
В Танзании в феврале 1977 г. было провозглашено образование еди­
ной партии, получившей название Чама Ча Мапиндузи, что в переводе 
с суахили означает революционная партия. Созданная на основе слия­
ния партий Африканский национальный Союз Танганьики (ТАНУ) и 
Афро-Ширази, она провозгласила своей основной целью строительство 
социализма. 
Аналогичные тенденции характерны и для ряда других развиваю­
щихся стран. 
В этих условиях международный империализм прилагает бешеные 
усилия к тому, чтобы разобщить революционные силы, помешать наро­
дам развивающихся стран в осуществлении прогрессивных преобразо­
ваний. Особенно яростно усердствуют они в клевете на Советский 
Союз, другие страны социализма. Антикоммунизм и антисоветизм — 
главное оружие империалистической буржуазии в борьбе против расту­
щего и крепнущего союза всех отрядов мирового революционного 
движения. 
Идеологи неоколониализма усиленно пытаются насаждать анти­
коммунизм в развивающихся странах, вести в них активную пропаган­
ду мнимых «преимуществ» капиталистического строя. С другой стороны, 
они стремятся поддержать всякого рода псевдосоциалистические 
«теории». 
Распространяя миф о «бедных» и «богатых» нациях, они проводят 
знак равенства между высокоразвитыми капиталистическими и социа­
листическими странами, зачисляют те и другие в группу «богатых» на­
ций и противопоставляют их народам освободившихся стран. Этим 
целям служат и пресловутая теория «сверхдержав», и противопостав­
ление «мировой деревни» «мировому городу», Востока — Западу и т. п. 
Концепция «бедных» и «богатых» стран теоретически несостоятель­
на, ибо она игнорирует основную причину образования разрыва между 
экономически развитыми и слаборазвитыми странами — хищническую 
колонизаторскую политику империализма. 
«Империализм,— говорит Л. И. Брежнев,— не может рассчитывать 
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на успех, открыто провозглашая свои действительные цели. Он вынуж­
ден создавать целую систему идеологических мифов, затуманивающих 
подлинный смысл его намерений, усыпляющих бдительность народов. 
Для этого им создана теперь гигантская пропагандистская машина, 
использующая все современные средства идеологического воздействия»
14
. 
Однако правда о социализме, огромных достижениях СССР и дру­
гих социалистических стран проникает в самые отдаленные уголки зем­
ного шара. Советский народ, первым построивший развитое социалисти­
ческое общество и ныне прокладывающий путь к коммунизму, пред­
стает в глазах трудящихся всего мира как воплощение революционного 
оптимизма и революционного действия, как неустанный борец за дело 
мира и осуществление светлых идеалов человечества. 
Отсюда и огромное интернациональное значение новой Конституции 
СССР. Принятие новой Конституции стало еще одним историческим 
вкладом нашей ленинской партии, социалистического государства, все­
го советского народа в великое дело строительства коммунизма и вместе 
с тем — в интернациональное дело борьбы трудящихся всего мира за 
свободу, прогресс человечества, за прочный мир на земле. 
Отражая грандиозные результаты, достигнутые за годы Советской 
власти, подводя итоги пути, равного столетиям, новый Основной Закон 
закрепляет факт построения в СССР развитого социализма, наглядно 
демонстрирует всему миру подлинный демократизм, гуманизм, интерна­
ционализм советского социалистического общества. 
Этот выдающийся документ современной эпохи вдохновляет народы 
всего мира на борьбу за прочный мир, за подлинную свободу и соци­
альный прогресс. I 
и
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ХРОНИКА 
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ В. И. ЛЕНИНА 
К 60-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ 
Самый молодой в стране ленинский мемориал—Ташкентский филиал Цен­
трального музея В. И. Ленина был открыт в столице Узбекистана 17 апреля 1970 г., 
в канун 100-летия со дня рождения Владимира Ильича. Символ безграничной любви 
узбекского народа к вождю и учителю трудящихся всех стран, верности его бес­
смертному учению, музей сразу же оказался в центре внимания широкой обществен­
ности Узбекистана и многочисленных гостей из братских союзных республик, а также 
зарубежных стран. 
7 сентября 1970 г. с экспозицией Ташкентского филиала Центрального музея 
В. И. Ленина ознакомился Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. В Кни­
ге почетных гостей он оставил следующую запись: «Прекрасное здание нового му­
зея, собранные в нем богатые экспонаты, отражающие жизнь и деятельность 
В. И. Ленина, его постоянное внимание к жизни и революционной борьбе народов 
Востока,— отличный подарок ташкентцам к столетию со дня рождения великого 
вождя. 
Уверен, что работа музея поможет более глубокому изучению трудящимися Уз­
бекистана ленинского наследия». 
Главное содержание деятельности Ташкентского филиала, как и всех ленинских 
музеев страны, составляют пропаганда жизни и деятельности В. И. Ленина, богатей­
шего ленинского теоретического наследия, истории КПСС и ее политики на совре­
менном этапе строительства коммунистического общества, глубокий и яркий показ 
самоотверженного труда советского народа по выполнению исторических решений 
XXV съезда КПСС и заданий десятой пятилетки, положений новой Конституции 
СССР, выводов и указаний, содержащихся в выступлениях Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева. 
Ташкентский филиал представляет собой крупный пропагандистский центр, иг­
рающий активную роль в идейно-политической жизни республики. Его посетило уже 
почти 4 млн. человек. В фондах филиала сейчас имеется свыше 9 тыс. экспонатов, 
причем более 3 тыс. из них представлены в основной экспозиции. 
Копни ленинских рукописей, фотографии, первые издания ленинских трудов, ве­
щественные экспонаты, произведения искусства и художественно-иллюстративные ма­
териалы ярко и доходчиво рассказывают о детстве, юности, становлении вождя рево­
люционного пролетариата, его деятельности по созданию марксистской партии, партии 
нового типа, которая обеспечила победу Великого Октября. 
Экспозиция Ташкентского филиала раскрывает историческое значение ленинских 
трудов и решений партии. Значительная часть документов и материалов отражают 
глубокий интерес В. И. Ленина к судьбам народов Средней Азии, его огромную за­
боту об их политическом, экономическом и культурном развитии, торжество ленин­
ской национальной политики в Узбекистане. 
На материалах экспозиции в филиале читаются лекции на русском, узбекском, 
английском, французском и немецком языках. За годы работы для посетителей про­
читано более 25 тыс. лекций, которые прослушало около миллиона человек. 
Тематика лекций весьма разнообразна: обзорные лекции по всей экспозиции, лек­
ции по всем разделам научной биографии В. И. Ленина, по истории КПСС и по от­
дельным проблемам марксизма-ленинизма. Среди них — «Торжество ленинской на­
циональной политики в СССР», «В. И. Ленин и раскрепощение женщин Советского 
Узбекистана», «В. И. Ленин и международные связи Советского Узбекистана» и др. 
В повседневную практику массово-политической работы Ташкентского филиала 
Г'рочно вошли встречи трудящихся с ветеранами революции, людьми, видевшими и 
слышавшими В. И. Ленина, ветеранами гражданской. Великой Отечественной войн и 
социалистического строительства. Героями Советского Союза и Героями Социалисти­
ческого Труда, делегатами съездов партии, первыми пионерами и комсомольцами. В 
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филиале проходят торжественные приемы в пионеры и комсомольцы, посвящения в 
рабочий класс, комсомольские слеты, торжественные линейки и другие массово-поли­
тические мероприятия. 
Большое место в массово-политической работе филиала занимает оказание по­
мощи партийным и комсомольским организациям в проведении занятий в сети пар­
тийного и комсомольского просвещения. В этих целях, помимо обзорных, тематиче­
ских и проблемно-тематических лекций, организуются теоретические семинары и кон­
ференции, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина, его теоретическому нас­
ледию, истории и политике КПСС. 
Ташкентский филиал оснащен современными техническими средствами информа­
ции. В их числе—II-канальная телевизионная установка, диапроекторы, магнитофо­
ны, динамические карты. Особое место занимает установка для объемного изобра­
жения предметов, которая состоит из газового оптического квантового генератора — 
лазера и голограмы. записанной на фотопластинке. В нашем фильме посетитель видит 
объемное изображение дома Ульяновых в Симбирске. Голографнческая установка, из­
готовленная в Институте кибернетики в ВЦ АН УзССР, вызывает неизменный инте­
рес посетителей. Именно здесь особенно убедительно звучит рассказ лектора о дос­
тижениях Советского Узбекистана в развитии экономики, науки, техники в результа­
те осуществления ленинской национальной политики КПСС. 
Большую работу проделал коллектив Ташкентского филиала, готовясь к достой­
ной встрече 60-лстия Великой Октябрьской социалистической революции. Существен­
но улучшена основная экспозиция. Наряду с новыми документами она пополнилась 
двумя произведения ми художественной Лениннаны — копиями картин И. Бродского 
«Ленин а Смольном» и В. Цыплакова «Октябрь», динамическими картами «Победа 
вооруженного восстания в Петрограде». «Триумфальное шествие Советской власти», 
«Важнейшие стройки X пятилетки». 
Накануне 60-летпя Октября открыта большая выставка советского политического 
плаката «Ленин, Октябрь, социализм», материалы которой наглядно демонстрируют 
героический п\ть борьбы и побед, пройденный советским народом под руководством 
ленинской партии за годы Советской власти. 
На промышленных предприятиях Ташкента действует передвижная выставка 
«В. И. Ленин — вдохновитель и вождь Октября». Сотрудники филиала, используя 
материалы этой выставки, читают лекции, проводят беседы с рабочими и инженерно-
техническими работниками. 
В филиале были организованы также стационарные выставки, посвященные все­
народному обсуждению и принятию новой Конституции СССР, 50-летию «Худжума», 
выставка подарков трудящихся филиалу. 
С марта 1977 г. в филиале действует кинолекторий «Главное событие XX века». 
Перед посетителями его выступают партийные и государственные деятели, ученые 
АН УзССР и вузов республики. 
Всей своей деятельностью коллектив Ташкентского филиала Центрального музея 
В. И. Ленина стремится воспитывать советских люден на примере героической жизни 
и борьбы великого Ленина, пропагандировать его бессмертное учение, ярко и широко 
освещать руководящую революционно-преобразующую деятельность КПСС, уверенно 
ведущей наш народ ленинским путем к коммунизму. 
Л. М. Транис 
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ВОСТОК 
На эту тему состоялась б октября 1977 г. в Институте востоковедения им. Абу 
Райхана Беруни АН УзССР научно-теоретическая конференция, посвященная 60-ле­
тию Великой Октябрьской социалистической революции. 
С докладами выступили директор Института, доктор филос. наук М. Б. Ба-
ратов — «Великий Октябрь и национально-освободительное движение в странах за­
рубежного Востока», доктор ист. наук М. Г. Ппкулин — «Великий Октябрь и крах 
колониальной систем!;,! империализма», доктор ист. наук М. А. Бабаходжаев — «Ве­
ликий Октябрь и воплощение ленинских идей дружбы с народами зарубежного Вос­
тока», канд. ист. наук Ф. С. Салимова — «Великий Октябрь и женское движение па 
зарубежном Востоке», канд. ист. наук Ю. Н. Абдуллаев — «Великий Октябрь и мо­
лодежное движение в странах Азии и Африки», канд. ист. наук Ю. А. Пономарев — 
«Октябрь и развитие национально-освободительного движения в Индии (1917—1925)». 
Профессор ТашГУ им. В. И. Ленина, докт. ист. наук Т. Г. Гнясов прочитал доклад 
на тему «Великий Октябрь и советско-индийское сотрудничество в борьбе за мир и 
безопасносп, народов». «Великий Октябрь и сонстско-иранскис отношения» - - такова 
тема доклада канд. ист. наук Д. В. Валиевой. С докладом «Октябрьская революция 
в творчестве прогрессивных поэтов зарубежного Востока» выступил канд. ист. наук 
Т. Ннгматов. 
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На примере ряда стран зарубежного Востока, с использованием обширного фак­
тического материала докладчики убедительно раскрыли историческое значение Вели­
кого Октября для судеб народов зарубежного Востока, сделали анализ основных 
тенденций национально-освободительного, женского и молодежного движения, идей­
ных и литературных течений в странах региона. Особое место уделялось показу ле­
нинских принципов мира, дружбы н взаимовыгодного сотрудничества, утвердившихся 
в политике Советского Союза по отношению к развивающимся странам Востока, 
совместной борьбе за разрядку международной напряженности, демократию и со­
циальный прогресс. 
Активное участие в работе конференции приняли студенты из ряда стран Евро­
пы. Азии, Африки и Латинской Америки, обучающиеся в вузах Ташкента. Так, сту­
дент Ташкентского политехнического института Ран Бахадур Синха сделал доклад 
«Великий Октябрь и формирование новых межгосударственных отношений в Азии 
на примере советско-индийского сотрудничества», студент того же института Султан 
Джана Афзали посвятил свое выступление теме «Великий Октябрь и афгано-совет­
ская дружба». 
Проведение этой конференции — еще одно свидетельство большого внимания 
наших ученых к проблеме влияния Великого Октября на судьбы народов зарубеж­
ного Востока. 
10. И. Абдуллаев 
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